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Forord 
Dette kompendium gir en oversikt over moseartene som behandles på ettenitdailiiingskurset i 
landskapsøkologi og biologisk mangfold ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. 
Teksten består av to hovedeler. Den første delen omhandler særegenheter ved moser som 
plantegruppe, inkludert deres bygning og reproduksjonsmuligheter. Videre behandles mosenes 
Økologiske rolle, arter knyttet til ulike skogtyper og trusler mot sjeldne arter, alle deler med 
spesiell vekt på skogsøkosystemene. I denne delen vil du finne arter nevnt som ikke behandles i 
detalj i den spesielle delen. For vegetasjonstypene vil du bare finne typiske arter og ikke noen 
oversikt for skogtypene hvor sjeldne arter finnes. 
Den spesielle delen inneholder foruten beskrivelse av pensumartene artsbeskrivelser som dekker 
de viktigste ordener og familier vi har blant norske skogsmoser. I beskrivelsen av artene er det 
lagt vekt på å få med opplysninger av generell karakter om vokseform og utseende. Viktige 
karakterer ved skudd, blad og celler er tatt med sammen med opplysninger om frekvensen av 
kjønna og eventuelt ukjønna formering. Det er videre lagt vekt på skillekarakterer mot arter som 
pensumartene kan forveksles med. Utbredelse og artenes voksestedstyper nevnes også. 
I den sgesielle delen vil du også finne bestemmelsesnøkler og begrepsapparatet som skal gi deg 
hjelp pa veien til å bestemme mosearter. Nøklene er forenklet i den forstand at de bare 
unntaksvis fører helt fram til art og ved at vekten er lagt på arter og slekter som opptrer i skog av 
ulike typer. Noklene inneholder arter som ikke er detaljert beskrevet i kompendiet. Dessuten gis 
det i denne delen en oversikt over mosenes moderne systematiske plassering. 
Det må understrekes at dette kompendium ikke skal erstatte florabruk. Dette skal lette inillrering 
av artskunnskapen knytta kurset og til arbeid med moser generelt. 
Figurene i kompeildiet er i hovedsak hentet fra Braithwaites British Mossflora, (1880-1905), 
Macvicars Handbook for British Hepatics (1926) og fra Soderstroms levermosefloraer for 
Norrland (1981, 1982). men noe har jeg selv tegnet. 
Lykke til ! 
Trondheim 10. juni 
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Generell del 
Innledning 
Moser er en relativt enhetlig og klart avgrensa plaiitegnippe. Mosene er fotosyntetiserende, 
eviggrønne landplaiiter, og er blant de enklest bygde lalidplantene. Moser er en av de mest 
utbredte plantegruppene i svært mange naturtyper, men kanskje aller viktigst i fuktige miljø som 
skog og myr. I skog og myr spiller moser en meget viktig økologisk rolle, blant annet betyr 
mosene mye for skogens vatnhusholdniiig. I barskog er moser ofte fullstendig dominerende i 
skogbotnen. Moser finnes i nesten alle typer miljø, fra ekvator til polare områder, men maiiiie 
arter mangler. I forhold til den totale plantebiomasseii er mosene viktigst i fjellregiiskog, på 
arktisk tundra, i myr (sxrlig torvmyr) og ellers i oseaiiiske områder. 
I dag er det kjent omtrent 1110 mosearter i Norge. Totalt er det kjent over 20 000 arter i verden, 
meii mosefloraen i store områder er dårlig kjent. Av dette er omtrent 17 000 arter bladmoser (se 
nedenfor). Også i Norge stiger artsaiitallet fra år til år. I 1984 var det kjent 1024 arter i Norge, 
herunder 280 levermoser og 744 bladmoser. Blant disse er det arter som er vidt utbredt fra sør til 
nord og fra kyst til fjell, men o'gså maiige sjeldne arter. En rekke arter utsettes i dag for trusler av 
ulike slag. I de fleste tilfeller er det arteiies voksesteder som utsettes for press og endringer i 
arealbruk, meii i noen tilfeller er det også trusler direkte mot artene f.eks. i form av 
luftforurensninger. 
Moser kan være vanskelig å bestemme. Selv vanlige arter kan iblant opptre i svrert ulike former. 
Bruk av lupe er svzrt ofte en forutsetiiing. Mange krever også mikroskopiske undersøkelser. Lett 
tilgjengelig norske mosefloraer som dekker mer eiin de vanligste artene fiiiiies ikke. Pedersen & 
Vasshaug (1993) og Lyes moseflora (1974) er ikke dekkende med figurer selv for de vanligste 
artene. Den siste har da også vrert utsolgt i mange år. Den svenske "Mossor" (Hallingback & 
Holmåsen 1985) er derfor den mest nærliggende fullstendige flora å forholde seg til. Mer 
avanserte floraer som helt eller i stor grad dekker Norges moser er Ariiell (1956). Nyholm 
(1954-69, 1987-93) og Smith (1978, 1990). 
I Norge har vi en navnekomite for moser. Ei liste med offisielle navn for alle norske moser ble 
publisert av Frisvoll et al. (1984). I dette kompendiet er denne lista lagt til grunn for de norske 
mosenavnene, mens de latinske navnene i hovedsak følger Corley et al. (1981), Corley & 
Crundwell (1991) og Grolle (1983). Eli ny liste over nei-ske moser er ganske snart tilgjengelig. 
Den norske navnelista og "Mossor" gir et godt arbeidsredskap for å jobbe med norske moser 
Mosenes bygning og tilpasninger 
Moser er relativt enkelt oppbygd sammenligna med blomsterplanter. I prinsippet er de fleste 
moser differensiert i en steiigellskudd med blad. Et unntak her er de thalløse levermosene som 
omtales nedenfor. 
Mosene veksler i sin livssyklus mellom to ulike generasjoner (se figur neste side). Sporene er 
dannet ved kjønnet formering - ved sammensmelting av en =celle og en spermatozoide. Når 
sporene spirer danner de først en forkim (et pi-otoiiema). Dette kali være nettformet med maiige 
trådsmale celler eller et lappformet legeme. Protoiiemaets livslengde varierer mye, meii før eller 
senere vokser det opp til en eller flere gametofytter med stengel og blad. Gametofytteii utgjør 
den generasjonen i moseiies livssyklus som har stengel og bærer blad og kjønnsorgan. Dette er 
den grønne, fotosyntetisereiide delen av moseii og utgjør det en normalt forbinder med en mose. 
De kjønnsorganene gametofytten bzrer danner kjønnsceller som forenes til en zvgote (den 
befruktete eggcellen). 
Zygoten har dobbelt sett med kromosomer - ett fra hannplanten og ett fra huiiiiplanteii og er 
dermed dinloid (2n). Zygoten utvikler seg etterhvert til en snorofvtt. Sporofytteii består av 
sporehuset og sporehusskaftet (seta). Inne i sporehuset skjer reduksjonsdeliiigen (meioseil) ved 
dannelsen av pporeI: (ikke frø). Sporene blir haploide - og har kun et sett kromosomer (n). Det 
spesielle med moser er at det er den haploide gametofyttgenerasjonen som er den dominerende. 
Sporofytten lever i kortere tid enn gametofytten, tildels mye kortere. 
Figur l.  Mosenes livssyklus. protonerna 
Moser er tilpasset et liv på land ved at utvikling av strukturer som letter absorbsjoiieii av vatii fra 
vokseunderlaget og minsker traiispirasjoileii fra plaiiteiis grønne deler. Barkceller er med og gir 
mange moser en sterkere oppbygiiiiig. Rothår (rhizoider, se Figur 3), overhud (epidermis), 
vokslag (kutikula) og spalteåpniiiger (,<tomati\) er slike tilpasniiiger. Dessuten er kjønncelleiie 
omgitt av en hinne med sterile celler og sporene er tykkvegga. Man tror at moser med et opprett 
voksesett har utvikla seg fra thalløse arter. 
Mosene skiller seg fra blomsterplanter og karsporeplanter (bregner, sneller, kråkefotplaiiter) 
blant annet ved å mangle røtter, ha ufullkommeii stofftransport og ved at 
gametofyttgenerasjonen, som den eneste laiidplaiitegruppen, er den dominerende geiierasjoileil i 
livssyklusen. Moser mangler blomsterplaiitenes lediiingsvev. Noen få ai-ter har utvikla enkle 
ledniiigssystem, mei1 stofftransport i moser er for lite studert. 
Mange moser krever lite lys og nrering sammenligiia med blomsterplanter. Dette gjør dem i 
stand til å vokse i miljø som blomsterplanter ikke trives i. For mange arter er jamn og god tilgang 
på vatn en forutsetiiing for overlevelse, mei1 det forhindrer ikke at mange arter kali tåle sterk og 
langvarig uttørking. 
Moseskuddets stengel har barkceller ytterst. Disse cellene har gjerne fortykka vegger. I midten av 
stengelen har endel arter en sentralstreng som kan ha en viss betydning for ledningsevneli. 
Mellom barkcellene og seiitralstrengeii ligger margcelleiie. 
Moser mangler røtter, men hos de fleste moser (unntatt torvmoser) finnes rothårlignende 
strukturer, såkalte rhizoider. Rhizoideiie er enkle celleh-åder som fester mosene til underlaget, 
men som kan ha en viss betyding som oppsugiiigsorgan av vatii og næring. Rhizoidene hos 
bladmoser er flercella og ofte greina. Levermoser har encella og ugreina rhizoider. Rhizoider 
kan være brunlige eller fargeløse. 
Spesielle celledannelser som skal hindre og forsinke uttørking finnes hos en rekke arter. 
Eksempel er blreremosene (Fl-lrllnrrin) som har poseforma bladfliker på undersida. Disse er fylt 
med vatn som tørker senere ut. Aiidre mter har bladhiiiiier av tomme celler som skal beskytte de 
indre levende deler (eks. bjørnemoser - Polyrricl~irm). 
Systematikk 
E11 kan dele mosene i fem klasser: 
klasse bladmoser Bryopsidn (Musci) 
klasse levermoser Heporicopsidn (Hepctticne) 
klasse torvmoser Syhngnopsidn 
klasse sotmoser A ~iclrenerr opsidn 
klasse nålkapselmoser Anthoceroropsicin 
De fleste av verdens mosearter hører til blant bladmosene og levermosene. Torvmoser og 
sotmoser blir av endel inkludert i bladmosene, meiis nålkapselmoser er en egen gruppe med 2 
arter i Norge. Nålkapselmosene regnes iblant til levermosene. Levermoser er kjent siden øvre 
karbon (nærmere 350 mill. år siden). Torvmoser er kjent fra kritt (ca. 100 mill. år), mens 
egentlige bladmoser ikke er kjent lenger tilbake enil tertizr (max. 60 mill. år). 
Levermosene kan deles i to grupper. Den ene gruppen er de thallarse levermosene. Dette 
inkluderer de antatt mest primitive artene. Et thallus er et flatt, band- eller skiveforma vegetativt 
plantelegeme uten differensiering i blad og stengel. De thalløse levermosene kan ikke forveksles 
med andre moser, men kanskje med enkelte bladlaver. 
Resten av levermosene er bladlevermoser (folhse levermoser). De er differensiert i stengel og 
blad. Bladleveimoser er oftest flattrykte og bladene sitter på to rekker. En del arter har en tredje, 
mindre bladrekke på undersida, pmfi~astrier (bukblad, underblad, stipler). 
antheridier 
Figur 2. Spesielle bygningstrekk hos levennoser. 
Bladmosene er  også differensiert i stengel og blad. Variasjonen innen bladmosene er derimot 
betydelig. Noen arter har små gametofytter med få blad og millimeterhøge skudd. Andre arter 
blir meget store og danner store tuer (eks. storbjørnemose - Polyrrichum commlrile) eller 
omfangsrike matter (eks. etasjehusmose - Hylocomi~rrn sylendens). 
Bladmosene inkluderer en rekke ulike ordener og artene kan variere mye mellom ordnene. 
Foruten de systematiske gruppene, så kan en pratisk inndeling av bladmosene etter vokseform 
vaere til stor hjelp (Figur 3). Bladmosene har enten et opprett vokseform, såkalte akrokarpe arter, 
eller de har en nedliggende vokseform, såkalte pleurokarpe arter. Akrokarpe arter har alltid det 
hunlige kjønnsapparatet (og dermed også sporofytten) i toppen av de grønne skuddene, mens 
pleurokarpe arter har det på små sidegreiner lenger nede på selve skuddet. Akrokaipe moser 
vokser i tuer eller puter og opptrer ofte som pionerarter. De er ugreiiia eller lite greiiia. 
Pleurokaipe moser vokser i matter eller likiieiide og er tydelig greina og opptrer ofte som 
klimaksarter i suksesjoneii, f.eks. på humus i skogbotn. 
calypt, & 
lokk 
Figur 3. Spesielle bygningstrekk hos ulike typer bladmoser. 
Det er en rekke forskjeller mellom blad- og levermoser. Det kan vzre et problem å skille mellom 
bladlevermoser og bladmoser. Bladeiie hos bladmoser er alltid uflika og de har ofte bladnerve. 
Bladlevermosene har ofte flika blad, men aldri nerve. Bladmoselies og torvmosenes sporehus 
åpner seg med et lokk i toppen. Bladlevermoseiies sporehus deler seg i fire fliker. Bladmosene 
har ofte kraftige skudd. Bladlevermoser flest er veike og tyiiiie, og vokser derfor oftest på 
fuktige, beskytta steder, ofte i halvskygge. Cellene hos bladlevermoser er mer eller mindre runde 
(isodiametriske), meiis bladmosecelleiie ofte er avlange. Bladmosene vokser på alle typer 
vokseuiiderlag fra ferskvatil og til tørre steiner og i sand. 
Torvmosene danner en egenartet gruppe 
moser som har opprette skudd. Torvmoseiies 
greiner er arrangert i knipper oppover 
stengelen. I toppen av skuddet sitter greinene 
tett og samlet som et hode. Knippene har 
både utstående og hengende greiner. På 
stengelen sitter det steiigelblad, melis 
greinbladene kan vrere nokså forskjellige. 
Bladene har to celletyper. Hyaliiicelleiie er 
store og gjennomsiktige, meiis 
klorofyllcellene er grøiiiie. Hyalincellene har 
ofte porer o g  fibriller (tverrgåeiide lister). 
Q sporofytt 
hode 
Q stengelblad 
utstiende i\ 
b greinblad 
l 
Figur 4. Torvmosenes hovedoppbygning. 
Bladene hos de fleste mosearter er tyiiiie, ofte kun ett cellelag tykke. Hoveddelen av fotosyntesen 
foregår i bladene. Hos mange av bladmosene finnes en iierveligiieiide struktur midt i bladet. 
Torvmoser og levermoser mangler alltid bladnerve, melis nerven hos mange bladmoser er 
redusert til ei1 kort dobbeltiierve. Nerven hos moseiie har ikke samme vevsinndelingen som vi 
nervatur 
kjenner fra blomsterplanter. Cellene i kanten av 
bladene er ofte langstrakte, kan ha tenner, eller 
danne kaiitlist. Cellene nederst i bladhjøriieiie 
skiller seg ofte fra resten av bladet. Cellene hos 
levermoser har ofte oljelegemer. Disse er unike basnlhjdrnecel~er for levermose~ie, men alitall, form og s t ~ i ~ e l s e  kantlist 
av oljelegemeiie er viktig for artsbestemmelse 
innen endel slekter (se Figur 5). 
dobbelttenner 
- \l enkelttenner 
Figur 5. Blad og celler hos moser. 
Reproduksjon 
Moser kan formere seg både ved seksuell reproduksjoii (kjØnna formering) og ved ulike former 
for aseksuell reproduksjoii (ukjØiiiia). 
På det grønne moseskuddet kan det dannes samlinger av enten haiilige kjønnsorgan (antheridier) 
eller huiilige kjØiinsorgaii (arkesonier). Antheridier og arkegoiiier kan sitte på samme individ 
(sambu/moiioik) eller på forskjellige indivd (saerbuldioik). Autoiki og paroiki er ulike former for 
moiioiki med ulik orgaiiiseriiig av kjønnsorganene. I norsk moseflora er omtrent 50 % av artene 
moiioike. Kjøiiiisorganeiie er omgitt av blad av en type som avviker fra resten av bladene på 
skuddet. Disse kalles brakteer. Begrepene er vist i Figur 1 og 2. 
Fra det hanlige kjØnnsapparatet kommer spermatozoider, mobile hanlige kjøiinsceller, som 
trekkes til arkegoiiiet ved kjemiske stimuli. Spermatozoideiie er helt avhengige av vatn for 
transport fra antheridiet til arkegoiiiet. Befruktningen skjer nederst i arkegoiiiet. Etter 
befruktning vokser en sporofytt opp av arkegoiiiet. Sporofytteii, den sporeprodusereiide 
generasjonen av mosenes livssyklus, består av eiifot, et skaft (seta) og et sporehus. Foten fester 
sporofytten til gametofytten og suger nreriiig fra denne. Sporofytteii har ikke blad eller rhizoider 
og mangler klorofyll i moden tilstand. Sporofytten er iirermest som en parasitt på gametofytten. 
Sporofyttene hos bladmosene regnes for å vrere de mest avanserte og kompliserte blant mosene. 
Det er også mer laiigliva enn levermosenes sporehus og kan vaere viktige for artsbestemmelsen. 
Unge sporehus av bladmoser er grønne, men de blir bleike eller mer eller mindre sterkt farga 
som modne. Fargen er som regel brunlig. Sporehuset har ofte en hette (calvptra) som beskytter 
selve kapselen, men den faller av under modiiiiigeii. Sporehus valierer mye fra art til art. Det kan 
være rundt, firkanta, ovalt, glatt, furet, eller ryiika, oppblåst, smalt eller aiinet. 
Sporehuset hos bladmosene åpnes med et 
M. Selve åpningen har ofte en eller to 
tannkranser av døde, fortykka cellevegger, et 
såkalt peristom (se Figur 6). Tannkraiisenes 
oppbygning er viktig for studier av slektskap 
og utvikling innen og mellom mosegrupper. 
Hos en del arter dekker en membran 
munningen til sporehusets indre deler. Både 
skaftet og tannkransene beveger seg etter 
fuktighetsforholdene. Teniieiie åpner seg i 
Figur 6. Peristom hos bladmoser. 
tørke og lukker seg i fuktig vrer. Når tennene retter seg utover løftes membraiieii. Det blir åpning 
inn til sporene som kan frigjøres. På den måten spres sporer til riktig tidspunkt og i riktige 
mengder. Noen slekter mangler bådeb membran og peristom og har direkte åpning fra lokket til 
sporene. 
Sporehusene hos noen arter er oppsvulmet ved overgangen mellom sporehuset og 
sporehusskaftet. Denne kalles apofvse, eller stivmq hvis den er ensidig oppsvulmet (Figur 7). 
Figur 7. Noen sporehus har struma eller apofyse. 
Hos bladlevermoser dannes kjøiiiisorganer i eller nrer skuddspissen. Sporehuset er rundt og 
mørkfarga. Skaftet er tynt og består av gjennomsiktige celler. Sporehuset åpnes ved fire fliker 
(Figur 8). Under modningen er sporehuset hos levermosene svøpt inli i sammenvokste blad 
(perianth). Levermosene mangler tailiikraiiser og lokk, men har lange, hygroskopiske, sterile 
celler (elaterer) i sporehuset som bidrar til å lette sporespredilingen. 
Hos torvmoser er sporehuset brunlig og kulerundt. Sporehuset åpiies ved et lokk. Skaftet hos 
torvmosene kommer fra den grønne gametofytten, og ikke fra sporofytten som hos de aller fleste 
moser. Det er et såkalt pseudo?odiiim. Også det lykteformete sporehuset hos sotmosene er et 
pseudopodium (Figur 8). 
perianth 
Figur 8. Sporehus hos sotmoser. torvmoser og levernioser (fra venstre mot hoyre). 
Aseksuell reproduksjon, dvs. vegetativ formering eller formering uten befi.uktiiiilg, er vanlig hos 
både blad- og levermoser og vanligere enil hos de fleste andre plaiitegnipper. Spesielt viktig er 
aseksuell reproduksjon for nyetablering og opprettholdelse av moseforekomster lokalt, f.eks. i et 
skogbestand eller på en substrateiihet. Aseksuell reproduksjon kan anta mange ulike former (se 
Figur 9). 
En del av et moseskudd kan i prinsippet gi opphav til en ny gametofyttkoloni. Gjennom mitose 
vokser og greiner gametofytten seg. Mange mosearter iniieii mange ulike grupper har såkalt 
progressiv tilvekst, dvs. at skuddene dør nedeiifra og at eldre, nedre plantedeler erstattes av nye 
deler i øvre deler av skuddet. Fragmentering av skudd, blad og stengel er også aseksuell 
reproduksjon. Dessuten utvikler mange arter organer som er spesielt tilpassa aseksuell 
reproduksjon. Som regel dreier dette seg om grokorn (gemmae), men andre spesialiteter finnes 
også. 
Hos levermoser forekommer grokom p i  de øvre bladene i skuddet. Grokornene sitter i 
bladspissene eller på bladkantene. Noen thalløse levermoser har grokoril i skåler (grokornbegre) 
på overflata. Hos bladmoser finnes en rekke spesielle celledannelser. Grokorn kan finnes i 
bladspissene, på bladplata, på stengelen, i bladhjønieiie, på bladnerveii, på bladløse skuddspisser 
og på rhizoidene. Grokornene på rhizoidene sitter i jordoverflata, eller rett under, og faller lett av 
hvis mosen berøres. Noen bladmosearter har grokorn i skåler eller på lange skaft, mens andre har 
dvergskudd/miniatyrgreiner som lett faller av. 
miniatyrgreiner 
Figur 9. Ulike former for aseksuell reproduksjon. 
Forekomst av grokorn, deres form, farge og størrelse er viktig for ai-tsbestemmelse innen endel 
levermose- og bladmosegrupper. 
Den viktigste fordelen med aseksuell reproduksjon er at den som regel kaii foregå selv om de 
lokale miljøforholdene er ugunstige eller utelukkeiide for kjønna formering og sporedannelse. 
Nye individ kan dannes oftere og lettere ved aseksuell reproduksjoii eiin ved seksuell 
reproduksjon. Seksuell reproduksjoii er en mer krevende prosess som krever sammensmelting av 
to kjønnsceller som hos halvparten av artene må komme fra ulike individer (dvs. dioike arter). 
Selv om mange mosearter forekommer i en rekke forskjellige naturtyper, kan den seksuelle 
reproduksjoiieii vrere forbeholdt de miljøene hvor arten vokser best og har et stabilt klima. 
Aseksuell reproduksjon er kun kopiering av eksisterende genkombi~iasjo~ier (ingen meiose, kun 
mitose), og gir ingen utvikling av genmaterialet. Det kaii derfor vrere avgjørende for en arts 
overlevelse i et området at den regelmessig kan formere seg også kjønna. Betydningen av kjønna 
formering i forhold til ukjøiina formering for utvikling av arter og utveksling av gener er lite 
studert hos moser. 
Som beskrevet ovenfor, ka11 moser formere seg bide kjønna ved sporedannelse og ukjøniia på 
ulike måter. Pias?orer eller propaguler er felles betegnelser på alle typer spredningsenheter. 
Mengde og type diasporer som produseres varierer mye mellom artene, med 
populasjonsstørrelseii, lokale vokseforhold og årsvariasjonen. For en del arter er seksuell 
reproduksjon svært sjelden. 
Diasporene skal spres til nye voksesteder. Størrelsen på diasporene kaii vrere svrert avgjørende 
for hvor langt de kan spres. Mange arter har spesielle morfologiske bygningstrekk som skal 
hjelpe til med å spre diasporer over leiigre avstander, men selv hos arter som har relativt små 
diasporer (< 20 pm), så havner mesteparten av sporene i den kolonien der de er produsert, eller 
rett ved siden av. Andelen sporer som spres lenger unna er liteii, og av de som spres over leiigre 
avstander, så vil mange havne i miljø hvor arten ikke kan vokse. 
Når først en diaspore er spredt til et nytt voksested som tilfredsstiller de grunnleggende 
økologiske krav, er den avhengig av å finne egna substrat, f.eks. å treffe ei steinblokk eller en 
låge av rett storrelse og i riktig iiedbrytiiiiigsstadium. I hvilken grad miljøet kan by på egna 
substrat på det tidspunktet diasporen spres blir da kritisk. Diasporene kan ikke "ligge å vente" til 
riktig substrat dukker opp, eller til at f.eks. død ved blir så gammel at den kommer i riktg 
iiedbrytniiigsstadium. Ikke nok med det, men det viser seg at kun en mindre andel av de 
diasporene som faktisk treffer egna substrat, rekker å etablere seg før de ødelegges eller 
forsvinner. Dette gjelder srerlig sporer fra kjønna formering. Av den samla produksjoiieii av 
sprcdniiigseiiheter, vil derfor bare eii meget liten andel gi opphav til  nye planter og forekomster. 
Sporer fra den kjønna formeringen er generelt mindre og lettere eiin ukjøiiiia 
formeriiigseiiheter. Sporer regner en derfor som mer effektive spredningsenheter over lengre 
avstander, mens fragmenter og diasporer er viktige for å opprettholde forekomster iiineii et 
bestand, på et tre, mellom nabotrrer etc. Dårlig sprediiingseviie antas å vrere hovedårsaken t i l  at 
mosearter mangler i områder som byr på de riktige miljøbetingelser. Generelt er 
spredningsvektorer lite studert for moser, men eii antar at vind er viktigst. Insekter og siiegler er 
også påvist, men omfanget er sviert dårlig kjeiit. 
Det er viktig å merke seg at selv om enkelte forekomsterlindivider kan bli ilokså gamle, så er 
svært mange knytta til voksesubstrat som har begrensa levetid (eks. levende og døde trrer) og at 
nydannelse av substrat lokalt har svrert stor betydning for artens overlevelse. Arter som vokser på 
substrat som har lang levetid (eks. steinblokker, bergvegger) kan være avhengige av et 
kontinuerlig skogklima. 
Moser og forurensning 
Mosene mangler røtter og tar opp vatn direkte fra nedbøren. Nreniigsstoffeiie heiites da også 
primrert fra nedbøren og sekuildrert fra partikler som faller ned på mosene. Moser kan derfor 
benyttes som målere på lufttrai~spo~terte forurensiiiiiger (som svovel- og iiitrogeiioksider, 
tungmetall m.m.). 
For en rekke mosearter er høge innhold av tuiigmetall skadelig. Kismosene (Mielicltlzoferin ) 
som vokser på stein indikerer og tåler høgt iiinhold av tuiigmetall i berggiuilneii. Kvikksølv, bly, 
kobber og kadmium er de mest skadelige (Nieboer & Richardson 1980). Flere studier har vist at 
moseforekomster reduseres eller forsvinner omkriiig smelteverk og andre utslippskilder. 
Noen mosearter er også tolerante overfor svoveldioksid og finnes i bykjeriier med høg 
forureiisiiingsgrad, f.eks. vegmose (Cerntodon plrplrrelrs) og matteflette (Hypnunz 
clcpressiforme). I England er mange mosearters utbredelse redusert på gruiiii av utslipp av 
svoveldioksid. Selv ved låge konseiitrasjoiier av svoveldioksid kan moser få store problemer med 
reproduksjoiieii og etablering av nye kolonier (Coker 1967, Gilbei-t 1970, Fergusoii & Lee 
1979). 
I Norge har moseskader i spesielt utsatte områder på Sørlandet blitt relatert til laiigtransporterte 
luftforureiisniiiger (Frisvoll 1989, Flatberg et al. 1991, Flatberg & Frisvoll 1992, 1994). Ulike 
typer skader på mosene er registrert. Døde og misfarga partier er registrert i stort omfang på 
Sørlandet, mens skader er mye mindre omfattende i Trøndelag. Blanksigd (Dicrorium mojus) og 
krussigd (D. polysetum) har vist seg å vrere gode indikatorer på at dagens forurensniiigsiiivå er 
uakseptabelt høgt på Sørlandet og at deres tålegreiise for akuttskader overskrides. 
Økt belastning med nitrogen og svovel fører til celledød, nedsatt evne til å regenerere skadde 
skudd, og endringer i reproduksjonsmøiisteret. Dessuten øker konseiitrasjoneli av nitrogen og 
svovel i mosene og dermed øker innholdet av klorofyll og celleiiiiiholdet endres på flere måter. 
Konsentrasjon av fosfor, kalium, kalsium og magnesium er lågere i belastede områder. Dette kan 
skyldes økt utbytting av kationer og cellelekkasje som fØlge av vedvarende tilførsel av sur nedbør 
med høg konsentrasjon av hydrogenioner (H+). Skader på moseskudda som svært sannsynlig 
skyldes luftforurensning kan repareres i løpet av hvis de ikke er for sterke eller hvis 
forurensningen opphører. 
Moser og skogbruk 
For mange av de trua og sårbare mosene regnes skogbruket som hovedtrusseleii. I første rekke 
gjelder dette arter som vokser sent, har distinkte krav til voksesubstratet og arter som stiller 
strenge krav til miljØet for å kunne vokse, overleve og reprodusere. Mange arter er følsomme 
overfor uttørking, noen e r  ekstremt følsomme. 
Bestandsklimaet på hogstflater og i ungskog er dødelig for en rekke arter og skadelig for andre, 
mens andre arter har store problem med og iiyetablering i den moderne 
bestandsskogen. Arter som er tilpassa et liv i halvskygge, enten det er på fuktig jord, på 
berglstein, på død ved, eller andre voksesteder med stabile mikroklima, dør eller skades noen 
uker etter flatehogst. Arter som vokser på levende trar forsviiiiier med hogsten. Kun i liten grad 
er det undersøkt hva som skjer med forekomster av sensitive arter på topografisk beskytta steder i 
skog hvor åpne hogster er  foretatt. Mange arter er knytta til gammel skog fordi det der finnes 
stabile miljø. 
Granskogsmoser i TrØndelrrg 
Før en ser nærmere på de spesielle artene i barskog, kan det være greitt å ha en oversikt over de 
vanligste artene i en trøndersk graiiskog. En uiidersøkelse moser i over huiidre bestand av 
graiiskog i Meldal, Orkdal og Skaun kommuner gir mulighet t i l  å sette opp en slik liste (Frisvoll 
i11 prep., Frisvoll & Prestø iii prep). Bestandene dekker alt fra barblaiidiiigsskoger til 
høgstaudegranskog, men med hovedvekt p i  blåbar-småbregnegraiskog. Videre dekker 
uiidersøkelseii alle hogstklasser fra Hkl I1 til V, men med hovevekt på eldre bestand. Levermoser 
er markert med (*). 
Følgende arter ble funnet i alle granskogsbestaiideiie: 
etasjehusmose 
blanksigd 
ribbesigd 
strØjamnemose 
f jxmose  
* barkfrynse 
firtannmose 
* myrglefse 
Hyloconiirrnr splerideris 
Dicrotnntr riiojrrs 
Dicronrnrr scoparirrrir 
Plogiothecirriir loeturii (inkl. P. crrrvifoliurr~) 
Ptilirrrn cristn-costrer~sis 
Ptilidirrrrr prrlclierritiir~iir 
Terrol~liis pelhrcido 
Cepliolozio luiirrlifolio 
Følgende arter ble registel-t i mer enn 80 96 av bestandene (avtakende rekkefølge): 
bergsigd 
gåsefotskjeggmose 
kystkransmose 
grokomflik 
buttflik 
skogflak 
hornflik 
pisks kjeggmose 
bleikklo 
pusledraugmose 
furumose 
sumpflak 
piggtrådmose 
mØrkskjeggmose 
broddglefse 
kystjamnemose 
kystbjørnemose 
storhoggtann 
lyngskjeggmose 
lyngtorvmose 
str~lundmose 
Dicroiirinrfrrscescerls 
Borbilopliozio Iycopodioides 
Rliyridiodelplius loreus 
Lopliozia ventricosa (inkl. L. sili~icolo) 
L&liozin obtrrsa 
Colypogeio ititegristiprrlo 
Lophozio longideris 
Borhilopliozio atteruroto 
Dreporioclaclrrs wicinonrs 
~ r i ~ s t r o ~ l i ~ l l ~ r n i  lielle iorarirr 
Plerrroriurii sclireberi 
Cnlypogeio niuellerinno 
~le$inrostorira triclioplryllrrnr 
Borbilopliozio borbota 
Ceplio1o:io bicrrspidata 
Plogiotliecirarr uticlrilotrriri 
Polytrichurir fonriosuin 
Tritoiriorio quiriqrrederrtoto 
Borbilopliozin floerkei 
Brocliytlieciriiri storkei 
forts. neste side 
skyggehusmose 
* tusenbeinkrek 
* blygglefse 
fjxrkransmose 
Hyloconiirrnr unibrotrrr~l 
Lepidozici reytciiis 
Cel>liolozin lerrcoritlin 
Rliytidiadelpli~rs ~rbpiriiiotus 
Mosene kan deles inn etter hvilket habitatelement (voksestedselemeiit) de tilhører (Frisvoll in 
prep., Frisvoll & Prestø in prep.). I de undersøkte graiiskogsomådeiie kaii 33 % av i alt ca. 330 
arter sies å vare eeentliye gaiiskogsartey. Dette inkluderer skogbotiiarter og arter fra spesielle 
substrat representert i granskog, som død ved, steinblokker, fuktig jord og annet. Artene knytta 
til granskg, andre spesialhabitat eller andre skogtyper fordeler seg da med 
- granskogsarter 
- pionerer på jord og rotvelter 
- arter fra sumpskog-/våtmarkarter 
- epilittiske arter (arter på stein og berg) 
- epifyttiske arter (arter på levende trim-) 
- nitrofile arter (på møkk og kadaver) 
- lauvskogarter 
- furuskogarter 
Mange av artene som ikke primrert er granskogsarter er avhengige av granskog for å overleve 
lokalt. Deres egentlige habitat kaii mangle i området, eller granskogeii gir et bestandsklima som 
arten prefererer. For eksempel er artssammeiisetiiiiigen på steinblokker og berg svrert forskjellig 
i og utenfor skog. Også blant de epilittiske artene er mange i praksis avhengige av skogklimaet. 
Dette understreker betydningen av de spesielle elemeiitene for bevaring av artsmaiigfoldet i 
grailskoger, men prinsippet gjelder også generelt i skog. 
I lista over de 33 vanligste moseartene ovenfor er omtrent halvparten skogbotiiarter, mens resten 
er arter knytta til spesialhabitat i granskogen, dvs. død ved, fuktig jord, steinblokker, etc. I 
gruppen av sjeldne arter, arter som forekom i mindre eiin 20 % av bestandene, kunne alle artene 
føres til et av de spesielle elementene, dvs. ingen arter ble karakterisert som skogbotnsarter. 
Trua moser i skog 
Trua og sårbare moser behandles av F~isvoII & Blom (1992). Dette er den offisielle Røde Lista 
for moser i Norge. Direktoratet for Naturforvaltniiig (1992) publiserte ei foreløpig liste. 
Supplerende opplysninger om trua moser og skogbruk baseres i hovedsak på resultatene fra 
forskningsprogrammet "Skogøkologi og flersidig skogbruk" (Framstad et al in prep., Frisvoll in 
prep., Frisvoll & Prestø in prep., Prestø in prep. a, b). Herunder behandles forhold som gjelder 
Trøndelag spesielt (Presto 1994a, b, Holieii & Presto 1995). 
Den Røde lista iniieholder 220 trua og sårbare mosearter. Status for artene er vurdert ut i fra 
geografisk forekomst og sårbarhet overfor negative påvirkninger. Artenes status rangeres fra 
antatt utgått (O), akutt trua (l) ,  sårbar (2), sjelden (3) og heiisyiiskreveiide (4). En trua art er 
plassert i kategori 0 ,  1 eller 2, mens 3 og 4 inkluderer alle utsatte arter ("utsatt" må ikke i denne 
sammeilhengen forveksles med "utplanta"). 
De trua og sårbare artene er gruppert etter hovedleveområdene (habitattypene) berg, fjell, hei, 
jordbruksmark, skog og våtmark. For en rekke arter er plassering i to habitattyper iiødveiidig. 
Alle artene sett under ett viser at 25 % er bergarter, 24 % er fjellarter, 18 % er skogsarter, 16 % er 
knytta til jordbruksmark, 16 % til våtmark og 2 % til hei. Tar en ut de trua artene (kategoriene O- 
2) fordeler de seg med jordbruksmark 26 %, skog 25 %, berg 20 %, våtmark 20 %, fjell 7 % og 
hei 2 %. 
Forhold som har negative effekter på disse artene er bestandsskogbruk (fragmentering, uttørking, 
treslagskifte, grØftiiig av sumpskog, substratmangel), jordbruk (utarming av habitatvariasjon, 
gjødsling og sprøyting, endra driftsformer, gjenvoksing), luftfoiurensniiig (forsuriiig, 
nitrogennedfall), vassforurensning (overgjødsling og algevekst, kanalisering, gjeiivoksiiig av 
kaiitsoner), fysiske inngrep (vasskraftutbygging, generell nedbygging inkl. boligområder, 
vegbygging, steinbrudd, gruvedrift) og andre faktorer (hyttebygging, turist- og fritidsaktiviteter 
langs kysten etc.) (Frisvoll & Blom 1992). 
På Rød liste er oppf~rt  46 rene skogsmoser. Av disse vokser 16 arter utelukkende på død ved, 
mens de andre vokser i resten av skogmiljøet, på levende trzr, røtter, stein i skog, iiaken jord eller 
i skogbotnen. I tillegg er 11 våtmarksarter tnia fordi habitatet egiier seg til drenering med 
skogplanting for øyet. Dessuten regnes moderne bestaiidsskogbruk som hovedtrusselen for en 
del arter knytta til berg. Dette er bergboende arter som er avhengige av omgivende skogklima 
for å overleve. Lista over arter som er avhengig av skog og hvor det moderne 
bestandsskogbruket regnes for hovedtrusselfaktoren blir derfor enda mer omfattende. 
Norge har ratifisert Bern-konvensjonen og dermed forplikta seg til å sikre vern av en rekke 
planter som er nevnt i et eget vedlegg til avtalen. Atte av disse artene er moser som vokser i 
Norge. Dette er råtetvebladmose (Scapania massalorigii), sylmose (Atrcrc~ylocarpus alpinris), 
grønnsko (Buxbaumin viridis), storskortemose (Cynodontium siiecicum), stammesigd (Dicranum 
viride), huldreklo (Drepnnoclndus verniconis), stakesvanemose (Meesia longiseta) og 
sporebustehette (Ortliotricklrm rogeri). Alle artene er oppf~rt  på Rød liste, men de er ikke blant 
de mest trua norske moseartene. 
Av disse er råtetvebladmose, grønnsko, storskortemose, stammesigd og sporebustehette 
skogsarter, mens huldreklo og stakesvanemose kan trues av skogbruksaktiviteter gjennom 
grøfting av våtmark og påfølgende trereisiiig. Det er verdt å merke seg at Norge trolig har de 
største gjenvrerende europeiske forekomst av flere av disse artene og dermed et klart europeisk 
verneansvar for moser. 
Moser som vokser på død ved utgjor en større del av de h-ua skogsmoseiie. Alle norske trua og 
sårbare dødvedmoser er registrert på Østlandet ogleller i Trøndelag. Over halvparteil av de trua 
dødvedmosene har sine største forekomster på Østlandet, melis en tredjedel av arteiie har 
TrØndelag som sitt viktigste område. De viktigste skogtypene for trua og sårbare moser i Norge 
er derfor fuktige, produktive, gamle skoger, inkludert storbregiieskog, h~gstaudeskog, 
småbregneskog, men også sumpskog, skog i raviiier og skog i tilknytning til  bergvegger. Den 
sreregiie kystgraiiskogeii i Midt-Norge har gode forekomster av en rekke av disse artene. 
Dessuten er kystgrailskogeil en skogtype som gcnerelt har et meget høgt artsmangfold. 
Moser og moderne bestnndsskogbrirk 
En mose vokser i skog fordi den der finner passende og nok substrat med stabile fuktighets- og 
lysforhold. Åpne hogstformer kaii forandre skogslandskapet fullstendig ved at naturens egen 
finmosaikk Ødelegges og antall mikrohabitat reduseres sterkt. Hogstflater og plantefelt er 
nzrmest 0rkner sammenlikna med naturskoger. Spesielt avvirkning av sjeldne skogtyper som 
dekker små areal kan ha stor effekt på artsmangfoldet. Dette gjelder hØgproduktiv låglandsskog, 
storbregne- og høgstaudeskoger generelt, mei1 i enda større grad Iåglaiidsforekomster og humide 
barskoger langs Vestlandet og i Midt-Norge, inkludert kystgraiiskogeiie (som alle er 
låglandsskoger, og mange er høgproduktive). E11 gjeiii~omgaiig av oseaiiiske bladmoser i Norge 
ble publisert av Størmer (1969). 
De arter som i dag forekommer utelukkende eller hovedsaklig i gammel skog, har tilpassa seg 
miljøbetingelsene i gammel skog, dvs. at de er tilpassa lokalklimaet, grunnforholdene og 
substratet, enten det er store trær (dØde eller levende), steiiiblokker, rotvelter, fuktig jord etc. 
Artene er også avhengige av regelmessige endringer i skogsmiljøet, f.eks. i form av regelmessig 
nydannelse av substrat som dØd ved, rotvelter, 0.a. som kaii gi muligheter for iiyetablering innen 
samme bestand og dermed opprettholding av lokale forekomster. De samme artene kan også 
være avhengige av lang kontinuitet i lokalklimaet fordi de er tilpassa et liv i skygge eller 
halvskygge og dertil hørende fuktig bestandsklima. For andre arter kan lang kontinuitet i 
substratet (f.eks. steinblokker og bergvegger) vzre nØdveiidig fordi spredningsevnene er dårlige 
og tilveksten sein. 
Edellauvskogene er srerlig utsatt fordi den naturlige treslagssammensetiiii~geii endres, edle lauvtre 
erstattes av barskog, men som for barskogene er også her habitatfragmeiiteriiig, dreiiering av 
sumpskog og oppdyrking trusselfaktorer. Dessuten ligger mange av S Ø ~ -  og Vestlandets 
edellauvskogsområder i regioner som har høg belastiiiiig fra langtraiisporterte 
luftforurensiiinger. 
Som vi så, er 35 % av alle skogsarter som er oppført på Rød liste epixyliske arteiie (arter som 
vokser på død ved). I det moderne bestandsskogbruket fraktes mesteparten av trevirket u t  av 
bestandene og artene som vokser på død ved opplever en substratmangel. Substratmaiigeleii 
oppstår både ved at antall enheter av død ved reduseres og ved at døde trrer av store dimensjoner 
blir borte. Mange av dødvedmosene har sine største kjente forekomster knytta til høgproduktive 
låglandsskoger. 
De viktigste effektene det moderne bestandsskogbruket har på mangfoldet av moser og trua arter 
spesielt kan oppsummeres i følgende punkter (etter Framstad et al. in prep.): 
- skogeii åpnes ved tynning og ved flatekaiiter inntil åpen skog, bestandsklimaet 
i gjenværende skog preges av økt soliiiiistråling, høgere dagtemperatur, lågere 
luftfuktighet og generelt større variasjoner i bestaiidsklimaet, hogsten fører til 
uttørking 
- enhetlige skogbestander med hensyn til alder og treslag gir, sammen med 
forkorta omløpstid, redusert tilgang på store og gamle trær av ulike treslag med 
påfølgende redusert tilgang på død ved 
- fjerning av syke og døde trrer som en del av bestandspleie11 reduserer 
mengden og kvaliteten på dødt trevirke som har stor betydning for det 
biologiske mangfoldet 
- forkorting av omløpstideli og flateavvirkiiiiig i bestander som har hatt 
koiitinuerlig kronedekke i lang tid gir endringer av bestandsklimaet som er så 
drastisk at bare et utvalg arter kan overleve 
- moderne bestandsskogbruk tar i bruk stadig større deler av den produktive 
skogeii, omfanget av gammel skog reduseres og avstaiideii mellom 
forekomstene øker, fragmentering 
- landskapets naturlige fordeling av skog, skogtyper og deres aldersfordeling 
endres ved skogbrukets definisjoli av et bestand 
Lokalklimaet har avgjørende betydiiiiig for hvilke arter som kan leve i et bestand og i et 
skogområde. Luftfuktigheteii er en av de viktigste faktorene i denne forbindelsen. I oseaiiiske 
områder er luftfuktigheten stabilt høgere enn i iiinlaiidstrøk. Nord- og iiordøstvendte bestand vil 
generelt ha mindre lokalklimatisk variasjon enn andre eksposisjoner. Skogtyper og 
terrengformasjoner som har jamne og gode fuktighetsforhold er b1.a. sumpskog, 
storbregneskog, høgstaudeskog, bekkekløfter, raviner, rasmarker, bergskreiiter og andre områder 
med spesielle utformiiiger. Flere av disse er naturtyper som har iiøkkelbiotoper og 
nøkkelelement, dvs. biotoper der det forekommer en spesiell liaturtilstand eller naturtype som 
kali forventes å være av stor betydning for artsmangfoldet (Norskog 1994, se også Nordisk 
Ministerråd 1994, Holien & Prestø 1995). 
Det er en klar sammenheng mellom funn av tiua og sårbare mosearter og fuktig bestaiidsklima. 
De fleste skogsartene på Rød liste (Frisvoll & Blom 1992) er avhengige av et fuktig 
bestaiidsklima. Dette betyr ofte biotoper som de oveiieviite nøkkelbiotopene. I tillegg kommer 
det at flere av artene er avhengige av den iiaturtilstaiideii som gammel skog faktisk oppviser, med 
b1.a. kontinuerlig tilgang på død ved og kontinuerlig tresjikt med dertil hørende stabile 
bestandsklima. Foruten å leve i en nflkkelbiotop, må det for flere arters vedkommende være 
naturskog i omkringliggende områder, slik at bestandsklimaet i selve iiøkkelbiotopeii bevares. 
Dette betyr at et større areal, ofte ut over det forstlig definerte bestaiidet må ivaretas. Dermed vil 
det være behov for større intakte naturskogsområder som representerer nettverk av 
nøkkelbiotoper. 
Såkalte indikatorarter for gammel skog og spesielle naturtilstaiider er iblant registrert også i 
uiigskog og en sjelden gang også på hogstflater. På lengre sikt vil artene vrere helt prisgitt lokale 
forekomster av gammelskog for å overleve, fordi forekomstene på hogstflater og i ungskog 
forsvinner i tørre år. 
Moser i ulike vegetasjonstyper 
For å kunne si noe om forekomster av moser, både spesielle, men også vanlige artei- er det svrert 
viktig å kunne vite noe om moseiies økologi. Hvilke naturgitte forhold er det som muliggjør 
forekomsten av nettopp denne arten på et sted? Nedenfor er gitt en gjeiiiiomgaiig av 
skogvegetasjonen i Norge med vekt på hvilke moser som dominerer og karakteriserer de ulike 
skogtypene. Dette er dels gjort for å vise at botnsjiktet kan vacre til stor hjelp for å bestemme 
vegetasjonstypen. 
Skogvegetasjonen i Norge har mange trekk felles med barskogene i resten av Norden og Vest- 
Russland og med lauvskogstypene i Mellom-Europa. Srertrekk ved norsk skog skyldes dels den 
nordlige beliggenheten og dels den sterke innvirkiiingen kystklimaet har på skogen langt 
innover i landet. Enheter for vegetasjonskartleggiiig i Norge (Fremstad & Elven 1987) bruker i 
noen grad moser som skillearter mellom vegetasjoiistyper. En del av de samme opplysningene 
finnes hos Larsson et al. (1994) som gir oversikt over barskogeiis vegetasjoiistyper. 
Skogvegetasjonen kan deles i fem hovedgrupper: 
A. Lavlmose- og lyiigvegetasjon 
B. Lågurtvegetasjoli 
C. Storbregne- og høgstaudevegetasjon 
D. Edellauvskogvegetasjoii 
E. Sumpkratt- og sumpskogvegetasjoii 
Gruppene A og B inkluderer skog av graii, furu og bjørk. Gruppe C er skog av graii, bjørk 
ogteller gråor på næringsrik mark. Gruppe D er edellauvskog på mark av alle typer 
nreriiigsstatus. Gruppe E består av skog og kratt på rik og fattig sumpjord med dertil varierende 
tresjikt. Barskog iiiiigår i alle grupper, unntatt gruppe D. 
I gruppeinndelingen er artssammensetningen tillagt stor vekt. Noen arter har vid toleranse i sine 
krav til miljøet og vokser under svrert ulike forhold. Eksempel på arter er etasjehusmose 
(Hylocomiurn splendens), furumose (Plelrrotium scltreberi) og ribbesigd (Dicrcrnurn scopcrrilrm). 
Aiidre arter har mer klart definerte krav til miljoet der de vokser. Skillearter og kaakterarter er 
tillagt størst vekt i inndelingen av vegetasjonstyper. For hver skogtype er karakteristiske 
mosearter oppgitt. Dette inkluderer både arter som er domiiiereiide i skogtypeii (dvs. arter som 
preger skogtypeii ved høg dekning) og arter som har sitt tyngdepunkt i den aktuelle skogtypen 
(dvs. ai-ter som har preferanse for vegetasjoiistypeii, men behøver ikke vrere dominerende). 
De to viktigste økologiske gradientene i naturskog er iixriiigsgradieiiteii, som skiller mellom rik 
og fattig skog og fuktighetsgradienten som skiller mellom tØrr og fuktig skog. Forekomst og 
mengder av ulike mosearter i naturskog bestemmes i første rekke av disse to gradieiiteiie og 
systemet nedenfor avspeiler i første rekke disse to gradieiiteiie. Når moderne bestaiidskogbruk 
drives i et område, endres de økologiske forholdene og eiidriiigeiie kan vrere så omfattende at 
forholdet for de to nevnte gradientene og forholdet mellom dem kan forrykkes. 
A Ladmose- og lyngvegetasjon 
Al-A2 inkluderer de tørreste og mest nreringsfattige skogene. Tresjiktet består enten av furu 
eller bjørk. Gran kan inngå i A2 Tyttebrerskog. Skillearter mot de mer iireringsrike typene A4- 
A5 er f.eks. bergsigd (Dicrnriurn firscescens) og krussigd (Dicrcrnurn polyserurn). 
A4-A5 er skoger på noe friskere og mer nreringsrik mark. Tresjiktet består av gran (nord til 
Rana), bjørk (inkludert fjellbjørkeskog) og på Vestlandet av furu og bjørk. Skillearter mot Al -  
A2 er f.eks. blanksigd (Dicrnnum mcrjus), prakthiiiiiemose (Plccgiocl7iln crsplenioides), 
kystbjØrnemose (Polytrichum forrnos~rm), fjærmose (Prilium crisrcr-cnsri-erisis), men til en viss 
grad (i hvert fall kvantitativt) også skyggehusmose (Hylocornilrrn ~rnibrnruni), kystjamilemose 
(Plagiorlzecium und~rlotnm) og kystkraiismose (Rl7ytidindelphus loreus). 
Til A3 føres næringsfattige, fuktige furu- og bjørkeskoger. 
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A l  Lavskog 
Lavskogen er en mager, åpen og tørr furu- eller bjørkeskog, som regel på moreiieavsetiiiiiger 
med sterk drenering. Jordsmonnet er podsolert eller består av humus direkte på grunnfjellet. 
Vegetasjonen i botnsjiktet består mer av lav eiin av moser. Dette er en østlig skogtype som er 
mest utbredt på Østlandet og i iiidre deler av Finnmark, meii som finnes spredt over hele landet. I 
alt dekker den 5 % av vårt produktive skogareal. 
Dominante mosearter i lavskogen er kjempesigd (Dicrcrnlrm cIr-ummon[lii), krussigd (D. 
polysetum), ribbesigd (D. scopnrium), furumose (Plelwozium schreberi) og bakkefrynse 
(Prilidium ciliare). Vegnikkemose (Pohlin nutnns) opptrer også frekvent. I iiidre fjordstrøk på 
Vestlandet forekommer en utforming hvor heigråmose (Rncomitrilrrn lnnuginosiinz) er 
dominerende. 
A2 Tyttebærskog 
Tyttebærskogen, også kalt baerlyngskog, er som regel en furu- eller en bjørkeskog, men den kan 
også forekomme som barblaiidiiigsskog, eller en sjcldeii gang som graiiskog. Skogtypeii er noe 
fuktigere enn lavskogeii. Næriiigsstatuseii er også noe høgere, men ikke så høg som i 
blåbrerskogeii (A4). Jorda har en podsolprofil med tynn humus. Denne typen har også en østlig 
utbredelse, men opptrer også i iiidre deler av Trøndelag og i Nord-Norge t i l  Finnmark. 
Tyttebrerskogeii dekker 23 % av vart produktive skogareal. 
Dominante moseaster i tyttebrerskogen er bergsigd (Dicrcrnlrm firscescei7s), krussigd (D. 
polyserrinz), ribbesigd (D. scopnriirm), etasjehusmose (Hylocoinium splendens) og fuiumose 
(Pleitrozium sclzreberi). Fjaermose (Ptiliirnz cristcr-cnstrensis) kommer også inil, om eiin ikke i 
store mengder med miiidre gran er dominerende i tresjiktet. I kyststrøkene på Sør- og 
Sørvestlandet forekommer en utforming av eik-iiiiiblaiida furuskog hvor bldmose (Leucobryum 
glnucunz) har sitt tyngdepunkt og kan opptre i større mengder. 
Røsslyng-blokkebaerskogen er en skogtype hvor tresjiktet som regel dannes av furu, meii i nord 
forekommer den som bjørkeskog. Skogeii er iizriiigsfattig og står på godt drenert mark, meii 
forholdene er generelt mer fuktige lavskogeii og tyttebrerskogen. Jordsmoiiiiet er podsolert eller 
består av humus direkte på berg. Dette gjør at lav er miiidre utbredt, mens mosedekket kaii vrere 
omfattende og inkludere torvmoseflekker i forseiikiiingeiie. Dette er en vanlig og utbredt 
skogtype i store deler av landet, både i innlandet, i kyststrøkene og helt opp til skoggrelisa. 
Røsslyng-blokkebrerskogeii dekker 5 % av vårt produktive skogareal. 
Lyngsigd (Dicranum congestum) har tyngdepunktet i denne skogtypeii. Andre dominailte arter 
er bergsigd (D.firscescens), ribbesigd (D. scoprrrium), rabbesigd (D. spuri~rnz), fui-umose 
(Pleurozium schreberi) og furutorvmose (Sphngnrrni cnpillifolilrni). 
Gåsefotskjeggmose (Brrrbilopkozicr lycopoclioicles) og lyngskjeggmose (B. floerkei) er 
karakterarter for iniilaiidsutfomiiigen av deiiiie skogtypen. I kystutformiiigeii av røsslyng- 
blokkebærskog er heimose (Annsrreprn orcadensis), storstylte (Bnzznnia rrilobntn), heigråmose 
(Racomitrium lanuginosum), kystjamnemose (Plngiothecium undulntum), kystkraiismose 
(Rhyridiadelpltus loreus) og lyngtorvmose (Sphngnum quinquefnrium) typiske arter. Andre 
karakteristiske arter er tvaretorvmose (Splingnum ntssorvii), skogskjeggmose (Bnrbilophozin 
barbata) og blåmose (Leucobryum glnucum). 
A4 Blåbærskog 
Blåbærskogeii har som oftest tresjikt av gran eller bjørk, relativt ofte som barblaiidiiigsskog, 
sjeldnere som rein fiiruskog. Dette er vår mest utbredte skogtype, men den regionale variasjonen 
er betydelig. Blåbrerskogeii forekommer på podsoljord fra sør til nord og fra kysten til 
tregrensa. Råhumusen kaii vrere tykk. Nreriiigsstatusen og fuktigheten er middels god. Hele 35 
% av vårt produktive skogareal er blåbrerskog. 
Blanksigd (Dicronitm mnjus), ribbesigd (D. scoporium), etasjehusmose (Hylocomilini splendeiis), 
furumose (Pleurozium scltreberi) og fjærmose (Ptilirrni cristo-crrstrensis) er dominante arter i 
blåbærskog i alle regioner. Andre utbredte arter er gåsefotskjeggmose (Barbilopkozin 
lycopodioides), prakthinnemose (Plngiocltilo osplenioides) og skyggehusmose (Hylocomirrm 
umbrorum), og i kyststrØk kystjamnemose (Plogiothecilrm iriidlrlritrrni), kystbjØrnemose 
(Polytrichltm formosum) og kystkransmose (Rltytidiridelphirs loreus). 
I Trøndelag er utforminger med omfattende torvmosedekning utbredt. I deilne fuktige 
utformingen er grantorvmose (Spltognlrm girgensohnii), S. nrbigiriosum, lyngtorvmose (S. 
quinqrteforium), tvaretorvmose (S. russoisii) og klubbetorvmose (S. ongustijolium) de viktigste 
artene. StorbjØrnemose (Polytrichlrm comrnune) kali også inngå. 
A5 Smbbregneskog 
Småbregneskogen er som regel gran- eller bjørkeskog, sjeldnere furuskog. Mosedekket kan 
være meget frodig og omfangsrikt. Selv om jordsmonnet som regel er podsolert og jorda ofte 
har innblanding av humus, er iiæringsstatuseii noe over middels god. Småbregneskogen er også 
nokså fuktig. På tørrere marker og i varmere regioner av landet erstattes småbregneskogen av 
lågurtskog (se nedenfor). Småbregneskogen varierer regionalt i artssammensetniiigeii, ogsi for 
moser. Småbregenskogen dekker ca. 12 % av Norges produktive skogareal. 
Skyggehusmose (Hylocomium itrnbrotlrm) har sm ibreg neskogeii som sin viktigste skogtype. 
Andre karakteristiske arter er gåsefotskjeggmose (Bnrbilophozin lycopo(lioirles), sprikeluiidmose 
(Brockyrlzecium rej7exum) og i kyststrøk kystjamliemose (Plngiorhecium ~rridlrlnrum) og 
kystkransmose (Rhytidindelpliris lorerts). 
I fuktige forsenkninger forekommer flekker av torvmoser, eks. grailtorvmose (Sphcrgnum 
girgensohnii), S. rubiginosum, tvaretorvmose (S. nrssow~ii), og i kyststrøk lyi-igtorvmose (S. 
quinquefariiim). 
B Lågurtvegetasjon 
B1 Lbgurtskog 
Lågurtskogen har tresjikt av gxaii, bjørk, furu, og ofte innslag av aiidre Iauvtre. I sØrlige deler av 
landet inngår også edellauvtre av ulike slag. Lågurtskogeil vokser på relativt tØrr mark og er best 
utvikla på solvarme steder. Jordsmoiiiiet er bruiijord, eller oftere en mellomting mellom brunjord 
og podsoljord. Næringsrik, godt drenert mark uten påvirkning fra sigevatn er svrert god 
skogsmark. Lågurtskog finnes i låglandet fra nord til sør i Norge, meii er best utvikla på 
Østlandet, i fjordstrøk på Vestlandet og fra Trøndelag til og med Nordland, med dertil horende 
regional variasjon. Omtrent 9 % av det produktive skogarealet er Iågurtskog (ekskludert 
kalklågurtskog, se nedenfor). 
Tørketålende arter fra blåbxrskogen og småbregneskogen forekommer i lågurtskog. 
Lågurtskogen er generelt en artsrik skogtype, spesielt med mange karplaiiter. Det er få 
karakteristiske moser for lågurtskogen. Mosedekket er da iblant også relativt glissent, meii 
storkransmose (Rlzytidindelph~rs rriquetrrrs) kan dekke større felt i skogbotnen og er 
lågurtskogeris mest typiske art. I kyststrøk opptrer Iågurtskog med noe mer velutvikla 
mosedekke hvor arter som sprikelundmose (Brocltyrltecium reflexum), hasselmoldmose 
(Er~rlzynclziurn angustirere), rosettmose (Rhodobryum roseum), skogfagermose (Plogiom~?ium 
offine) og fjærmose (Ptiliium crisro-costrensis) inngår, foruteii de allestedsnærværende 
etasjehusmose (Hylocomium splendens), furumose (Pleurozium schreberi), blanksigd (Dicrcrnrrrn 
mojus) og ribbesigd (D. scoparirim). 
B2 Kalklågurtskog 
Kalklågurtskogens tresjikt består som oftest av furu, bjørk, eller en blanding av furu og gran. I de 
sørligste deler av landet inngår gjerne edle lauvtrearter. Denne skogtypen er utvikla på 
grunnlendt mark og kalkrike berg. Kalklågurtskog er best utvikla på tørre og solvarme steder. 
Kalklågurtskogen er en sjelden skogtype. Dens tre hovedutbredelsesområder er fra ytre 
Oslofjord til Mjøsa, Snåsaområdet og Salten. Kalklågurtskogen utgjør en meget liten del av 
Norges produktive skogareal. 
Foruten tørketålende arter fra fattige skogtyper, kan de kalkkreveiide moseartene labbmose 
(Rlzytirliurn nrgosum), grantujamose (Tl~uitlium crbietiriirm ) og putevrimose (Tortella torruosn) 
vrere dominerende. Kalkkammose (Ctenidiltm mollirscirm) og putehårstjerne (Tor-tulrr rlrrcrlis) er 
også karakterarter, men disse opptrer også utenfor skog. Storkransmose (Rhytidirrdelphus 
triqicetrrrs) kan også være vanlig. 
C Storbregne- og høgstaudevegetas.jon 
C1 Storbregneskog 
Storbregneskogene er høgproduktive gran- eller bjørkeskoger på middels iireringsrik grunn. 
Storbregneskogeiie skilles fra lågurtskogene ved at de er dominert av storbregner som 
skogburkne (Atlzyrircm filix-femirin), sauetelg (Diyopteris expnnsn), fjellburkne (Atkyriurn 
disterzfifoliurn), og i kyststrøk også smørtelg (Tlielypteris limbospermo) dominerer feltsjiktet og 
ved at lyngarter spiller en meget liten rolle. Grunnen behøver ikke vri-re spesielt kalkrik, men den 
er fuktig eller våt. Typisk er det at botnen er mer eller mindre sterkt påvirka av sigevatn. Jorda er 
svakt podsolert med mye godt omdanna humus. Storbregneskog skilles fra høgstaudeskog ved at 
høgstauder spiller liten rolle og ved at storbregiieskogen har en del felles arter med lågurtskogen. 
Storbregneskog finnes i dalfører og åstrakter over hele landet, også opp til tregrensa. Skogtypen 
utgjør 3 % av det produktive skogarealet, men relativt sett har typen en mye større andel av det 
biologiske mangfoldet knytta til skog og skogtypeil er også viktig for mange av de trua og 
sårbare artene. 
Fj~rkransmose (Rhytidindelpltirs sirbpinnntirs) har sitt tyngdepunkt i storbregneskog, og lokalt 
kan den viere nokså dominerende. Skyggehusmose (Hyloconiium rrmbrcrrum), luiidveikmose 
(Cirriplzyll~rrn piliferirrn), lilundmose (Brnchythecium snlebrosuni), rosettmose (Rhodobryurn 
roseum), spriketorvmose (Spcrltgnlrrn squrrri.os~rrn) og ulike fagermoser (Plcrgiomnium spp.) er 
typiske arter. Andre arter som kan vrere dominerende er sprikelundmose (Brnclzytkeciirn~ 
rej7exlcm), andre lundmoser (Brcrchythecilrrn spp.), hasselmoldmose (Errrliyricliium ang~rsrirere), 
prakthinnemose (Plogiocltiln crsplenioicles) og blanksigd (Dicrrrnum mcvus), men i kyststrøk 
også kystbjørnemose (Polytrichurn formosum) og aiidre oseaniske arter. Alt i alt er høgt 
artsmangfold for moser typisk for storbregneskogene. 
C2 Høgstaudebjørke- og granskog 
Denne typen har som regel bjørk som dominant i trejsjiktet, mei1 utforminger med graiiskog 
forekommer også. Høgstaudebjørke- og graiiskog vokser på tildels meget nieriiigsrik grunn som 
også er prega av sigevatn. Jordsmoiiilet er Rjeriie brunjord med sterkt moldiiinslag. Som den 
foregående storbregneskogen, er også dette en type med generelt høgt artsmaiigfold. Feltsjiktet 
domineres av høge stauder. Mosedekket er derimot ofte dårlig utvikla. Høgstaudebjørke- og 
granskog skilles fra edelauvskogene ved fravar av edle lauvtrearter. Hggstaudebjørke- og 
granskog er viktigst i hØgereliggeiide strøk, mens skogtypen i låglandet bare utvikles lokalt på 
fuktige og kjølige steder, som regel i baklier, raviner og små, smale dalfører. Typen er iblant 
sterkt påvirka av beite og slått. Høgstaudebjørke- og granskog utgjør omtrent 4 % av det 
produktive skogarealet. 
Det er få arter som har sitt tyngdepunkt i denne skogtypen, men arter som luiidveikmose 
(Cirriplzyllrrrn piliferstrn), sprikelu~idmose (Br-ocltytheciurn reflexum), storkraiismose 
(Rl~ytidindelpltits triq~retrirs) kan vxse domiiierende i botnsjiktet. Andre arter som ofte inngår i 
høgstaudebjørke- og granskog er gåsefotskjeggmose (Bnrbilophozio lycopotlioides), rosettmose 
(Rlzorlobryrrrn roseiirn), prakthinnemose (Plngiochilri nsplenioides), fjrerkraiismose 
(Rltyridiodelphus sirbpinnntirs), spriketorvmose (Spkngnum sqrrorrosurn) og etasjehusmose 
(Hylocorniurn splendens). 
Denne skogtypen er ofte en ren gråorskog, men den opptrer også som blandiiigsskog av gråor, 
hegg, bjørk, selje og vier. Gran iiiiivaiidrer i stadig større grad areal som i dag er gråor- 
heggeskog. Gråor-heggeskog utvikles på næringsrik og fuktig eller våt mark. Typen er mer eller 
mindre flompåvirka. Gråor-heggeskog skilles fra andre nordlige skoger ved at feltsjiktet ofte er 
meget godt utvikla med kvitveis (Anemone nemoroso), gulveis (A. rnnunculoides), maigull 
(Clzrysosplenium alrernifolium), vårkål (Ranrtncitlusflcaria), etc. Feltsjiktet er dominert av 
stauder og storbregner, eks. shutseving (Mntteiicin srrurliiopreris). Mosedekket kan vrere dårlig 
utvikla, men er ofte meget artsrikt. Gråor-heggeskog er vanligst på Østlandet og i fjordstrøk fra 
Vestlandet til Finnmark. Gråor-heggeskog går ikke opp i høgereliggende strøk. Skogtypen 
skilles fra edelauvskogene ved fravzr av edle lauvtrearter. 
Lundveikmose (Cirriphyllorn piliferurn) og luiidmoser (Brncltyrhecilrm spp.) er gjeriie 
dominerende mosearter, men også palmemose (Climncium dendroirles), moldmoser 
(Eurlzynchiurn spp.), fagermoser (Plngioninium spp.), stortaggmose (Arricltum ~indulanin~), 
stortujamose (Tlzuidium tnmnriscinum), engkransmose (Rliytidindelplius squcrrrosrts) og 
storkransmose (R. rriquernis) kan opptre i større mengder. 
D Edellauvskogvegetasjon 
Alle edellauvskogstyper, både de på fattig og rik gniiin, føres til denne hovedgruppen. 
Enhetene D1 Blåbær-edellauvskog og D2 Lågurt-edellauvskog består av edellauvskog på fattig 
til middels rik grunii, hvor feltsjiktet er dominert av lyng- (Dl) eller låge urter (D2) og med eik 
(Quercus spp.) eller bøk (Fngus syliwricn) i tresjiktet. Feltsjiktet i disse typene har mange arter 
felles med A- og B-giuppeile ovenfor. Blåbrer-edellauvskog utvikles i baklier, mens 18gurt- 
edellauvskog vokser på varme og tørre steder. Begge typeiie forekommer nord til Møre og 
Romsdal. Typiske moser for begge typene er etasjehusmose (Hylocomiiint splendens), ribbesigd 
(Dicranum scoparium), fuiumose (Plelrrozium scltreberi) og kystbjørnemose (Polytricltirm 
formosiim). Blanksigd (Dicranirm mcljlrs), kystjamiiemose (Plrgiotltecium undulotirni), 
kysttornemose (Mniitm hornrrm), kystkransmose (Rkytidindelpltus loreirs) og stortujamose 
(Tlziiidiitrn tamariscinum) opptrer mest i blåbaer-edellauvskogen, melis storkransmose 
(Rlzytidiadelplzus friquetnrs) er typisk for Iågurt-edellauvskogen. 
Resten av edellauvskogstypene er utvikla på nreringsrik mark. Generelt skiller en rekke 
næringskrevende mosearter D1 og D2 fra de andre typene. 
D3 Myske-b~keskog er en sjelden bøkeskogstype i Vestfold og ved Bergen på mark som uten 
tresjiktet minner mye om typeiie D4 og B 1. Iiigeii moser nevnes spesielt for denne typen. 
Tresjiktet i D4 Alm-lindeskog bestlr mest av alm (Ulmus glrrbrcr), lind (Tilirr corrlcrtn) og 
spisslølin (Acer platnnoides), men i Midt-Norge ofte bare med alm. Typiske moser er 
kystmoldmose (Eurlzynchiurn strintum), oremoldmose (E. liirrns) og sprikemoldmose (E. 
praelongum). En rekke andre kravfulle arter inngår også. 
D5 Kusymre-almeskog har et tresjikt av alm (Ulmirs glabra), eventuelt også med lind (Tilia 
cordata) og ask (Frminus excelsior). Moldmoser (E~rrlzynchiiim spp.) er også typiske for deiine 
typen. 
D6 GrSior-almeskog har tresjikt av gråor (Alnirs incnrio), alm (Ulmus globrn), og iblant også 
bjørk (Betuln pitbescens), selje (Srr1i.r cnprea) og gran (Picen abies). Iiliislaget av arter fra C3 
Gråor-heggeskog er ofte betydelig, meii i tillegg inngår varmekreveiide arter som vårerteknapp 
(Lntkyrus verniis), junkerbregne (Polysticlt~rm brnunii), etc. Gråor-almeskog skilles fra D4 Alm- 
lindeskog ved artene fra gråor-heggeskog og ved mindre innslag av kystbundne arter. 
Mosedekket er som regel dårlig utvikla, men gjeriie artsrikt og med mange kravfulle arter. 
D7 Or-askeskog er en blandingsskog av gråorlsvartor (Alnirs spp.), ask (Frnsinirs excelsior) og 
eventuelt andre lauvtre. Mosedekket er gjeriie dårlig utvikla, meii artsrikt. Denne typen er nokså 
uvanlig. Ingen mosearter nevnes spesielt. 
E Sumpkratt- og sumpskogvegetasjon 
Til denne hovedgruppeii føres lauv- og barskoger av iixriiigsfattige og -rike typer som er utvikla 
på sumpjord, dvs. jordsmonn utvikla på lokaliteter med stagnereilde gruililvatil, mineraljord med 
gleiflekker og et humussjikt iblaiida mineraljord. 
E l  Lågland-viersump mangler som regel tresjikt, men har mosedekke av fuktighetskreveilde 
arter som palmemose (Climncirrm dendi-oides), storbjørnemose (Polytrichrrm commune), 
grantorvmose (Sphngnum girgensoknii), spriketorvmose ( S .  squnrros~rm) og beitetorvmose (S. 
reres). 
E2 Fattig sumpskog har tresjikt av gran, bjørk eller or. Mosedekkct består av storbjøniemose 
(Polytrickltm commune) og graiitorvmose (Sykognum girgensoliiiii) og eventuelt andre 
torvmoser (Spltngnum spp.). 
E3 Gråor-vierskoglkratt har tresjikt av gråor, istervier, svartvier, eventuelt også bjørk og gran. 
Mosedekket er meget valiabelt. Det kaii vrere velutvikla, eller nesteii mangle. Foruten palmemose 
(Climacium dendroides), som kan dominere hclt, inngår gjerne klomoser (Drepnnoclcrdrrs spp.), 
sumpfagermose (Plngiomrrirrm ellipricum) og rundmoser (Rhizomnium spp.). Spriketorvmose 
(S. sqlinrrosum) iiiiigår også. 
E4 Rik sumpskog har tresjikt av orearter, eventuelt også med bjørk, svartvier og gran. 
Mosedekket kail vrere velutvikla, eller nesten mangle. Palmemose (Climncirrm deirdroides) kaii 
være dominereiide moseart. Andre arter som ofte inngår er sumpluiidmose (Brrrclzytltecirrn~ 
rivulare), tjønnmoser (Cnlliergon spp.), broddmose (Colliergonelln cuspihtn), kjempemose 
(Pseudobryum cinclidioides) og spriketorvmose (Sphngiurrn squrrrrosrrnz). 
I Sørøst-Norge forekommer E5 Varmekjzr  kjeldelauvskog som askeskog med iiiiislag av 
svartor, mens E5 på Vestlandet har svartor i tresjiktet. Mosedekket er som regel godt utvikla og 
nokså artsrikt. Oremose (Bryhnin novrie-nnglirre) og ullmose (Trichocolen to~nentosn) har 
tyngepuiiktet i denne skogtypeii. Sumpluiidmose (BI-crckythecium rivulnre), kysthusmose 
(Hylocomirim brevirostre) og stortujamose (Tliuidium tnmoriscinum) kan domiiiere skogbotnen. 
Palmemose (Climnci~rrn dendroirles), krusfageimose (Plcrgiomnium ~rndulrrtum) og aiidre 
fagermoser (Plngiomiiilim spp.) og fjxrkransmose (Rhytirlindelpliris subpinncrtirs) forekommer 
nokså fl-ekveiit. 
E6 Svartor-strandskog har et godt utvikla tresjikt av svartor, meiis mosedekket som regel er 
dårlig utvikla. Iiigeii arter nevnes spesielt. 
Spesiell del 
Mosenes systematiske inndeling 
I tabellen ncdcnfor cr den modcriie systematiske inndclii-igci-i av moser vist. Plasscrii-igeii av dc 30 
l ' p ~ ~ ~ ~ ~ m a r t e i i e "  eller "pciisumslckteiie" er  vist mcd uthcva skrift. Aiidre eksempel med iiorske 
navn på arter og slektcr er vist i dcn grad dc bchaiidles i den spesielle dcleii av dette kompendict. 
Oversikten er  basert på Hedciias & Sodcrstrom (1992), Nyholm (1954-93) og Smith (1978, 
1990). Se  også Hallingback & Holrnåscii (1985). 
Latinsk navn Norsk navn/eksempel 
klasse Bryopsida bladmoser 
orden Tetraphidales 
familie Tetraphidaceae 
orden Polytrichales 
familie Polytrichaceae 
orden Buxbaumiales 
familie Buxbaumiaceae 
orden Fissidentales 
familie Fissidentaceae 
orden Dicranales 
familie Ditrichaceae 
familie Archidiaceae 
familie Dicnnaceae 
familie Leucobryaceae 
orden Seligeriales 
familie Seligeraceae 
orden Pottiales 
familie Pottiaceae 
orden Funariales 
familie Disceliaceae 
familie Ephemeraceae 
familie Funariaceae 
familie Splachnaceae 
orden Schistostegales 
familie Schiitostegaceae 
orden Bryales 
familie Bryaceae 
familie Rhodobryaceae 
familie Plagiomniaceae 
familie Cinclidiaeceae 
familie Mniaceae 
familie Aulacomniaceae 
familie ~Meesiaceae 
familie Bartnmiaceae 
familie Timmiaceae 
orden Orthotrichales 
familie Orthotrichaceae 
familie Hedwi,' niaceae 
orden Grimmiales 
familie Grirnmiaceae 
familie Ptychomirriaceae 
orden Encalyptales 
familie Encalyptaceae 
orden Isobryales 
familie Thamnobryales 
familie Neckeraceae 
familie Echinodiaceae 
familie Leucodontaceae 
familie Cryphaeaceae 
familie Myriniaceae 
firtannmose 
kystbj8rnemose 
lommemoser 
vegmose 
ribbesigd. blanksigd 
bl9mose 
putevrimose 
fagerlemenmose 
vegnikkemose 
rosettmose 
krusfagermose 
bekkerundmose 
kysttornemose 
eplekulemose 
bustehette 
knisfellmose 
rottehalemose 
orden Hypnobryales 
familie Brachytheciaceae 
familie Hylocomiaceae 
familie Climaciaceae 
familie Fontinalaceae 
familie Ctenidiaceae 
familie Leskeaceae 
familie Thuidiaceae 
familie Amblystegiaceae 
familie Hypnaceae 
familie Sematophyllaceae 
familie Entodontaceae 
familie Plagiotheciaceae 
orden Hookeriales 
familie Hookeriaceae 
klasse Sphagnopsida 
orden Sphagnales 
famlilie Sphagnnceae 
klasse Andreaeopsida 
orden Andreaeales 
familie Aiidreaeceae 
klasse Anthocerotopsida 
orden Anthocerotales 
familie Anthocerothaceae 
klasse Hepaticopsida 
orden Calobryales 
famlie Haplomitriaceae 
orden Jungermanniales 
familie Pseudolepicolaeceae 
familie Trichocoleaceae 
familie Lepidoziaceae 
familie Calypogeiaceae 
familie Cephaloziaceae 
familie Cephaloziellaceae 
familie Antheliaceae 
familie Jungemanniaceae 
familie Lophoziaceae 
familie Gymnomitriaceae 
familie Scapaniaceae 
familie Geocalycaceae 
familie Plagiochilaceae 
familie Arnelliaceae 
familie Radulaceae 
familie Ptilidiaceae 
familie Porellaceae 
familie Frullaninceae 
familie Lejeuneaceae 
orden Metzgeriales 
familie Codoniaeceae 
familie Pelliaceae 
familie Pallaviciniaceae 
lundmoser ,  lundveikmose 
etasjehusmose, furumose 
storkransmose, kystkransmose 
palmemose 
kalkkammose 
stortujamose 
b le ikk lo  
fjaermose 
kyst jamnemose,  glansjaninemose 
dronningmose 
torvmoser 
spriketorvmose,  g ran torvmose  
sotmoser 
sotmoser 
nålkapselmoser 
svartnil 
levermoser 
piggtridmose 
tusenbeinkrek 
flnkmoser 
glefsemoser  
pistremoser 
r0dmusl ingmose 
grisefotskjeggmose 
s t r ipefoldmose 
totannmose 
prakthinnemose 
barkfry nse 
v h o s e  
familie Blasiaceae 
familie Anewaceae 
familie Metzgeriaceae 
orden Marchantiales 
familie Lunuliaceae 
familie Conocephalaceae 
familie Aytoniaceae 
familie Cleveaceae 
familie Marchantiaceae 
familie Ricciaceae 
gulband 
krokodillemose 
tvaremose 
Mosebes temmeIse 
Hva skal man se på når man skal bestemme en mose? (revidert etter Bergeilståhl et al. 1989) 
Naturtvne 
Man bør merke seg naturtypen der mosen vokser. Er det skog, myr, hei, ferskvatn, eller andre 
typer? Hva slags skogtype, myrtype, osv. er det? Vokser den tørt, fuktig, eller vått? Vokser den 
eksponert eller i skygge? Kan voksestedet virke typisk eller er det spesielle forhold som tyder pil 
en avvikende forekomst? 
Substrat 
Informasjon om mosens vokseunderlag/substrat er ofte svrert nyttig. Vokser den på jord, sand, 
døde plantedeler (humus), torv, berg, stein, levende trxr, dødt trevirke, trerfltrer, etc.? 
Tillegginformasjon om berggrunn, tresort, gammelt eller nylig dødt trevirke er også nyttig. 
Vokseform 
Hva slag vokseform har mosen? Er det puter, tuer, matter, fletter, vifter, palmeforma arter, 
enkeltstående skudd etc.? Når deler av en mosekoloni plukkes mister mai1 ofte deri opprinnelige 
vokseformen som kan vrere til stor hjelp ved artsbestemmelseii. Se deg gjerne rundt etter andre 
kolonier og få en formeiling om kolonieiis vokseform er typisk (Figur 10). 
Bvgniiig 
Hvordan ser de enkeIte skuddene ut? Er skuddene trinne eller avflata? Hvilken farge har mosen? 
Er den greina? Hva slags greining? Har den rhizoider? Har den parafyllier på stengelen? 
Parafyllier er små gronile bladligneiide celleda~inelser på stengelen (Figur 10). 
rhizoider 
I 
fjærgreina dobbelt fjærgreina 
tregreina pargreina 
parafyllier 
Figur 10. Vokseformer og bygningstrekk hos moser. 
Bladene 
Hvordan er bladene festa? Er bladeiie spedt rundt steiigelen (spiralstilt), eller rekkestilte, og i så 
fall i hvor mange rader? Er bladene utstående eller tiltrykte (mot stengelen)? Ulik bladbygning 
er vist i Figur 11. 
Hva slags blader har mosen? Er alle blad like? Hvilken form har bladet? Er det tenner i kanten? 
Har bladet kantlist (dvs. en bord av smale, avvikende celler) eller bladhjørneceller som avviker fra 
resten av bladet i størrelse og farge? Er bladkanten flat eller inribøyd? Har bladet nerve(-r)? Har 
bladet hårspiss? De fleste moseblad er egg- eller lansettforma. 
3 P 
enkelttenner rett klobgyd 
dobbelttenner h m m a  
Q Q Q Q  dobbeltnerva Q b b b  kantlist hyalin 
lansettforma butt eggforma omvendt 'like* basa lh j~ rnece l l~~  harspiss 
eggforma 
Figur 11. Ulike typer blad og bladstillinger hos moser. 
Hvis det e r  en levermose, er bladene overliggende (bladkanten naermest skuddspissen sees) eller 
underliggende (nedre bladkaiit kan sees) og har skuddene bukblad (underblad, stipler, 
amfigastrier)? Hvor mange fliker har bladene? Se Figur 12 for en oversikt. 
underliggende 
overliggende 
Figur 12. Bladtyper hos levermoser. 
. frynsa 
/ R a  ('p renneforrna 
Sporehus 
Har mosen sporehus, og i så fall er det rundt, avlangt, glatt, kanta, rifla etc.? Har sporehuset lokk? 
Hviikeii farge har sporehuset og sporehusskaftet? (jfr. Figur 13) 
calyptra r T? / /  l L 6 .,,-'-- p knin'lma 
skoforma fireflika 
rett 
apofyse parasollforma 
Figur 13. Karakterer ved sporehus. Se  ogsb Figur 3.6.7 og 8. 
lykte forma 
Hvis det er en levermose, finner du et perianth, og hvordan ser det ut? Er det ellers brakteer som 
kan antyde hva slags reproduktivt mØnster arter får, cr den dioik, moiioik (paroik eller autoik)? 
(jfr. Figur 14) 
dioik autoik paroik 
monoik 
I I 
Figur 14. Karakterer ved kjønnet formering hos levermoser. 
Ukjønna formering 
Finnes det grokorn i bladspissene, bladhj0nleiie eller skuddspissene? Er det andre spesielle trekk 
eller dannelser på mosen som skiller seg ut? (jfr. Figur 9). 
Cellec (lupelmikroskop) 
Ved bruk av lupe og mikroskop kai1 du karakterisere cellekarakterene, eventuelt finne papiller, 
mamiller, trigoner, oljelegemer, hyalinceller, klorofyllcelle og annet (se Figur 15)? 
mamiller 
- 
D 0 0  
isodiametrisk trigoner 
langer' f"*ykka oljelegemer papiller 
cellevegger 
heksagonale 
Figur 15. Cellekarakterer hos moser. 
Nedenfor finner du bestemmelsesnøkler for et utvalg norske moser. Hovedvekteii er lagt på 
moser som kan finnes i skog. V a -  likevel oppmerksom på at tabellene ikke erstatter bruk av mer 
fullstendige floraer. Tabellene fungerer best som ei1 hjelp på veien fra til bruk av floraer. Bare 
unntaksvis leder tabellene helt fram til enkeltarter, de  fleste tabelleiie leder fra til slekter. Dette 
g j ~ r  også a t  tabelleiie i flere tilfeller leder fram til flere alternative arter og  slekter. Tabellene er 
omarbeida og dels foreilkla versjoner av  bestemmelsestabellene hos Sodcrstrom (1981, 1982), 
Hallingback & Holmåsen (1985) o g  Bergenståhl et  al (1989). 
Det er lagt inn ni tabeller for levermoser og  deretter 16 tabeller for bladmoser og  til slutt en egen 
tabell for torvmoser (Sphngn~trn). Forskjellene mellom bladmoser og levermoser e r  gitt i 
kapittelet foran o m  mosenes bygning. 
Levermoser 
1. - levermoser med thallus 
- levermoser med stengel og blad 
2. - opprette skudd med blad som er tiltrykte og vanskelige å skille fra stengelen 
- arter med aseksuell formering, hovedsaklig grokorn 
- skudd med mer eller mindre utstående blad 
3. - blad med lange Gdsmale frynser eller fiiker 
- blad ikke med tr5dsmale fliker 
4. - to-flika blad 
- blad uflika eller med mer enn to fliker 
5. - blad normalt tofl ika 
- blad to-delte med sammenbretta fliker (uten amfigastrier) 
6. blad med mer enn to fliker 
- uflika (hele) blad 
7. - overliggende blad, dvs. bladets Øvre kant er synlig fra oversida av bladet, 
bladene dekker oftest hele stengelen H 
-underliggende blad, dvs. bladets Øvre kant er skjult. eller spredt tverrstilte blad I 
A. Thalløse levermoser 
1. - thallus danner en liten stjerneforma rosett med mgrke prikker på oversida Blmia 
- thallus kvitgult uten klorofyll, vokser under mosedekket Cryptotliollrrs r~iirobilis 
- thallus meget lite. sporehus nåleforma, uskafm og åpnes ved to fliker Atitlioceros, Plioeoceros 
- thallns danner ikke en liten rosett 2 
2. - smale, bandforma arter (sj. > 2 mm breie) 
- thallns breiere, > 3 mm, ofte store kolonier 
3. - thallus med midtribbe, svakt gaffelgreina 
- thallus med midtribbe og mye h5r på oversida, svakt paffelgreina 
- thallus uten midtribbe, ikke gaffelgreina 
4. - thallus har kvite porer p5 oversida. med skjell på undersida 
- thnllus uten porer og uten skjell 
5. - thallus med tydelig neitforma mgnster p5 oversida, lukter sterkt 
- thallus med nettforma monster, men dette er noe utydelig 
Metzgerio 
Aponretqeria 
Riccordia 
6. - thallus med grokombeger på oversida, rik og fattig mark 
- thallus uten grokombegre, på kalkrii mark 
7. - thallus med midtribbe 
- thallus uten midtribbe 
8. - bredt thallus, lite greina, > 5 mm brei 
- thallus smalt, fingerforma greina 
9. - thallus med skjell på oversida, skarpt avgrensa midtribbe 
- thallus uten skjell, midtribben ikke klart avgrensa 
B. Bladlevermoser med blad tett tiltrykt mot stengelen 
1. Tiltrykte blad kun i skuddspissen 
- aue blad tett tiltrykte 
Morclioritio 
Preissio qrroriroto 
Atrerrro pirrgrris 
Riccordio 
Moerckia 
Pellia 
2. - nedre blad unika, med kvitgule grokom i spissen 
Odotito.rclii.~t~m detrudoturri og Jwigerriio~rtrio leio~rtlio 
- nedre blad toflika, grokorn annen farge 3 
3. - skuddspisser med bmniige grokom 
- skuddspisser med rØde grokom 
4. - skudd ikke over 1 cm, grokom vinrØde, nedre blad toflika, 
vokser på dØd ved At~o.~tro~~Iiyl/~rrti Iie~/ericit~~~tti 
- skudd som regel 1-3 cm. nedre blad treflika, grokorn grønne eller bmnr@deUorbiloj~lro~io attetrunto 
5. - skudd jamnt tykke og 0.3 til 4 cm lange 
- skudd breiest mot spissen, 0.2 til 2 cm lange, grønne eller bmne 
6. - skudd 2-5 cm, m~rke ,  bmne eller nesten svarte. flerflika blad Tetrop/o]~lio:io setiforniis 
- skudd kvitaktig gronne, blad grunt toflika Gyr~irioirritriori ohttisurn 
C. Bladlevermoser med aseksuell formering, hovedsaklig grokorn 
1. - aseksuell formering med mangecella grokoriilegetner, stØrre biter av skuddet, 
eller fragmenter av blad 
- aseksuell formering med en- eller tocella grokom 
2. - aseksuell formering ved sterile perianth som løsner 
- aseksuell formering annerledes 
3. - fragmenter av blad eller hele blad, mer  med store amfigastrier Frrrllnrrio frogillifolia 
- annerledes 4 
4. - blad med t6dsmale fliker, flikene eller spissen av flikene faller avBleplinrosto~rio triclroplryllruri 
- blad med skiveforma, uregelmessige eller runde grokornlegemer 5 
5. - grokomlegemer skiveforma, treboende eller steinboende arter 
- grokornlegemer runde eller uregelmessige, arter på jord, humus og ved 
6. - grokomlegemer fra yttersida av perianthet 
- grokomlegemer fm bladene 
7. - hele blad 
- toflika eller flerflika blad 
8. - blad overliggnde 
-blad underliggende eller tvemtilte 
9. - skudd med stoloner (flageller) 
-skudd uten stoloner 
10. - p k o m  tocella og sitter p3 reduserte blad i skuddspissen. små arter Jrrrigeriricliiiiio leicli~tlin, 
med skjeve tungeforma blad J .  srihuloto 
- grokorn Cn- eller to-cella. stØrre arter, blad runde nede på skuddet My lia 
11. - grokom runde eller elliptiske 
- grokom kanta eller stjerneforma 
12. - grokom to-cella 
- grokorn 6ncella 
13. - blad med to sammenfolda Kiker 
- blad annerledes 
14. - skudd med amfigastrier 
- skudd uten amfigastrier 
15 
Borbiloyliosio biristeodii, Tritoiiinricl polito 
15. - grokorn p i  opprette skudd med reduserte blad 
- grokorn på vanlige skudd 
hpliozia hererocolpos 
16 
16. - meget smi t6dsmale skudd med tverrstilte blad 
- større art med toflika blad. celler med store uigoner 
Cephnloziello 
florpnrff\ius sczrtotrrs 
17. - smale skudd, -t 1 mm 
- breiere skudd. opptil 10 mm 
18. - vokser på dØd ved, blad med lange utdmtte spisser, ofte rødlig Noic:elIio ccrrn~ifolio 
- blad annerledes 19 
19.- skudd med folda fliker, liten art pb død ved inntil vam 
- blad ikke med folda fliker, vokser på død ved og jord 
Scoponicl npicrrlotn 
Ceplinlozin 
20. - blad med to folda fliker 
- blad normale, med to- eller fire fliker 
21. - blad toflika 
- blad som oftest mer enn toflika 
22. - grokorn rØde, rgdbrune eller brunlige 
- grokom bleikt grØnne. lyst grønne eller granne 
23. - blad tre- eller fireflika 
- blad t o f l i  
24. - blad treflika, fliker ofte av ulik stØrrelse, asymmetriske blad 
- bkd tre- eller fireflika, fliker oftest like store. ikke tverrstilte blad 
Tritoiiiaria 
Borbilopliozio 
25. - skudd smalere enn 1 mm 
- skudd breiere enn 1 mm 
26. - skudd med stoloner, purpurr~de grokom 
- skudd uten stooner 
Cladopodiella francisci 
27 
27. - blad treflika, gokom grØnne eller r~dbrune 
- blad toflika 
Borbilopliozio ottei~rrnrn 
28 
28. - vinrøde grokom på opprette skudd 
- rødbane grokom 
29. - Øvre bladkant tilbakeboyd, rØde grokorn 
- øvre bladkant flat eller bØyd innover 
30. - skudd med amfigastrier 
- skudd uten amfigasbier 
31. - blad renneforma, nesten tvenstilte 
- flate blad festa noe skrått p5 stengelen 
32. - skudd med amfigastrier 
- skudd uten amfigastrier 
33. - grokorn på reduserte blad i smale skuddspisser 
- grokom ikke fra reduserte blad i smale skuddspisser 
Barbilophozio ottetiliotn 
34 
34. -blad med to folda fliker 
- blad toflika, men flikene ikke sammenbretta 
D. Bladlevermoser med frynsa eller trådsmale blad 
1. - blad frynsa, større arter 
- blad oppdelt i 3-4 trådsmale fliker. små arter 
2. - lyst grØnne skudd i l ~ s e  matter, frynsene er greina, sydlig art Tricliocolen totiietitello 
- mØrkt grØnne eller brunrØde skudd, ugreina frynser Ptilidiuni 
3. -brunaktige skudd med innbgyde fliker, blant torvmoser på myr eller i 
berg langs ytterkysten av Norge Kurzio 
- grønne skudd ned lange utstående fliker, pa berg og dØd ved i skog Blephorostoiirn triclropliyllrr~ii 
E. Bladlevermoser med toflika blad 
Se ogse Tabell C og F 
1. - amfigastrier som kan sees med håndlupe 
- uten eller med små amfigastrier 
2. - amfigastrier toflika 
- amfigastrier uflika 
3. - rennefonna blad 
- konvekse blad, bladets innskjxnng er rund 
- flate blad 
Borbilopliozio kurizeoiin 
Loplrozici rritlieotio 
4 
4. - bladets innskjrering er rund 
-bladets innskjxring er smalt og trangt ved basis 
5. - bladet innskjæring er rund 
-bladets innskjaering spiss og ofte smal 
Horpotitlr~rs, iopliozio 
Clodopodiell~~ Nnrdin irisectn, iopliozia 
6. - bladfliker lange og med lange spisser. på død ved Nowellin curvifolia 
- trådsmale arter med korte skudd, blad mindre enn stengelen Cepliolozielln 
- bladfliker korte 7 
7. - renneforma blad 8 
- mer eller mindre sterkt konkave blad (skjeforma) 11 
- fiate blad 12 
8. - blågrønne skudd, tanna blad 
- grØnne eller brune skudd, blad uten tenner i kanten 
9. - opprette skudd fra 05  til 7 cm 
- laypende. nedliggende skudd, ofte med mde grokom 
10. - vokser på berg, steinblokker og død ved 
- vokser på jord eller sand 
11. - med butte eller avrunda bladfliker, i myr eller sumpige steder i skog b,.nrriocoIeo iiiflntn 
- spisse fliker, vokser på berg og steinblokker i åpent terreng Atinstroplrylluni sni-icolo 
- spisse fliker. vokser på berg og død ved Atiostro~~lryllurir tiiicliol~~ii 
12. - grØnne art med tilbakebøyd øvre bladkant. ofte røde grokom Atimhepto orcodetisis 
-øvre bladkant ikke tilbakebøyd 13 
13. - bladfliker butte eller avrunda 
- bladfliker spisse 
14. - mørke skudd uten flageller. perianthet er paereforma 
- lyst grønne skudd med flageller 
15. - rrådsmale skudd med spredt stilte blad 16 
- breiere arter ofte med overlappende blad, rØde. gule og grønne grokorii er vanlig 17 
16. -blad avlange og breiere enn stengelen 
- blad like breie som stengelen 
- blad runde i omriss 
17. -røde eller oransje grokom 
- fargeløse eller grønne grokom 
- grokorn mangler eller er sjeldne 
18. - vokser p i  dØd ved 
- vokser på jord, sand oa. 
19. - bladfliker med kvasse tenner 
- bladfliker uten tenner 
Cepliolozio bicrrspihta 
Cepliolozi~ lerrcotitlia 
Cepliolozio I~iti~rlijolio, 
C .  pletiiceps, C .  coteiiuloto 
20. - blad lengre enn breie, vokser mest på død ved 
- blad like breie som lange, eller breiere 
Sl. - bladfliker butte eller runde 
- bladfliker mer eller mindre spisse 
22. - blad lengre enn breie 
- blad like breie som lange eller breiere 
Lol>liorio lotigiJoro , 
L. crscetidetis, L. silvicolo 
L. i7eiitricoso 
Lopliozio lotigifloro. L. nscet~detis 
Lqliozio vetrtricoso. L. bicreriota. 
L. collnris, L. gilltilonii 
F, Bladlevermoser med sammenfolda fliker 
1. - bladfliker avlange, den øvre fliken peker mot skuddspissen Dil~lophyllrr~~t 
- avrunda bladfliker som peker utover 2 
-blad med to fliker som ligger inntil hverandre, men av svacrt ulik størrelse se Tabell C og F 
2. - skudd voksaktige og blågrønne 
- skudd ikke voksriktig blågrønne. men "alle" andre farger 
Dorritiio ovatn 
Sccipcrt iio 
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G. Bladlevermoser med flerflika blad (> 2 fliker) 
1. -blad asymmetriske, treflika og noe renneforma 
- blad symrneiriske 
2. -blad med tanna kant, blAgrønne skudd 
- blad uten tenner i kanten 
3. -blad med trådsmale fire fliker, store amfigastrier 
- blad med breiere fliker 
4. - amfigastrier store og treflika, bladene fueflika. skudd med flageller iepidozio repfotis 
- amfigastrier små og utydelige 5 
5. - blad fueflika 
-blad treflika 
6. - blad merrstilte, @unt toflika 
- blad festa skrått på stengelen, djupere flika 
Borbilol~hozio lycopodioides, 
B.  Iiarclieri, B .  bnrbota 
6 
Tritoulorin polito, T.  scitula 
Barhiloplrozio otteirrro to, B.  floerkei 
H. Bladlevermoser med uflika, overliggende blad 
1. - blad med ujamne kanter eller grunt flika blad, med flageller B~rmriio 
- skudd uten flageller, blad med jamn kant 2 
2. - blad enkle uten sml lommeforma fliker p3 undersida, men med store amfigastrier. 
ugreina skudd, på humus, jord. dØd ved 0.a. 3 
- blad med små ekstra lommeforma bladfliker på undersida. rikelig greina skudd, 
på levende traer. berg og steinblokker 6 
3. - amfigastrier hele eller grunt toflika, alle blad hele Co!,pogeio irrtegristipulo. C .  rreesiorio 
- amfigastrier djupt kløyvde 4 
4. - blad avlange 
-blad t r e  eller fireflika 
5. - utvokste blad ofte grunt toflika 
- alle bbd hele 
6. - skudd uten amfigastrier 
- skudd med amfigastrier 
7. - amfigastrier uten fliker 
- amfigastrier toflika 
8. - glinsende rødlilla eller m ~ r k t  gronne skudd 
- matte lyst grønne skudd 
Porelln 
8 
I. Bladlevermoser med uflika underliggende blad eller spredt stilte blad 
1. - store. toflika amfigastrier, ofte greina skudd 
- små amfigastrier eller de mangler 
2. - vokser på fuktig jord. ofte ved og i bekker og fuktsig 
- vokser fortrinnsvis på dØd ved 
3. - skuddspissen bøyer mot underlaget, blad med sms. kvasse tenner. 
eller øvre bladkant bøyd bakover Plogiochila 
- blad uten tenner, skuddspissen ren eller rettet oppover 4 
4. - bmne skudd, vokser p8 torv. helst p i  myr. ofte med kvite grokorn Mylia cinoniolo 
- rØdlige skudd, vokser på berg. stein. død ved, men ogsb i myr, lite grokoni Mylio toylorii 
- grønne, brune eller rgdlige skudd med amfigastrier. vokser på fuktig jord 
og sand, som oftest små arter 5 
-som foregående, men uten amfigastrier 7 
5. - amfigastner tydelige langs hele undersida 
- amfigastrier kun i øvre skuddspissen 
6. - hanlige og hunlige kjØnnsorganer pi? samme grein 
- hanlige og hunlige kjønnsorganer ikke på samme grein 
7. - skudd opprette, skuddspiss bgyer mot underlaget, bladkant tanna 
- skudd krypende eller oppstigende i spissen, blad uten tenner 
BLADMOSER 
1. - blad med fargeløs hirspiss 
- hårspiss mangler, eller den er brun 
2.- med bamfilliknende blad 
- med "vanlige" blad 
3. - avflata skudd, eller skudd hvor bladene sitter i to eller tre rekker 
- bladene festa rundt hele skuddet, ikke avfiata skudd 
4. - med grokom i bladhjørnene. skuddspissene eller bladspissene 
- uten grokom 
5. - vokser på bark 
- vokser på bakken eller på steinblokker, sjeldnere på basis av trxr 
6. - akrokarpe arter med opprett voksesett. smi eller stØrre tuer og puter 
- pleurokarpe, mattedannende arter (men inkl. også Raconiitriuni - gråmoser) 
7. - små arter som vokser pil steiner og berg O 
- små arter som vokser på jord P 
- arter som vokser p8 møkk og rAtnende rester av dyr, kapsler ofte sterkt farga Q 
-arter som vokser i myr, ved kilder i skog, ved bekker og i fuktsig R 
-arter som vokser på bakken i skog S 
8. - trelikende greina skudd 
-enkelt fjrergreina eller kamliknende greina skudd 
- dobbelt eller tredobbelt fjrergreina skudd 
- fjaergreina eller uregelmessig greina skudd 
9. - arter som vokser i myr, sump eller i vam ved eller i skog 
- arter som vokser på steinblokker 
- arter som vokser i skog eller på kulturmark 
J. Bladmoser med fargelos harspiss 
1. - blad uten nerve, eller med kort dobbelt nerve 
- blad med nerve 
2. - greina skudd som danner matter 
- skudd står enkeltvis, i tuer eller i smi puter,meget sparsomt greina skudd 
3. - arter som vokser på berg og steinblokker, bladceller med bølgete vegger 4 
- arter som vokser på sand og sandige steder 5 
- vokser i fuktig skogbotn Cirril~liyllriiii 
4. - blad med tanna hbrspiss 
- blad med smal og utanna hårspiss 
5. - sLudd med mange og korte sidegreiner 
- skudd nesten uten sidegreiner, men greiner er lange 
6. -blad stive og barnålliknende, oversida med lameller 
- sporehusets hette klokkeliknende 
-blad breie. tungeforma og avrunda med "påsatt" spiss 
- blad spisse 
7. - harspiss med tenner, skudd oftest mer enn 1 cm 
- hårspiss uten tenner. skudd oftest mindre enn 0 5  cm 
8. -bladene tett tiltrykte mot hovedskruddet og matt sølvfarga 
- fqe løse  celler kun i skuddspissen, ikke sØlvfarga skudd 
Racoiiiitririiii latirigitiosuiiz 
Racoitiitriutii Iietcrosriclirarr 
Racotriirriuiti ericoides 
Racoiiritriuiti catiescens 
Polytricliriiiz 
Eticalypta 
7 
8 
Tortula rriralis 
Tortirla iiirrralis 
9. - grØnne s h d d  med breie blad, tørre blad ofte spiralvridde, sporehus hengende Bryutrr 
- grønne, grålige eller svartbiune sk~cid, torre blad krusa, men aldri spiralvridde 1 O 
10. -mørk brune eller svartbrune skudd, alltid blomsterliknende røde sporehus, 
skaft kortere enn sporehuset, vokser på fuktige steder Sc/ii.rtidirrit~ 
- skaft lengre enn sporehuset på lengre skaft, sporehus kan mangle, 
vokser også på tørre voksesteder Griiiiiiiicl 
K. Bladmoser med blad som likner nålene hos einer og med lameller på 
oversida 
1. - frerre enn 15 lameller 
- flere enn 20 lameller 
2. - blad knisa som tørre, bladkant med list 
- blad ikke krusa som tørre, uten kantlist 
3. - bladkant utanna og Myd inn over bladplata 
- bladkant flat og tanna 
4. -blad med fargeløs spiss 
- blad med brun spiss 
5. - skudd med mye rhizoidfilt, vokser p i  myr 
- skudd med noe rhizoidfilt, vokser på tørr mark 
6. -blad tykke og blågrønne, sprehus runde 
- blad grønne og med tynn kant 
7. - sporehus avlange og mnde 
- sporehus avlange og kanta 
8. - sporehus med tydelig skiveforma vedheng (apofyse) 
- apofysen er sammenvokst med sporehuset 
Atrichirtti 
Oligotrichuni 
Polytricliuiii pilifer~rirr 
5 
Polytricliiriii strictuiiz 
Polytricliuiii jiriiiperiiirrtii 
Pogotiatiiiti urtrigerrrm 
7 
Polytricliiatr coiiititirne 
Polytricliutir forttiosiitti 
3 7 
L. Bladmoser med avflata skudd, eller bladene sitter i to eller flere rekker 
I. -bladene sitter i tre rekker, arter som vokser på stein i vatn 
- bladene sitter i to rekker (kan vxre vanskelig å se) 
- avflata skudd 
2. - blad med tydelig nerve 
- blad uten nerve 
3. - stor, grovvokst art, blad med kjØl 
- spedere art, blad uten kjØl 
4. - smale, børsteforma blad 
-breiere blad 
5. - blad uten nerve, skudd sj. > l cm 
-blad med nerve og ekstra "lommeliknende" bladflik 
6. - spisse blad 
- blad med butt spiss 
-blad med mnd spiss 
7. - blad nedlgpende på stengelen, skudd oftest breiere enii 2 mm 
- blad ikke nedlopende pi? stengelen, skudd oftest smalere enn 2 mm 
8. - blad tverrbølgete, stor, kvitgronn art 
- blad flate eller lett krumbØyde mot underIaget 
9. - blad kort tilspissa, vokser pb kalkrik gnilili 
- blad langt tilspissa, vokser p i  fattig og rik grunn 
10. - blad som oftest med nerve. blnd i fire rekker 
- blad i åtte rekker, som oftest uten nerve 
11. - skudd ca. 1 cm breie, med store celler flookerirr Iricetis 
- skudd smalere og celler mindre, blad asymmetriske, skudd fjxrgreiiia Neckerci 
M. Akrokarpe bladmoser med grokorn og bladnerve 
1. - brune grokorn i bladspissene 
- grokom på skaft i bladspissen 
- grokom i blndhjornene eller p9 bladene 
- grokorn på rhizoidene 
2. - vokser p5 berg ved havet 
- vokser pfi steinblokker og berg i skog 
3. -blad eggninde og spredtstilte, skudd > 1 cm 
- blad smale og tettsittende, skudd ca. 1 cm 
4. - gokom på bladene 
- grokorn i bladhjømene eller på stengelen 
5. - blad sterkt krusa som tqirre 
- blad ikke knisa som tØrre 
Dicrntiolveisia cirrata 
Ortl~otricl~rrri~ 
6. - grokorn i bladhjØmene 
- grokom på stengelen 
7. - grokom brune og trådforma 
- grokorn annerledes 
8. - glatte bladceller 
- bladceller mer eller mindre papillØse 
9. - breie lansettforma blad med papilløse celler 
- biadceller glatte 
10. - eggrunde blad med smal nerve. mangecella grokorn 
- blad annerledes 
11. - nerve breiere enn 114 av bladets bredde ved basis 
- nerve smalere 
12. - skuddets Øvre del med bladslire, grokom en- eller to-cella Ditrichrritr cyliridricrrrii 
- blad jamnt tilspissa, mange-cella grokorn, pxreforma sporehus Leptohryu~ti pyrifortrre 
13. - sylindriske sporehus 
- ovale sporehus 
N. Bladmoser på bark av levende trær 
1. - akrokarpe arter (putedanneiide) 
- pleurokarpe arter (mattedannende) 
2. - liten art med bune blad 
- spisse blad 
3. - sporehus pi  lengre gult skaft som stikker opp fra putene 
- sporehus på korte skaft, eller skaftet er rødt 
Ulotn 
Ortliotricliirrii 
4. - blad klofonna kmmb~yde 
- blad rette 
5. - blad med nerve og med langsgiende folder 
- blad uten nerve. flate og glatte blad 
6. - blad flate og glatte 
- blad med langsgående folder 
7. -blad mindre enn 1 mm lange, meget smi arter 
- blad lengre, skudd grovere. men fortsatt nokså liten art 
8. - skudd gullgule 
- skudd grønne eller griigr~nne 
~Iotiiolotlieciirni sericerrttr 
Lerr codor1 sciiiroides 
O. Små bladmoser på steinblokker og berg 
Dersotn denne n~kkelen ikke fØrerfre~tr. $ prg)rl Tabell P .  
1. - blad med meget brei nerve og bøyd som en bue 
- blad med smalere nerven eller uten nerve 
2. - spisse blad 
- breie blad med rund eller butt spiss 
3. - blad står i sphlfoma vridde rekker n:ir de er tørre 
- blad ikke i spiralvridde rekker som tørre 
4. -blad smale. sylforma eller Mrsteliknende 
- blad breiere 
5. - bladbasis med lyse gjennomsiktige celler 
- bladbasis mangler lyse gjennomsiktige celler 
6. - lyst grønne puter på skyggefulle fattige berg, kulerundt sporehus Bot?roiiiio 
- lyst grønne puter på skyggefulle kalkrike berg, runde sporehus Plogiol7rrs oederi 
- mørkt grønne tuer eller puter, avlange sporehus 7 
7. - middels stor art (skudd ofte et par cm) med mye rhizoidfilt Dicro~iunrfirscesceirs 
- s d  arter uten rhizoidfilt 8 
8. - sporehus med langsgående striper (i hvert fall som tØrre) 
- sporehus glatte 
9. - små, låge, svarte tuer, sporehus deles i fue fliker som ei lykt 
- større arter med andre farger eller med sporehus på kort skaft 
10. -tuer er røde i nedre deler og inne i tua 
- tuer bleikt grønne 
Cyriodorrtiurri 
Dicroiio~t~eisio crisprrla 
11. - sporehus med struma (utvekst) i overgangen mot skaftet Cynodoritirrrr~ strrrrrriferrirrz 
- sporehus uten struma 12 
12. - sporehus med stor og gjerne hbra hette (calyptra) 
- sporehusets hette er lita, glatt eller mangler 
13. - sporehusskaftet er kort, sporehuset sitter nede i skuddspissen, mbi'kebniii art Schistidirinl 
- sporehusskaftet langt eller uten sporehus Borbrrlr co~~i~olr~ro 
P. Små akrokarpe bladmoser p5 naken jord 
1. - med brunt, asymmetrisk sporehus. skudd sterkt reduserte 
- med normale blad 
2. - blad sitter som et hylster rundt sporehusene 
- uten sporehus eller sporehus på lengre skaft 
3. - blad smale,b~rsteliknenede eller sylforma 
- blad breiere 
4. - bladbasis uten farge 
- bladbasis grønn 
5. - sporehus pxreforma 
- sporehus kulemndt med langsgzende furer 
- sporehus rundt og glan 
- sporehus sylindrisk og opprett 
6. - tuer er rode inne mellom skuddene 
- skudd ensfarga eller bladets basis avvikende 
7. - blad med kraftige tenner 
- blad helt eller nesten uten tenner 
8. - sporehus med stor hette som omfatter hele sporehuset 
- sporehus med struma. sterkt rødt sporehusskaft 
- sporehus asymmetriske med krumbøyd skaft 
- sporehus hengende eller nikkende 
- sporehus opprett og lyst brune 
Tortello tortrrosn 
5 
9. - blad breiest mot spissen, ofte med hårspiss, runde sporehus 
- blad ofte breiest ved basis, med tilbakebØyde kanter, sylindriske sporehus 
Ellcolypta 
Cerotodori prrrprrrerrs 
fiurorin Iiygroiiietrica 
Bryrrnr og Polilin 
9 
Pottio 
Bnrbrrla 
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Q. Bladmoser som vokser på mØkk, gulpeboller og d ~ d e  dyr 
For en oversikt over norske arter i i~i@kk~~ioseforriilieri (Sploclirioceae). se Frisi~oll(1975). 
1. - sporehus med parasollforma apofyse 
- sporehus med rØd. oppsvulma apofyse 
- sporehus lyst bmne, opprette og med liten apofyse 
2. - parasoll gul 
- parasoll rød 
3. - apofyse prereforma 
- apofyse kuhnd  
- apofyse oval 
4. -blad med lang spiss 
- blad spisse, men ikke lang spiss 
5. - blad breiest p i  midten 
- blad breiest mot spissen 
S~ilocliriuni sl~lioericrini 
Toylorin, Tetroplodon 
R. Akrokarpe bladmoser i myr, ved kilder og bekker og i fuktsig i skog 
1. - store. bl igr~nne tuer 
- annerledes 
2. - blad allsidige og bøyd nedover i spissen. mest i fjellet Pnhrdellci sqrrorroso 
- blad annerledes 3 
3. -blad undulerte med bØlger p i  tvers av bladet 
- blad flate eller med langsgaende folder 
4. - blad jamnbreie, tungeforma og med avrunda spisser 
- blad spisse 
5. - blad med tenner i kanten 
- blad uten tenner i kanten 
6. -blad samla til en rosett i toppen av skuddet 
- blad spredtstilte oppover skuddet 
7. -blad med tenner i kanten 
- blad uten tenner i kanten 
8. -blad trekanta. tettsinende, gr~nlig ule blad som nesten dekker stengelen Pliiloriotis 
- blad ikke trekanta. mer spredtstilte 9 
9. - blad runde, ofte nedliggende voksesea 
- bhd avlange, opprett voksesen 
10. -lyst grØnne skudd med spisse blad og mye rhizoidfilt Aukacoi~rriirir~~ palustre 
- skudd uten rhizoidfilt, skudd av annen farge eller blad mnde 11 
1 1. - blad runde 
- blad spisse 
12. - gronne skudd 
- rØdbrune skudd 
13. - bladkanter rette 
- bladkanter bØyde 
14. - sporehus svart. rundt og meget lite 
- sporehus b ~ y d  med smal hals 
15. - stor art, skudd opptil 10 cm 
- skudd mindre 
S. Akrokarpe skogsmoser som vokser i skogbotn 
1. - Bladene samla i en rosett i toppen av skuddet 
- bladene spredtstilte oppover skuddet 
2. -bladene tqnna eller store og runde 
- blad likner barnåler hos einer 
- blad amerledes 
3. - store blågrønne tuer 
- grgnne arter 
4. - art hvis skuddspisser "løkforma" når bladeiie er tørre 
- skudd ikke IØkforma som tørre 
Cutoscopirriri rrigrirririr 
Meesio 
Bryrriri pserrdorriqrretrrirri 
Bryrrni 
Miiinceoe 
se Tabell T 
3 
5. -lyst grØnne skudd med mye bmii rhizoidfilt Aulocoiiiiiiuiii pc~lustre 
- grønne skudd, blad med langsgiende folder. grilig rhizoiclfilt Dicrcirtrrirr poIy,setrrrri 
- grønne skudd med sigdforma bøyde blad Dicrorntiri 
T. Bladmoser med treliknende greining 
1. - blad tverrbølgete 
- blad flate eller med langsgående folder 
2. - bladspiss med grove tenner, store og flotte moser 
- bladspiss nesten helt uten tenner 
3. - skudd matt grØnne 
- skudd glinsende grØnne 
4. -blad smale og tilspissa Isotheciirnr nryosuroides 
- blad breie med kort spiss, enkelte greiner piskliknende forlenga Isotl~eciunt nlopecrrroides 
- blad breie, butte og trekanta ErrrI~~~i~cl~irri~~ 
U, Regelmessig enkelt fjærgreina moser 
1. - Skuddets hovedstengel r ~ d  
- skuddet5 hovedstengel grØnn 
2. -blad rette 
- blad sterkt krumbgyde 
3. - sped art på kalkberg 
- stor art med mye rhizoidfilt, i myr og sump 
Pleurozirrirr schreberi 
2 
Thuidiunr ohietinurn (Abietiriella) 
Helodiuni hloridowii 
4. -blad uten nerve, lysgrønne skudd, på bakken i granskog Ptiliunr cristn-castrerisis 
- blad med kraftig nerve, vokser i rike fuktsig og kilder Crotorrerrroir 
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V. Dobbelt fjærgreina pleurokarpe moser 
- årsskudd i atskilte etasjer, grønne skudd med rød stengel ~ I y l o c o ~ i ~ i ~ ~ i i ~  s ~ l e d e t ~ s  
- årsskudd i dårlig skilte etasjer, mprkt grønne skudd, spedere art Hylocortrirrir~ ~r~iihrotrriti 
- lyst grønne matte skudd uten atskilte etasjer Tlirrirlirritr tortiorisciirrrrri 
W. Pleurokarpe bladmoser i myr, vatn og sumpig mark 
1. - blad breie, butte eller runde 
- bhd spisse eller breie med kort spiss 
2. - blad uten nerve 
- blad med nerve 
3. - arter som vokser i myr og sump 
- arter som vokser på steiner i og ved vatn 
4. - blad ensidig kiofonna bøyde 
- blad rette 
5. - blad med nerve 
- blad uten nerve 
6. - bronsefarga med breie blad, nesten uten sidegreiner 
- blad smalere, ofte rikelig med sidegreiner 
Colliergoii 
Rnconiitrirriii 
7. - mørk grønn til svarte skudd, breie. butte blad med kort spiss Scorpidirrrti scorpioides 
- lyst grønne til gulgr~nne skudd med smale og spisse blad H,prrcriti liiidhergii 
8. - stor gyllenbrun art med rhizoidfilt Tortiei~t/iy]~tiriiii r teris (FIorrialotlieciu~,i) 
- skudd med rhizoidfilt, lyst grønne. grove skudd Brocl~ytlieciuttr 
- skudd uten rhizoidfilt. lyst eller mørke grønne skudd 9 
9. - blad retta oppover i skuddet, grønne til mørkt grønne skudd 
-blad utsperra, gulgrønne til gule skudd 
10. -blad med langsginde folder 
- blad flate 
11. - blad uten nerve 
- blad med nerve 
X. Pleurokarpe bladmoser på steinblokker 
l. - Mørkt b ~ n e  til svarte mer 
- gronne eller gulbrune arter 
2. - blad med nerve 
- blad uten nerve 
3. - blad med langsgående folder 
- bhd uten folder 
4. - blad klofonna bøyde 
- blad rette 
5. - blad ovale, tilspissa og uten nerve 
- blad trekanta med nerve ca. 314 av bladets lengde 
Aiirlreoen rotliii 
Aiidreoeo rrrpestris 
Leucodoii sciriroides 
6 
6. - greiner tydelig bØyde oppover som tørre, gulbrun art 
- Mrre greiner retta utover, grønn til grågrønn art 
7. - blad uten nerve 
- blad med nerve 
8. - blad breie, bredt tilspissa mot spissen 
- blad smale, gradvis avsmali~ende mot spissen 
Y. Pleurokarpe bladmoser på bakken i skog og kulturmark 
1. - stengelblad med "pisatt" spiss 
- stengelblad uten spiss 
2. - Stengler med parafyllier 
- stengler uten parafyllier 
3. - stengel rødlig 
- stengel grønn 
4. - blad med burt spiss 
- blad spisse 
5. - skudd med utstiende blad, store mosearter 
- blad bøyer nedover i spissen. spedere mosearter 
6. - blad trekanta, utstiende, skudd nied kraftig lysgr~nn topp Rliytidindel~~li~rs triquetrrrs 
- blad smalere, hovedskuddet med sprø stengel RIrytidiodell~lius loreru 
7. - bladbasis dekker stengelen. vokser blant grastuer og i grasmatter Rliytidiodelplius squcrrrosra 
- bladbasis dekker ikke stengelen helt, vokser i fuktig granskog RIiytidiodel~~lrir.~ sr hpbtiatr~s 
8. - blad kloforma bøyde 
- blad ovale og butte 
- blad rette og spisse 
9. - blad med langsgående folder. tverrb~lgete i spissen. grov art Rliytidiirttr rtrgosrirrr 
- blad ikke med tverrbølger i spissen 1 O 
10. - blad mindre enn 1 mm lange, liten krypende art p i  dødt tre hiihlysteigiunr serpens 
- større arter Eurlytichirrtii og Brncliytlieciruti 
1. - sju eller flere greiner i hvert greinknippe 
- faerre enn sju greiner per greinknippe 
2. - store, grove arter, blad butte med hetteforna spiss 
- bladene har ikke hetteforma spiss 
sect. Polyclodn 
2 
sect. Spliogtirit~i (Prrlrrstrin) 
3 
3. - stengelblad ikke mer enn halvparten s i  lange som de tanna greiiibladene. 
grove arter som vokser i tette tuer sect. Rigido (Conipocta ) 
- stengelblad tungeforma, frynsa og omtrent like lange som greinbladene. 
greinblad uten tenner sect. Itisrrloso 
- stengelblad mer enn halvparten så lange som greinbladene 4 
4. - store, grove arter med utsperra bladspisser. stengelblad tungeforma 
med brei, småfrynsa topp sect. Sqriorroso 
- blad ikke u tspern. stengelblad annerledes 5 
5. - stengel m ~ r k  i nedre del, hode med krØkte greiner, gullbnine skiidd sect. Suhsecutido 
- stengel lys eller m ~ r k .  greiner rette med smalt tilspissa greitiblad 6 
6. - @de arter 
- stengel brun som fuktig 
- grØnne arter med grØnn stengel 
7. - stengelblad frynsa i toppen 
- stengelblad ikke frynsa 
sect. Acrrtifolio 
7 
8 
sect. Clispid(rro 
sect. Aclrrifolio 
8. - hode ofte tydelig stjerneforma, shxddformen beholdes i torke. 
stengelblad med små frynser i toppen sect. Acrrtifolia 
- vokser ofte meget vått. i vatn, spede arter som mister formen i torke. 
stengelblad hele eller toflika sect. C~rspidota 
- stengelblad ikke frynsa, spe, bleik og mjuk med korte greiner, 
noe utsCiende greinblad, vokser blott i myr sect . Mollusco 
klasse Bryopsida (Musci) bladmoser 
orden Tetraphidales 
familie Tetraphidaceae 
Tetraphis pellucida . . -  firtannmose 
Ertannmosen danner små, mØrkt grønne, IØse, et par cm hØge tuer på d ~ d  ved. Tuene består av 
to skuddtyper. Fertile skudd med sporehus og sterile skudd med grokorilbegre har nokså 
forskjellig utseende. 
De fleste blad er tydelig tilspissa, med tydelig 
bladnerve og uten tenner i bladkanten. Fertile 
skudd har lansettforma blad. Sterile skudd har 
eggforma blad. Grokornbegrene dannes av 
ekstra store blad. Grokornene er linseforma 
og har et meget kort skaft. 
Sporehusene til firtannmosen er langsmale og 
opprette og har kun fire peristomtei~ner. ~ e t k  
er et uvanlig lite antall. Peristomteiinene er 
bygd opp av hele celler i stedet for av 
cellevegger som hos de fleste andre 
bladmoser. 
Firtantimoseii er utbredt over hele landet, men 
er vanligst i barskog. Den gir  ikke opp i 
fjellet. Det er en lett kjennelig art som vokser 
på dØd ved, saerlig på gamle granstubber, men 
den kan også vokse på torv. 
orden Polytrichales 
familie Polytrichaceae P 
Polytriclzum formosum (Polytriclzastrurn f.) 
KystbjØrnemose er en middels stor, mØrk 
grønn bjørnemose. Som regel blir den opptil 
10 cm hØg. Den vokser best i halvskygge på 
steinblokker, berg, rotvelter, råhumus og på 
tuer i skogbotnen. 
Som hos de andre bjørnemosene 
(Polytrichrrm) minner bladene hos 
kystbjørnemose om barilålene hos einer. 
Bladkanten er tanna. 
Sporehusene er som regel femkanta og  
relativt sett noe lengre enil storbjØnlemosens. 
Ved basis har kystbjørnemose kun en 
antydning til en innsnøring og mangler den 
tydelige apofysen (ringforma overgang 
mellom sporehus og skaft) som 
storbjørnemosen har. Dersom skuddene har kapsel, kail kyst bjørn em os ei-^ ikke forveksles med 
andre bjørnemoser. 
Kystbjørnemosen kan forveksles b1.a. med storbjørnemosen (P. commune), selv om 
kystbjørnemosen som regel er mindre. Bladene hos kystbjørnemoscn er mindre utstående og 
mindre spredtstilte enn hos storbjørnemoseil og skuddene får derfor ikke det samme 
sølvglinsende utseendet. Dessuten er bladene mørkere grønne hos kystbjørnemosen. Enkelte, 
sterile eksemplar av storbjørnemose kan kun sikkert skilles fra kystbjørnemose på at tverrsnittet 
av toppcellene i lamellene er sadelforma, mens kystbjørnemosens celler er avrunda. Sterile skudd 
kan også forveksles med fjellbjørnemose (P. alpinum), meii denne har ofte greina skudd. 
Brembjørnemose (P. longiseturn) har breiere hiililekaiit på bladene, meii er ellers meget lik 
kystbjørnemosen. 
Kystbjørnemosen er utbredt i lauv- og barskoger. Den er srerlig vanlig i kyststrøk, men finnes 
flere steder innover i landet også. 
Polytrickum commune storbj~rnemose 
Storbjørnemosen er en av våre største moser. Dens ugreina skudd danner 20-30 cm høge tuer i 
fuktig skogbotn. 
Bladene er stive og omtrent i n  cm lange. 
Bladkanten er flat, men tanna. Bladet er 
nokså tykt. Selve bladplata besto ar av en 
hinneaktig kant som er smal i øvre del av 
bladet, men breiere nederst, hvor den 
omfatter stengelen som ei slire. Bladene er så 
spredtstilte at slirene gir skuddene et 
sølvglinsende preg. Bladnerven er meget brei 
og har tettstilte, langsgående lameller av 
opprette cellerekker. Disse sees best i 
mikroskop. 
Sporehus er vanlige. De e r  store, firkanta og 
har en skiveaktig fortykkelse (krage, apofyse) 
ved overgangen til sporehusskaftet (seta). 
Sammen med støirelseii er  dette er en god 
skillekarakter mot andre bjørnemoser. 
Sporehuset har en ring av små åpninger. 
Innenfor ringen sitter en membran som er 
spent ut som et trommeskinn. Membranen 
vibrerer i vinden og hjelper til ved 
sporespredningen. 
Storbjørnemosen har separate hann- og 
hunnplanter. Om sommeren ser en at 
hannplantene danner røde, skOlf a orma 
bladrosetter i toppen av skuddet. N i s  vatn 
treffer slike skåler ("splash cups") kan 
spermier befrukte huiinplanter som vokser 
opp til noen titalls cm unna. Sporene er 
modne litt over et år senere. 
Navnet kommer av at brunbjørnen skal benytte storbjørnemosen i hiet. 
Storbjørnemosen er vanligst i nreringsfattige, fuktige barskoger og sumpskoger, meii kan også 
vokse på noe rikere mark og i myr. Den vokser ofte sammen med torvmoser. Arten er vanlig i 
nesten hele Norge. 
einerbjarnemose i4 
Einerbjørnemosen er en middels stor 
bjørnemose. Skuddene blir sjelden høgere 
enn 6 cm. Den mangler eller har svrert få 
tenner i bladkanten. Stengelfilt er bare utvikla 
ved basis. 
Bladkanten noe innoverbøyd (involut) og 
hinneaktig. Bladspissen er som regel noe 
rødbrun. Bladene minner litt om nålene til 
einer, både av form og av farge. 
Sporehus er vanlig. De er kanta og har 
apofyse. Sporehusskaftet er rødt. 
Hannplanten har om våren en skål av sterkt 
oransjerøde blad i toppen ("splash cups"). 
Einerbjørnemosen vokser på tørre steder i 
lynghei og i åpen skog. Den vokser ofte i 
vegkanter, på rotvelter og anna pioner- 
substrat. Det er en vanlig ai? over hele landet. 
I myr vokser filtbjørnemose (P. srricruni). 
Den er nokså lik einerbjørnemosen, men har lengre skudd og vokser i store tuer. 
Atriclzum uizdulatum stortaggmose 
Stortaggmosen danner løse tuer som blir omtrent 5 cm høge. Skuddene er mørkgrønne og har 
skjellforma blad nederst og  "normale" blad øverst. Tueiie ser stjerneforma ut sett ovenfra. 
Stengelen er ikke filtkledt. 
Bladene er lansettforma, tilspissa og minner 
om bladene til bjømemoseiie. I tØrr tilstand 
er bladene sterkt knisa og noe inniulla, melis 
fuktige blad er tverrbølgete (ulidulerte blad). 
Bladkanten har kantlist av langstrakte, 
fortykka celler og den er skarpt tanna av 
enkle eller doble tenner. Bladnerven er smal, 
men tydelig og går gjennom hele bladet. 
Nerven har lameller på oversida, men de er få 
sml. med bjørnemosene. Bladnerven har 
tenner på undersida. 
Arten har ofte sporehus. De er noe h m m a  
og har et tilspissa lo& som er nesten like 
langt som sporehuset. Sporehusskaftet er 
rødlig gult og 2-4 cm langt. 
Stortaggmose skilles fra fagermoser 
(Plngiomninm) på spisse blad som ikke er 
nedløpende på stengelen. Stortaggmosen 
skilles fra tomemosene (Mnium) på at disse har rødbrun rhizoidfilt. På mager, sandig jord 
forekommer småtaggmose (A. tenellirrn ) som har flate blad som ikke er undulerte i fuktig 
tilstand. 
Stortaggmose vokser på leirholdig fuktig mark. Det er en typisk art for gråorskoger, hvor den 
kan dekke større flater, men vokser ogsa i andre lauvskogtyper, i fuktige barskoger, grasbakker 
og på torvjord. Voksestedene er oftest i halvskygge. Vanligst er den i låglandet, men den finnes 
også høgere opp og  nord til Troms. 
Pogoizatunz urrzigerum vegkrukkemose 
Vegkrukkemosen danner løse, små og blågrønne tuer. Skuddene til  vegkrukkemosen er ofte 
greina. 
Bladene er blågr~nne, stive med sterkt tanna kant. De er ofte rustrøde ved basis. Nerveii er brei 
og fyller ut mesteparten av bladet. Nerveii har lameller. 
Sporehusene er sylindriske, slette og som 
oftest opprette eller noe lutende. Sporehusene 
er vanlig og de mangler krage. Protoiiema 
lever uvanlig lenge og kan finnes inntil 
skuddet. 
Vegkrukkemosen kali forveksles med f.eks. 
einerbjørnemose (Polyrrickum juniperinum ) 
som den gjerne vokser sammen med, men 
skilles fra denne på forskjellig sporehus. 
Vegkrukkemosen vokser på saildjord, gjerne i 
vegkanter og grustak. Deil er vanlig over hele 
landet. 
orden Fissidentales 
familie Fissidentaceae 
Fissidens sp. lommemose 
Lommemosene danner små, ofte mørkt grØnne tuer av flattrykte, ugreiila, opprette skudd. De 
kjennes lett på de karakteristisk todelte, folda bladene. 
Deil ene halvdelen av bladet har en flik (eller en lomme) som går ut fra bladiierveils overside. 
Selve lommen spiller en viktig rolle for va til husholdning ei^. Bladene hos lommemosene er tunge- 
eller lansettforma og mer eller mindre regelmessig tanna eller sagtanna i øvre del. Bladnerveil 
løper gjennom hele bladet, men ikke ut i bladspissen. 
Hos endel arter er de 2-5 ytterste cellerekkene i bladet er ofte lysere av farge eiin cellene lengre 
inn. Det ser derfor ut til at bladene har kantlist. Bladcellene er isodiametriske. Cellene mot 
bladkanten har tykkere vegger enn de i midten av bladet. 
Sporehus opptrer regelmessig hos flere av artene. Sporehuset går eliten ut fra sida av skuddet et 
stykke nede på stengelen eller sitter i toppen av skuddet. 
Det er 10 arter lommemoser i Norge, hvorav flere er meget sjeldne. De vanligste artene er 
saglommemose (F. odionrltoides) og stivlommemose (F. osmundioides). Saglommemose skilles 
fra andre lommemoser på de relativt store cellene og den sagtaniia bladkanten. Stivlommemosens 
blad har små og butte tenner, ikke sagtaniia bladkant. 
Lommemosene vokser på fuktig mineraljord i skog, myr og hei. Dessuten finnes de på berg og 
på blokker langs ferskvatn og vassdrag. De er utbredt over hele landet, men lengst i iiord 
forekommer få arter. Saglommemosen er vanlig på noe rik grunn iiord til Troms, mens 
stivlommemoseii er kjent fra alle fylker. Disse to går også opp i fjellskogen, stivlommemosen 
også over tregrensa. 
orden Dicranales 
familie Dicranaceae 
I familien Dicrannceoe e r  slekta sigdmose (Dicr-orium) meget viktig. Sigdmoseiie spiller en 
viktig kvantitativ rolle i skogbotiisvegetasjoiieii. Sigdmosene har mange likhetstrekk slik at slekta 
går an å kjenne igjen. Sigdrnosene danner som regel middels store eller store tuer. Tuene er 
grønne og skuddene er opprette eller lutende. De fleste sigdmoseiie har lange, smale, fint tilspissa 
blad. Hos endel arter er bladene retta mot ei side av skuddet, i hvert fall i toppen. Andre arter har 
rette blad, mens få arter har krusa blad. Alle sigdmoseiie har bladhjørneceller som er klart 
avgrensa fra resten av bladet. Disse celleiie er store, rektaiigul~re ller uregelmessige, og ofte 
brunlige. Sporehusene er avlange, ofte krumbøyde og sitter på lange skaft. Lokket på 
sporehusene har et langt nebb. 
Sigdmoser er ei stor slekt. I Norge finnes i hvert fall 23 arter, men flere av disse finnes aldri i 
skog. Det kan være vanskelig å skille mellom de enkelte artene av sigdmoser. Sikker 
artsbestemmelse krever ofte godt utvikla, typisk materiale, helst med sporehus. Flere av 
sigdmosene er så like at mikroskopieriiig er ii~dvendig. Iblant kan ikke materialet sikkert 
bestemmes. 
Dicranunr scoparium ribbesigd 
Ribbesigd er kanskje vår vanligste sigdmose. Ribbesigd danner opptil 10 cm høge tuer på stein, 
råtten ved, trerotter eller i skogbotnen. 
Bladene er 4-8 mm lange, lansettforma og oftest bøyd som en sigd til den ene sida av skuddet. 
Bladene kan iblant vrere rette, men de har aldri tverryliker. Mot spissen på undersida (dorsalsida) 
av bladene finnes mer eller mindre tydelige, langsgående og tanna rygger. Bladene i Øvre del av 
bladet er 3-6 ganger så lange som breie. Bladhj~riiecellene er gulbiune. Celleveggene i bladet er 
generelt tykke, men har noen smalere partier mellom de breie. 
Sporehus er vanlig. De sitter enkeltvis og er 
rØdbrune og krumbøyde. 
Dårlig utvikla individ av ribbesigd kan 
forveksles med blanksigd (D. mrljus ), 
krussigd (D. polysetum ) og bergsigd (D. 
fitscescens ). Fertile tuer kan skilles fra 
f 
I 
blanksigd og  krussigd ved at sporehusene hos 
disse to artene sitter i grupper. Bergsigd 
mangler tanna rygger på uiidersida av 
bladspissen og har smalere blad. 
Ribbesigd er vanlig i hele landet, men særlig 
vanlig i skog og i hei. Den kan også finnes på 
myr. 
Dicranum majus blanksigd 
Blanksigd er en storvokst, grønn sigdmose som danner glinsende, løse matter eller tuer med 5-10 
cm høge skudd. 
Bladlengden er som regel Cn cm eller mer. 
Bladene er blanke og ensidig sigdforma 
bøyde. Øvre del av bladeiie er smale og taiina. 
Bladnerveli er enkel og fyller mesteparten av 
bladplata i Øvre del. Bladcellene er 6-10 
ganger så lange som breie i øvre del av bladet, 
dvs. lengre enn hos ribbesigd (D. scopmium). 
Sporehus opptrer ofte hos blanksigd. 
Sporehusskaftene er gulaktige. Fertile skudd 
av blanksigd skilles fra ribbesigd ved at 
sporehusene sitter flere sammen i knipper. 
Steril blanksigd skilles fra ribbesigd ved at 
bladene er lengre og sterkere krumma og ved 
at de tanna ryggene mangler. Blaiiksigd skilles 
fra kjempesigd (D. drlrmmondii) ved at den 
siste vokser i tette hvelva tuer med kraftigere 
skudd. 
Blanksigd er utbredt over hele landet og er en av de vanligste mosene i skogbotneii i skyggefull 
blåbrer- og småbregiiegraiiskog. Den fiiiiies også i mange andre skogtyper. 
Dicratzunt fuscescens bergsigd 
Bergsigd danner tette, relativt låge tuer, som oftest på berg og stein. Skuddene minner om 
ribbesigd (D. scopariltm ), men selv om bergsigd som regel er mindre, kan de vaere av samme 
størrelse. 
Bladene hos bergsigd er ensidig bøyde. De har kvadratiske, papilløse celler i øvre del av bladet. 
Med litt trening ser en at bladeiie er smalere eiiii hos ribbesigd. I tørr tilstand er bladeiie hos 
bergsigd uregelmessig bØyde og vridde i øvre deler. Bladspisseii er laiig og smal og tett besatt 
med små tenner helt rundt. 
Sporehus er nokså vanlig hos bergsigd. De 
sitter sporehusene enkeltvis, som hos 
ribbesigd. 
Bergsigd skilles fra ribbesigd også ved at den Y !;
mangler de taiina ryggene på bladnervene som 
ribbesigd har. Dessuten er cellene i øvre deler 
av bladet er forskjellige. Bergsigd skilles fra 
sigdnervemose (Prrraleucob,yum longifolium) 
på at denne har meget brei bladnerve. 
Sigdiiervemose vokser dessuteii kuli på 
steinblokker. 
Bergsigd vokser på råtten ved, trerøtter, 
bergvegger og på tørr humus i skog, men den 
kali også vokse på torv. Den er vanlig i 
mesteparten av landet, men vanligst i barskog. 
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Dicranum polysetum (D.  rugosum, D. urrdulaturn ) 
Krussigd vokser i løse tuer som kan bli over 10 cm høge. Skuddene kjennes best på de store, 
sterkt tverrynka (undulerte) bladene som peker i alle retninger. I toppen av skuddene er bladene 
samla og peker rett opp, mens bladene i nedre del peker skrått nedover. Skuddene har mye kvit 
eller brunlig rhizoidfilt (tomenturn). 
Bladene er tverrynka og grovt tanna i Øvre del. Bladkanten er tilbakeb~yd i nedre del. 
Bladspissens underside har langsgående, tanna rygger som hos ribbesigd (D. scopnrium ). 
Cellene i Øvre del av bladet er 7-12 ganger så lange som breie. Bladene har tydelige 
bladhjørneceller (alarceller) ved basis. 
Sporehus forekommer ofte. De sitter flere 
sammen fra samme punkt og skaftene er 
gulaktige. 
Iblant forekommer skudd med ensidig bøyde 
blad, men de skilles fra nbbesigd på tvenynka 
blad. Krussigd skilles fra pjusksigd (D.  
bonjennii), som også har tveilyilka blad, ved at 
denne mangler tanna rygger på bladets 
underside. Krussigd unngår kysten og er en 
karakterart for lysåpile furuskoger på 
Østlandet. Den er mindre vanlig ellers i landet, 
meii finnes nord til Finnmark. 
Dicranum montanum stubbesigd 
Stubbesigd vokser i låge, tette tuer på stubber, d ~ d  ved og ved basis av trestammer. Skuddene er 
lyst grønne og kledd med tett rhizoidfilt. 
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Bladene varierer mye i størrelse, men fargen er 
variasjoner over gulgi.øiit. I tØrke er bladene sterkt 
knisa, men også fuktige blad er noe krusa. 
Bladspissen er tanna og reilileforma, meii dette kan 
vxre vanskelig å se med lupe. 
Stubbesigd er nokså vanlig over hele landet. Den er 
tolerant overfor forureiisnii.ig og kan vokse inne i 
byer. I nord kan den også vokse på stein. Samtidig 
er den en av de få moser som i fuktige områder 
kan vokse på fattigbark som hos bjørk og gran. 
familie Ditrichaceae 
Ceratodorz purpureus vegrnose 
Vegmosen er en av Norges mest utbredte moser. Sxrlig vanlig er den på steder der mennesker 
har satt sine spor. Vegmosen kan viere vanskelig å kjenne for ilybegyniiere da den mangler gode 
og karakteristiske kjennetegn. Vegmosen danner mØrkt grØiliie, et par cm høge, løse tuer på tørr 
og skrinn mark. 
Bladenes utseende varierer mye med 
voksestedet, men som regel er de lansettforma, 
et par mm lange og spisse. Bladene bØyer seg 
når de er tØrre, meii de blir aldri krum. Dc har 
en kraftig bladnerve som løper ut i selve 
bladspissen. Bladspissen har noen Et, mei1 
tydelige tenner. En smal del av bladkanten er 
bøyd inn mot bladplata langs hele bladets 
lengde. Bladcellene mangler papiller. Cellene ved basis av bladet er rektangulme, meii de lenger 
opp er kvadratiske (isodiametriske). 
Det modne sporehuset er avlangt og sterkt furet som tgrt. Fargen er rødbiun og blank. 
Sporehuset har en knØl (struma) ved festet til sporehusskaftet, men denne er liten og kan vrere 
vanskelig å se. Etter litt trening kan sporehiiset vrere et av de bedre kjeiiiietegiiene på vegmosen. 
Sporehusskaftene (setaeiie) er mørkerøde og om forsommmeii kali disse sees i store mengder. 
Selve sporehuset er først opprett, senere lutende eller heiigende. 
Vegmosen er utbredt i mange typer kulturpåvirka mark, inkludert vegkanter, stier, åkesreiner, 
hager og andre saiidige steder. Den finnes over hele landet. På gamle bilplasser vokser den ofte 
sammen med pestbråtemose (Firncrria hpgrometriccr). Pestbråteniosen har lyst biuiie 
sporehusskaft. I naturskog er vegmosen ikke sxrlig vanlig, meii vokser også der på 
meiineskeskapte steder og på tøi-re rotvelter. 
Disticlrum capillaceum puteplanmose 
Puteplanmosen er en god kalkindikator som danner tuer p i  berg som ligger i skygge eller 
halvskygge. Skuddene er skarpt grønne og flate og danner tuer som er 1-5 cm høge og noe 
glinsende. Skuddene er kledd med rødbrun filt. 
Bladene hos puteplanmosen sitter spredt 
oppover stengelen. Med litt trening ser en at 
bladene sitter i to rader som gir skiiddene et 
plant utseende. Bladene er lange, smale og 
mjukt bøyde. 
Sporehus er nokså vanlig. Disse er opprette, 
ellipsoide og har trådforma peristomteiiner. 
Puteplanmosen vokser oftest på skifrige 
bergarter. Der finnes den sammeii med andre 
kalkkrevende moser. Putepla~imoseii er 
utbredt i kalktrakter over hele landet. 
familie Leucobryaceae 
Leucobryu~iz glaucum bl(imose 
Blåmosen danner tette halvkuleforma tuer som kan bli nokså store. Skuddene er svakt 
gaffelgreina, og har en karakteristisk blålig kvitgrønn farge. Blåmosens utseende minner om 
torvmoseiie (Syhagiturn), meii deri mangler de utstående greinene til torvmoseiie. 
Bladnerven fyller ut så godt som hele bladet 
til blåmoseli. Overfladisk kan det derfor se ut 
som om bladnerve mangler. Bladkanten er 
uten tenner. Fargen skyldes at bladene har ett 
eller flere lag av store, tomme, gjeniiornhulla, 
klorofyllfrie celler. Disse omgir 
klorofyllcellene som ligger som et nett midt i 
bladet. 
Blåmosen forekommer hos oss langs kysten 
fra Østfold til Nordland Den er sjelden i 
innlandet, men er funnet noen steder i 
tåkebeltet (400-700 m i Trøndelag). 
Blåmosen vokser på sur humus i barskog og 
lyiighei. 
orden Pottiales 
familie Pottiaceae 
Tortella tortuosa putevrimose 
Putevnmose vokser i omtrent 5 cm høge, gulgrøiiiie eller noe gulbrune tuer som kan vaere vide 
og dekke større felt på kalkberg. Inne i tuene er det rhizoidfilt. 
Bladene er smalt lansettforma og sterkt krusa, 
bølgete og vridde i tørr tilstand, noe svakere i 
fuktig tilstand. Bladets nerve er noe glinsende 
og går ut i en lang spiss. De øvre bladcellene er 
sterkt papilløse og kvadratiske. 
Bladhjørnecellene er avlange, fargeløse og 
glatte og uvanlig klart skilt fra resten av 
bladplata. Bladkanten mangler tenner. 
Sporehusene er sylindriske, opprette og glatte. 
Arten er sjelden fertil. 
Putevrimose er en av våre sikreste indikatorer 
på kalkholdig grunn. Den vokser kun på 
kalkklipper og kalkrik jord og er vanlig i hele 
landet der hvor slik grunn forekommer. 
Tortula ruralis putehårstjerne 
Putehårstjerne vokser i lyst bruligrønne 1-5 cm høge tuer på kalkholdig substrat. 
Bladene er tungeforma og butte, men har en lang, tanna hårspiss av fargeløse celler. Hårspissen 
er en direkte forlengelse av den enkIe bladnerven og virker som om den er satt på etterpå. 
Bladene er sterkt sammenrulla og krusa i tørr tilstand og arten får da et helt anna utseende enn 
når den er fuktig fordi bladene da er utstående og noe krumbøyde. Fuktige skudd som sees 
overfra kan likne ei st-jeriie. Bladkanten er smalt tilbakebøyd. Bladcellene er papilløse. 
Sporehusene er langsmale og opprette og 
forekommer regelmessig. 
Murhårstjerne (T. murnlis) likner 
putehårstjenie, men den er mindre i alle deler. 
Skuddene er mørkt grønne. Murhårstjerne er 
enda sterkere knytta til kulturbetinga 
voksesteder. 
Putehårstjerne er en nrieriiigskrevende art som 
vokser primriert på kalkholdige berg, steiner og 
grus. Dessuten vokser den på gamle murer, tak 
og alletrrer. Arten er naturlig utbredt i 
kalktrakter over hele landet og følger ellers 
der mennesket er. 
orden Grimmiales 
familie Grimmiaceae 
Racomitrium sp. gråmose 
Gråmosene er ei slekt med pleurokarpe arter. De danner grønne, gulgrønne eller mørkt grønne 
matter eller korte tuer på tørre og fuktige steder. Som regel vokser de på kalkfattige berg og 
steinblokker, men de finnes også på jord. Mange av arteiie kjennetegnes ved at skuddene har 
blad med hårlikneiide, fargeløse spisser. Hårspissene gir tØrse skudd et grålig preg, mens fuktige 
skudd er grønnere. 
Bladene er langsmale og har kraftig nerve. Cellene i nedre del av bladet er rektangulrere og har 
bØlgete cellevegger i leiigderetiiingeii. Cellene i øvre del av bladet har som regel mer eller 
mindre ujamnt fortykka cellevegger i lengderetniilgen. 
Sporehus forekommer regelmessig hos en del arter. Sporehusskaftet er som regel kortere eiiii et 
par cm, hos noen arter meget kort. Da gråmosene er pleurokarpe, sitter sporehuset som regel på 
ei sidegrein, men noeii har det i toppen av skuddet. Selve sporehuseiie er opprette og 
syliliderforma eller ellipsoide. Gråmosene har enkelt peristom, dvs. kun 611 rekke med 
peristomteniier ved kapselåpiiingeii. Peristomtenneiie er delte i to trådfine fliker. 
Det er flere vidt utbredte gråmoser. Heigråmose (R. Ionirgirios~rrn) har kraftige hovedstengler 
med mange sidegreiiier. Bladene eiider i en lang, taiiiia hårspiss av fargeløse celler (hyaliii 
hårspiss). Dette en den største gråmoseii. De andre gråmosene har kortere hårspiss, eller mangler 
denne helt. Knapt noeii av de andre arteiie blir så kraftige som heigråmosen. Heigråmoseii er 
typisk for kystheiene i Norge. Der vokser den på marken eller på berg og steiner. Dessuten er 
den vanlig på tuer i myr. Selv om den er vanligst i kyststrøkene finnes den spredt over hele 
landet, også opp i fjellet. 
Berggråmose (R. Aeterostichum) som vokser på berg og steiiiblokker har kvit hårspiss, men 
bladspissene er uten tenner. Fjrergråmose (R. ericoirles) og sandgråmose (R. conescens) vokser 
begge på sandig jord. De har utaiina, kvit hisspiss. Fjrergråmose har mange, korte sidegreiiier, 
mens sandgråmose har få sidegreiiier. Bekkegråmose (R. crq~ccitic~tm) og buttgråmose (R. 
nciculnre), som begge vokser fuktig, mangler hyaliii hårspiss. Buttgråmose har bredt avlunda 
bladspisser, melis bekkegråmose har smalere og spissere blad. 
Gråmosene kan forveksles med knausmosene (Grimmicr), men kiiausmosene har som regel ikke 
avlange sporehus. Dessuten er kiiausmoseiies peristomteniier delt i to fliker neste11 helt til basis 
og bladcelleiie i Øvre del av bladet har som regel jamiit fortykka cellevegger. 
Kun artene i gruppen rundt sandgråmose kan finnes på kalkberg. Ellers er gråmoseile typiske 
for gneiser, granitter og andre fattige bergarter. 
R. canescens 
orden Funariales 
familie Funariaceae 
Funaria Izygrometrica pestbråtemose 
Pestbråtemosen vokser i låge tuer og som regel er det de store mengdene med sporehus en legger 
merke til. Skuddene er generelt svakt utvikla og har få blad. 
Bladene er breie og ovale med en nerve som ilår fram til  bladspissen. Sterile skudd av 
pestbråtemoseil kjennes best på bladcellene som er meget store, kanta og glatte. 
Sporehusene til pestbråtemosen er laiigskafta, 
asymmetrisk pzreforma og har tydelige 
langsgående furer. Sporehusskaftet er sterkt 
vridd i tørt vær, men vrir seg opp igjen når det 
blir fuktig (og sporene kan slippe ut), dvs. 
utfører hygroskopiske bevegelser. Skaftet er 
gult og bøyd på unge sporehus, men det retter 
seg opp og blir brunt som modent. Umodne 
sporehus er grønne, mens de modne er 
gulehmne med tydelige furer og skrå, trang 
åpning. Sporehusene har dobbelt peristom og 
skålforma lokk med rød kant. 
Pestbråtemosen vokser først og fremst på 
brannflekker, men også på naken jord, jord 
som ligger brakk og i vegskj~ringer. 
Pestbråtemosen er vanlig over hele landet og 
er en utprega kosmopolitt, dvs. den fiiiiies over 
hele verden. 
familie Splachnaceae 
Denne familien består av arter som nesten utelukkende vokser på møkk, døde dyr og andre rester 
etter dyr. De er akrokarpe bladmoser som ofte har sterkt farget sporehus og apofyse. E11 nyere 
gjennomgang av familien i Norge fiiiiies hos Frisvoll (1978). 
Tetraplodon mnioides fagerlemenmose 
Fagerlemenmosen danner tette, små, lyst grønne tuer, som regel 2-4 cm høge. Tuene utvikles på 
møkk og råtnende rester av dyr. Den grønne gametofytten er ikke srerlig stor og har kun noen f i  
blad ved skuddets basis. Stengelen har velutvikla rhizoidfilt. 
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Bladene er smalt egg- eller lansettforma, ;i 
utaniia og ender i en lang, skinnende spiss. 
Bladene har enkel nerve som ilår bladspissen. 
Bladcellene er store (> 20 pm i diameter), 
kvadratiske i Øvre del av bladet, mer 
rektangulzre i nedre del. Cellene i bladkanten 
er smalere og har tykkere vegger enn resten av 
bladcellene. 
Sporehusene er opprette og kort sylindriske. 
De er grønne som unge, men blir svartrøde 
som modne, og sitter på 2-4 cm lange, 
mørkerøde skaft. Sporehuset har en apofyse 
(halsen på sporehuset). Den er som oftest noe 
breiere enn selve sporehuset, men ikke 
markant breiere slik som hos parasollmosene (Splrrcknrrni). 
Fagerlemenmosen danner tette tuer på kadaver av f.eks. smågnagere, på gulpeboller fra rovfugl, 
på bein- og hornrester etc. Fagerlemenmosen er en vanlig art i hele landet, srerlig etter 
smågnagerår. Selve voksestedet er som regel åpent og nokså tørt. 
orden Bryales 
familie Bryaceae 
Pohlia nutans vegnikkemose 
Vegnikkemosen danner små, rent grønne tuer som blir opptil et par cm høge. Den kjennes best 
på det nikkende eller heilgende, rødbiune, prereforma sporehuset. Sporehuset er uten furer, uten 
struma og sitter på et langt sporehusskaft. 
Bladene er lansettforma, jamnt tilspissa og har 
en kraftig nerve som opphører i selve 
bladspissen. Bladkanten er noe tilbakebøyd i 
nedre del av bladet. Bladene mangler kaiitlist 
av smale, tykkvegga celler. Mot spissen av 
bladet har kanten små tenner. Bladene har 
relativt store og smale celler til forskjell fra de 
fleste vrangmoser (Bryirm ). 
Nikkemose er ei stor slekt med over 20 aiater i 
Norge. De forekommer fra kyst til fjell. Blant 
de vanligste artene er opalnikkemose (P. 
criidn) som lett kjeiines på bladenes blågrøiiiie 
opalglans. En annen lett kjeiiiielig art er 
kaldnikkemose (P. tvnhlenbergii), som 
sammen med kjeldemoser (Philonoris) danner 
høge, lyst g r ~ n i e  tuer i bekker og kilder i 
fjellet. 
Vegnikkemosen er en pionerart på blottlagt, kalkfattig jord, i vegskjreriiiger, på braiiiiflekker, i 
grøfter og annet. Den vokser også på morkne stubber, råhumus, torv og på basis av trrer. Det er 
en vanlig art gjennom hele landet. 
Bryum sp. vrangmoser 
Vrangmosene er ei slekt med akrokarpe bladmoser. De danner små eller mellomstore tuer på 
jord eller steinblokker og berg. 
Vrangmosenes blad er lansettforma eller ovale. Bladene har alltid lang nerve, og på mange arter 
når den helt fram i bladspissen. Cellene i kanten av bladet er ofte smale, og hos endel arter 
danner de ei kantlist av lange celler som har en annen farge enil resten av bladplata. Cellene inne 
på bladplata er rombiske og sjelden mer enn fire ganger så lange som breie. Cellene mangler 
alltid papiller. Bladhjønleceller er utskilt i ei egen gruppe med firkanta og noe større celler. 
j 
Sporehus er vanlig hos de fleste arteiie. De er lunde eller avlange, gjerne med egg- eller 
prerefolm. Modne sporehus er som regel hengende. Sporehusskaftet blir opptil 10 cm hos noen 
arter, mens andre har meget kort skaft. Sporehusåpiiiiigeii har dobbelt peristom, dvs. to sett 
tannkranser. Sporehus mangler struma. 
Vrangmosene er, sammen med torvmosene (Spltcrgnlrm) Norges to stØrste moseslekter. Det er 
nesten 50 vrangmoser i Norge. Vrangmosene er også, som navnet antyder noen av de 
vanskeligste artene å bestemme. Foruten iiocii meget karakteristiske arter, krever sikker 
artsbestemmelse for mange arter godt utvikla sporehus, grokorii i bladhjørnene eller på 
rhizoideiie. Mikroskopiering er som oftest iiØdveiidig. Avgrensningen mellom ulike grupper av 
arter er iblant vanskelig og status for flere av arteiie er også usikker. 
Vrangmosene kan være vanskelge å 
skille fra nikkemosene (Poklin), mei1 
de fleste vrangmoser har kantlist i 
bladet og mange arter mangler helt 
tenner i bladkanten. 
Sølvvrangmosen (B. orgenterun) daiiner små, tette, grå til sølvgrå tuer med spe, sylindriske skudd. 
Bladene er tett taklagte, eggforma og kort tilspissa. Selve bladspissen består av fargeløse celler, og 
det er disse som gir det gliliseiide utseendet, Sølvvraiigmoseii er en kosmopolittisk "ugrasmose" 
som er vanligst lirer bebygde steder, på fortauskanter, murer, jord og sand. Den tåler høg 
luftfoiurensniiig, og går langt iiiii i byene. Den er vanlig over hele landet, men foretrekker helst 
noe kalkrikt substrat. Koppervrangmose (B.  crlpirrum) danner grøiiiie tuer med kopperrØd glans 
på våte berg i åpent terreng langs Norges kyst. 
De fleste vrangmosene er kalkkreveiide arter, men noen forekommer også p i  surt substrat. 
familie Rhodobryaceae 
Rlrodobryum roseum rosett mose 
Rosettmosen har opprette skudd som står enkeltvis mellom andre mosearter eller de daiiner små 
tuer. Skuddene kommer fra en underjordisk, krypende og rhizoidliknende stengel. Den opprette 
stengelen er kledd med små, tiltrykte og laiisettforma skjellblad. 
I spissen av skuddet har rosettmosen en opptil 
3 cm brei rosett av store, omvendt eggforma 
blad. Disse er tilspissa og h a .  tenner i Øvre del. 
Nerven loper nesten helt ut i spissen. 
Bladkanten mangler kantlist av smale, fortykka 
celler. Fra midten av rosetten kali det iblant 
vokse opp en ny stengel som utvikles til en ny 
bladrosett over den gamle. Bladcellene hos 
rosettmosen miiiiier om vrangmosene (BI-yum 
). De er store og rombiske, mens bladene 
minner om fagermosefamilien (Mrriacerre ). 
Y 
Sporehusene til rosettmosen er prereforma og 
hengende, men de er uvanlige. 
Rosettmosen kan kanskje forveksles med 
i stortaggmose (Atriclium rrndl/Ilrlatum ), men 
bladet hos denne er mye smalere laiisettforma. 
'- 
Også noen skuddtyper hos rundmoseiie ,. : w .  - 
(Rltizomnium ) kan 
danne bladrosetter, men disse arteiie har butte, mørkt grønne blad med kantlist, og bladene 
danner en rosett rundt mørke antheridier i toppen av skuddet. 
Rosettmosen vokser på fuktig, nxriiigsrik jord i skog, og er vanlig i store deler av landet, med 
unntak av Vestlandet. 
familie Mniaceae 
En nyere gjennomgang av denne og nrerståeiide familier finnes hos Fnsvoll (1981). 
Mnium Itornum kysttornemose 
Tomemosene (Mnilrm ) karakteriseres av smale blad (1-2.5 mm breie) med dobbeltteliner i 
kanten og ved at de eldre bladene har rødbrun kaiitlist. Kysttoi-nemoseii vokser i tette, grøiiiie til 
mørkt grønne tuer som er sammeiivevd av rødbrun filt. Tueiie blir opptil omtrent 8 cm høge, 
men er som regel noe miiidre. 
Kysttornemosen har opptil 5 mm lange, 
lansett- eller eggforma blad. Bladene avtar i 
størrelse mot skuddspissen. Øvre deler av 
skuddet er  gjeme lysere grønt enn nedre 
deler, og gjeme noe lutende. Bladkanten er 
ikke nedløpende på stengelen (dvs. den 
stopper brått i festepunktet på steiigeleii), men 
har tydelig kaiitlist og parvis stilte, torneaktige 
tenner. Også bladiierven har tenner på 
undersida av bladet, og deil løper dessuten 
ikke helt ut i bladspissen. På eldre blad er 
oftest kantlista og nerven rødbrunt farga. 
Cellene er små, isodiametriske og 
uregelmessige. 
Kysttornemosen kaii likne stortaggmosen 
(Atricklim un~l~ilotum ), men denne har ikke 
den velutvikla rhizoidfilteii, vokser ikke i tette 
tuer og har dessuten tverrbølgete blad. 
Kysttornemosen kaii også minne om 
myrfiltmose (Aulncontnium yci1lrsrr.e ), men 
denne mangler kaiitlist og har bare enkle tenner i bladkanten. Strøtornemose (M. spirlosum) er 
den største av tornemosene. Den har leiigre blad øverst i skuddet enil leiigre ned. Dessuten har 
den enkle tenner i bladkanten. De andre toriiemoseiie er små og mindre enli kysttoi~iemose~~. 
Kysttornemosen vokser på fuktig mineraljord ved bekker og vassdrag, på trerøtter og stubber, i 
bergvegger og på fuktig humus i alle typer lauvskog og dessuten i granskog og stedvis i åpent 
terreng. Det er en vanlig art i et bredt belte langs kysten til Finnmark, melis den er sjelden i 
innlandet. 
familie Plagiomniaceae 
Fagermosene (Plogiornnilrm ) kjennetegnes ved mer eller miiidre eggforma blad med kailtlist og 
enkle tenner i kanten - ikke doble tenner som hos toriiemoseiie (Mnilrm ). 
Plagiomnium undulatum krusfager mose 
Krusfagermosen danner mer eller mindre tette matter med opptil 10 cm lange skudd. Skuddene 
utvikles fra krypende stengler. Sterile skudd er opprette, men selve toppen er lutende. 
Bladene er meget store, smalt tungeforma og butte. Bladene står relativt tett oppover stengelen. I 
tørr tilstand er bladene sterkt krusa og tvinna, mens fuktige blad er tydelig tverrbølgete 
(uiidulerte). Bladkanten har tenner i hele sin lengde. Bladiierveii er enkel og går gjennom hele 
bladet. Hannplantene er opprette og har blad som avtar i lengde oppover skuddet. I toppen av 
hannplantene dannes en rosett av meget laiige blad som omkranser antheridiene. Hunnplantene 
er også opprette, men de danner gjerne hengende sideskudd like under skuddspissene. 
Sporehus forekommer regelmessig. De sitter 2-5 sammen i knipper. De er avlange, nikkende og 
har røde skaft. 
Som flere av de andre artene innen 
fagermosefamilieii, kan også denne 
arten forveksles med stortaggmosen 
(Atrichum ~ci~d~clnrlrm), eii det gjelder 
nok bare hanliplantene. På Vestlandet 
kan kanskje h-~sfage~mosei i  forveksles 
med hinnebregne (Hymenophyllum 
rvilsonii), som vokser på liknende 
steder. 
Krusfagermosen er typisk for fuktig, 
næringsrik, moldrik skogsmark i 
låglandets kyststrøk nord til Nordland. 
Gråorskoger og høgstaudeskoger er 
viktige voksesteder, meii den vokser 
også i granskog. Typisk er det at den 
står langs bekker og fuktsig i skogen. 
Plagiornnium cuspidatuin brodd fagermose 
Broddfagermose danner grønne til mørkt grønne, løse tuer. De sterile skuddene er flate og 
krypende og skuddspissen er gjerne bøyd ned mot underlaget. Fertile skudd er opprette og stive. 
Bladene er eggforma, jamiit tilspissa og har kaiitlist og kvasse, enkle tenner i Øvre halvdel av 
bladkanten. Bladene avtar i storrelse mot skuddspissen og ligger nokså plaiit. Bladkanten er 
tydelig nedløpeiide på steiigelen. Bladcellene er isodiametriske og sekskanta, meii noe mer 
rektangulære mot basis. 
De krypende skuddene til broddfagermosen 
gjør at den ikke virker tuedaiiiiende som 
typisk for akrokarpe bladmoser, meii arten er 
ofte fertil og da ser en de eiidestilte, nikkende, 
ellipsoide sporehusene. 
Broddfagermosen skilles fra andre fageimoser 
(Plagiomnilrm) på at den maiigler tenner i 
nedre halvpart av bladkanten. 
Det vanligste substratet for broddfagermosen 
er jorddekte steiner og trergrter, men den kali 
også stå i eng, i skogbotii og pi? berg. Det mest 
typiske voksestedet er edellauvskog. 
Broddfagermosen forekommer over 
mesteparten av landet, men er vanligst langs 
kysten og sjelden i nord. 
Plagiornniurn affine skog fagermose 
Skogfagermosen danner lese matter i 
skogbotn som er rik på mold og strøfall. 
Mattene blir sjelden sarlig omfattende. 
Arten vokser ofte sammen med andre 
mosearter, også andre fagermoser 
(Plagiornnilcm). Skuddene er relativt 
lange, men som regel bøyde i spissen. 
Skuddspissene kan feste seg i jorda, daiine 
rhizoider og representerer dermed 
ukjøniia formering. 
Bladene er ovale eller nesten runde og sitter 
parvis motsatte. De har kaiitlist av smale 
celler og har kvasse, enkle tenner langs 
hele bladkanten. Bladene er kort nedløpeiide, dvs. at festepuiikteiie i nedre del av bladet løper et 
stykke nedover skuddet som ei smal list uteii tenner, mei1 ikke ned til  øvre festepunkt for bladet 
nedenfor. Bladene har en liten, meii markant spiss. Bladcelleiie er store og kali sees i håndlupe. 
De er sekskanta, avlange og sitter i rader fra bladiicrveii og skrått utover mot kantlista. 
De fleste skuddene er sterile og sporehus er ikke dermed ikke vanlige. Fertile skudd er opprette 
og har mangesidig stilte blad (ikke parvis motsatte). Arkegoiiier og aiitheridier sitter i toppen av 
skuddet. 
Skogfagermosen finnes i fuktige grasområder, i grøfter og i alle typer lauvskog. Den er vanlig 
kun i de sørlige deler av Norge og da i lågereliggeiide ornsåder, helst på litt rikere skogbotn. 
Måten bladene er nedløpende på og de rekkestilte bladcellene skiller skogfagermosen fra andre 
fagermoser. Broddfagermose (P. cuspidotum) er generelt mindre i alle deler og bladcellene er 
ikke rekkestilte. De fleste andre fagelmoser er kravfulle arter primcert knytta til sumpig mark. 
Fagermoseartene kan vime vanskelige å bestemme. 
Plagiom niunr medium kratt fager mose 
Krattfagermosens kraftige, grønne skudd vokser i løse, opptil 10 cm høge tuer. De sterile 
skuddene er klypende og avflata, mens fertile skudd er opprette. Alle skuddtyper har kraftig 
rhizoidfilt langt opp på stengelen. 
Bladene er elliptiske og blir opptil 10 mm 
lange. D e  har en liten, men tydelig spiss. 
Bladstørrelsen avtar oppover skuddet. 
Bladkanten er langt nedløpende og har spisse 
enkle tenner langs hele kaiitlista . Nerven når 
bladspissen og kan vs re  kort utløpende. 
Bladcellene er sekskanta, noe avlange og har 
tydelig avrunda og fortykka hjørner 
(trigoner). Bladcellene e r  ikke rekkestilte. 
Cellene i bladtennene er 2-3 ganger lengre 
enn breie, og dette skiller den fra flere 
naerstående fagermoser (Plngiomnium). 
De nikkende, ellipsoide sporehusene er ikke 
sjeldne og står gjenie flere sammen i knipper. 
Bladrosetten som omgir kjønnsorganene kan 
minne om rosettmosen (Rl7odoblylrm roseum 
), men denne har sterkt reduserte blad på 
stengelen. 
Krattfagermosene vokser på sumpige steder ved bekker, kilder, i fuktig skog, på enger 0.a. Den 
er lite kravfull og forekommer over mesteparten av landet, meii er ikke scerlig vanlig. S t k  gjerne 
sammen med andre fagesmoser, tornemoser (Mnium) og rundmoser (Rhizomnium). 
familie Cinclidiaeceae 
Rhizomnium punclafum bekkerundmose 
Bekkerundmosen danner mørkt grønne, løse tuer som blir opptil 10 cm høge. Skuddene er tett 
sammenvevd av rødbrun filt i det indre av tueiie. Bladene nederst på skuddet er relativt små, mens 
de øvre er større, noe avlange og gjerne samla i en rosett. 
Bekkerundmosen har bredt eggforma blad med tydelig kantlist uteii teiiiier. Kaiitlista er rødbrun 
på utvokste blad. Skuddene har bladhjørnerhizoider (makronemata), mens steiigelrhizoider 
(mikronemata) mangler, sml. storrundmose (R. mognifolium). Bladlista består av lange og smale 
celler også i øvre del av bladet. Lista er ett cellelag tykk i øvre del, meii flersjikta nederst. På 
skuddenes øvre blad når nerven ofte fram til lista i spissen, på de nedre bladene eiider den ofte 
før. Bladlistcellene er lange og smale i hele bladet, inkludert selve spisseii, og daniier en påsatt 
spiss selv om ikke nerven løper helt ut. 
På hannplanteiie kaii man se den mørke aiitheridiesamliiigeii i midten av rosetteii. Sporehus er 
ikke sjeldne. 
Sxrlig hannplantene hos bekkerundmosen 
danner rosetter, men til forskjell fra 
rosettmosen (Rkodobrylirn roseum ), består 
rosetteii av få, butte blad av mørkere 
grønnfarge. Bekkerundmoseii skilles fra 
myrgittermose (Cinclidiurn sfygium ) ved at 
denne har rødbrune blad som løper ut i en 
liten, men skarp og tydelig spiss. For 
forskjeller mot storrundmose, se denne. 
Bekkenindmosen vokser på stein, fuktig jord, 
råtten ved, bergrøtter, i bekkekaiiter, og ellers 
på andre våte, skyggefulle steder. Den er 
vanligst på noe rikere gninii, men forekommer 
over hele landet. I fjellet og delvis nordpå 
erstattes den stedvis av den nrerbeslekta 
fjellrundmose (R. pseirdoprrrictat~im ). 
Rlzizomnium n~agizifolium storrundmose 
Stonuiidmoseii har skudd og tuer som hos bekkerulidmose (R. plinctatlim ). Selv om 
stoi~undmosen ofte e r  noe større, kaii både tuer og skudd vrere jamiistore med bekkerundmosen. 
Bladene hos stonuiidmoseii er bredt ovale, og scerlig de øvre bladeiie virker runde. I toppen av 
bladet er det gjeme et karakteristisk skar eller søkk. Bladlista er flersjikta, ofte rødfarga og uten 
tenner. Dessuten er lista "svakere" enn hos bekkeiundmosei~. Cellene i bladlista er relativt breie 
og korte i Øvre del av bladet. Stengelen har kraftig filt av både makro- og mikronemata (korte 
stengelrhizoider). De fleste bladeiie mangler den påsatte spissen som bekkeruiidmoseii har. 
Bladiierveii hos stor~undmoseii når ikke helt ut i spisseii eller den liår såvidt fram til bladlista. 
Storrundmoseii skilles fra bekkeruiidmoseii 
ved at den mangler pkatt  bladspiss, ved i ha 
både mikro- og makronemata. Den skilles fra 
fjellrundmose (R. pseirdopuctcitiirn ) på at 
denne har mindre, ruiide blad, svakere kaiitlist 
og nerve som sjelden når fram til kantlista. 
Storrundmosen vokser i rike kilder og ved 
bekker og fuktige sig i skog. Vanligst er den i 
høgereliggeiide strøk, men den går iied i 
låglandet. I låglandet i Trandelag er den like 
vanlig som bekkenindmose. Kuiiiiskapeii om 
utbredelsen til storrundmosen er mangelfull, 
men arten finnes trolig over hele landet. 
familie Bartramiaceae 
Bartramia pom iformis eplekulemose 
Eplekulemosen vokser i tette, grønne til blågrønne tuer. Tueiie har mye rhizoidfilt. Stengelen er 
mer eller mindre greina og har tykkvegga epidermisceller ("overhudceller"). 
Bladene smalner jamnt av og ender i en lang, børstclikneiide spiss. I tørr tilstand er bladene 
vridde og knisa. Bladnerven er utløpeiide og daniier selve bladspissen. Bladkanten er tanna i øvre 
del av bladet. Også bladnerven har teiiner. Basis av bladene er gule og noe skinnende. Cellene i 
bladets Øvre halvdel er rektangulme og papilløse, melis cellene i nedre del er laiigsmale. 
De runde, noe skjeve sporehuseiie er vanlige 
og sitter på røde sporehusskaft som blir 
omtrent en cm lange, Sporehuseiie er furete 
og åpningen er liten. Uiige sporehus er 
grønne og kan likne epler - derav navnet. 
Eplekulemosen kan kanskje forveksles med 
putevrimose (Tortella rortirosa ), men denne 
har smal og rett kapsel, og bladene er vridde 
og krusa også i fuktig tilstand. Stivkulemose 
(B. ithyplzylla) har blad med kvit basis. 
Storkulemose (B. hallerinna) har sporehus på 
meget korte skaft. For en sammenlikning mot 
nåle-putemose (Plagiopus oerlrri), se 
nedenfor. 
Som de andre kulemosene, vokser 
eplekulemoseii på kalkfattige, skyggefulle 
berg over hele landet. 
Plagiopus ocderi nålepute-mose 
Nålepute-mosen vokser i tette, mørkt grønne tuer på kalkholdige, fuktige bergvegger. Den trives 
best i på skyggegfulle steder der tueiie kan bli flere dm djupe. Tueiie til  iiålepute-mosen er brune 
i det indre av rhizoidfilt. NAlepute-mosen har dessuten stengler med et trekanta tverrsnitt. 
Nålepute-mosen vokser ofte sammen med polstermoser (Aniyhidium) og vrimoser (Tortella). 
Fuktige blad hos nålepute-mosen er bueforma 
nedbøyde til alle retninger, til forskjell fra 
kulemosene (Bartramici). De lansettforma 
bladene har lang nerve med tenner på 
dorsalsida. I nedre del av bladet er kanten smalt 
tilbakebøyd. Bladkanten har dobble tenner i 
øvre del. Bladets celler har små, avlange papiller 
som kali sees i mikroskop. 
Nålepute-mosen likner mye på kulemosene 
(Barframin), men skilles fra disse på at bladene 
ikke er børsteliknende, men smalt lansett forma. 
Dessuten er kulemosene kalkskyende. 
Nålepute-mosen er utbredt i kalktrakter over 
hele landet, men er vanligst i de nordlige 
landsdeler. Den trives godt i skyggefulle raviiier 
ute i skoglØse områder på kysten og høgt oppe i 
fjellet. 
orden Orthotricliales 
familie Orthotricliaceae 
Ortkotriclzum sp. bustehette 
Det er omtrent 25 bustehetter (Ol-thotr-ickitm ) i Norge. Disse danner små, tette tuer på trrer eller 
stein, og er ofte rikt besatt med sporehus. 
Bladene er oftest rette, eller bare svakt krusa, selv i tørrv~rsperioder. Bladene er lansettforma, 
spisse eller butte, ofte med tilbakebøyd kant. I fuktig tilstand er bladene opprette eller 
tilbakebøyde, i t ~ r r  tilstand er de tiltrykte. Bladilerven er enkel og stopper like før bladspissen. 
Cellene er kvadratiske i øvre halvdel og ofte papilløse. Mot basis blir de mer rektangulære og 
ofte glatte. Dessuten er cellene ved basis uteii sekundrere farger (ofte gult eller gulbruiit). n 
Sporehusene er avlange, ellipsoide eller 
sylindriske og har kort skaft. Sporehus går 
brått over i seta, mens gullhetteiie (Ulotn) 
har gradvis overgang mellom sporehus og . 
skaft . Sporehusene har klokkeforma hette 
(calyptra) uteii hår, eller oftest med noeii 
få, lange hår. Sporehuset har to typer 
spalteåpninger - faiieroporer som ligger i ,. . , 
planet med exotheciet (sporehusets ytterste . '$. . 
cellelag) og kryptoporer som ligger ;q. 
nedsenket i exotheciet. i 
I første rekke finnes bustehettene på 
nkbarkstrrer, både i skog, på enkeltstående I 
trrer og på alletrrer. Slekta finnes over hele .. P, . . '. 
landet, men en rekke av artene er sjeldne !'.:J .i. 
og trues b1.a. av laiigtraiisportert luftforureiisning. To vanlige arter er duskbustehette (0. 
speciosum ) og klokkebustehetre ( 0 .  offine ). 
Ulota SP. gullhette 
De fleste gullhettene vokser på greiner og kvister av lauvtre med glatt bark, men finnes iblant 
også på trestammer. S ~ r l i g  vanlig er de på rogn og selje, men de finnes også på hassel og andre 
edle lauvtrær. I srerlig fuktige områder kan gullhette og bustehetter (Ol-tltorr-iclzum) også finnes 
på gran. Gullhettene danner runde, små tuer av varierende grønnfarge. 
Gullhettene har nesten alltid sporehus. Sporehusets hette (calyptra) har alltid hår og ofte mye 
hår. 
Gullhetter skilles fra de nrert beslekta 
bustehettene ved at bladene er sterkere krusa i 
tørr tilstand, ved at sporehuset går gradvis over 
i skaftet, ved at bladhjørnecelleiie er gult 
sekundærfarga og ved at bladbasis som regel 
har en fargeløs kant (ett til flere cellelag brei). 
De fleste gullhettene har en kystbundet 
utbredelse. De vokser i områder med relativt 
høg luftfuktighet og finnes langt oppover i 
Nord-Norge. Spesielt godt utvikla kan de vrere 
i raviner, bekkedaler og inntil fossefall. Et 
unntak i slekta er piggknoppgullhette (U. 
pltyllantha) som vokser på bcrg og klipper 
ved havet. 
orden Isobryales 
familie Neckeraceae 
Neckera crispa krusfellmose 
Krusfellmosen vokser på berg og steiner, som oftest på kalkholdig underlag, meii den kan også 
vokse på trestammer i fuktige kyststrøk. Skuddene danner flate, Iøse, iblant hengende matter. 
Skuddene er avflata og parvis greina, mei1 ikke motsatte greiner. 
Bladene hos knisfellmosen er asymmetriske, tuiigeforma, men framfor alt glinsende og 
tverrbølgete (undulerte). Bladnerven er kort og dobbel, men den kan mai~gle helt. Bladcellene er 
lange i nedre del av bladet, mens de øvre bladcellene er korte. 
Krusfellmosen kan kanskje forveksles med andre fellmoser (Neckern), f.eks. flatfellmose (N. 
complanatn) og hulefellmose (N. oligocnrpn), som erstatter krusfellmosen i 
henholdvis Østlige og nordlige deler av landet. 
Disse artene er mindre og har uskafta 
sporehus. Knisfeiimosen kan kanskje også 
forveksles med kystjamnemose 
(Plngiorltecium undulc~ttrm) fordi den har 
avflata skudd og uiidulerte blad, meii skilles 
fra denne på at skuddene er rikt greina og ved 
at fargen er gulbrun eller brunlig og ikke 
kvitgrønn. 
Krusfellmosen er utbredt i kyststrøk nord til 
Nordland, men den finnes også på 
skyggefulle kalkberg i terre, men varme deler 
av landet. 
familie Echinodiaceae 
Isolkcciunt alopecuroides (I. nzyurunt ) rottehalemose 
Rottehalemosen vokser i Iøse matter som varierer fra brunt til gulgrønt. Skuddet er ofte treaktig 
greina. Iblant har skuddene noen greiner med forlenga, bueforma spiss. 
Bladene er eggforma, taklagte, noe hetteforma 
og tanna kun i spissen. Bladspissen er relativt 
kort. Bladnerven hos rottehalemoseii er enkel 
eller sparsomt greina og den når litt over 
midten av bladet. Cellene er lange og 
tykkvegga. 
Sporehus forekommer regelmessig. De er 
ovale, opprette og sitter på et skaft som er 
omtrent 1 cm langt. 
Til forskjell fra den naerbeslekta 
musehalemosen (I. myosi~roides ) er 
rottehalemosen kalkk;eveiide og litt større i 
alle deler enn sin slektning. Dessuten har 
musehalemosens blad teiiner langs hele kanten og selve bladet er smalere og har lengre spiss enn 
hos rottehalemoseii. 
Rottehalemosen vokser på skyggefulle berg og trerøtter, og er relativt vanlig i kalktrakter i 
låglandet nord til Nordland. 
orden Hypnobryales 
familie Brachytheciaceae 
Brachytlzeciurn sp. lundmose 
Lundmosene er mattedannende pleurokarpe 
bladmoser som vokser på jord, stein, ved, 
trerøtter 0.a. Skuddene hos lundmosene er 
uregelmessig greina. Bladene har som regel 
hjerteforma eller eggiulid basis med 
nedløpende bladkant. Bladspissen er som 
regel lang og tanna. Bladnerve11 er enkel og i 
hvert fall lik halve bladlengden. Cellene midt 
i bladet er langsmale, uten papiller og alltid 
mer enn fem ganger så lange som breie. 
Sporehus utvikles på et par cm lange skaft. 
De er ovale og peker rett ut, vinkelrett på 
skaftene. Sporehusåpningen har dobbelt sett 
med tenner (dobbelt peristom). Sporehusets 
lokk er konisk og mangler nebb, sml. 
moldmoser (Eul-lzynckium). 
Bracl~ytltecium rejlexum sprikelundmose 
Sprikelundmose har trådfine, krypende skudd som danner matter som ligger tett til substratet. 
Skuddene er mer eller mindre regelmessig fjærgreina og greinene er bøyde. Bladene er bredt 
trekanta med lang og tynn spiss. Bladbasis er hjerteforma. Bladkanten er sagtanna og langt og 
bredt iledlØpende. Arten har den lengste 
bladiierveii av våre lundmoser. Nerven er like 
lang som bladet. Cellene er noe avlange, med 
unntak av kvadratiske bladhjøriieceller. 
Rødbrune sporehus er vanlige og sitter på 
omtrent 1 cm lange skaft. 
Spnkelundmosen vokser på stein, råtten ved, 
trerøtter 0.a. på skyggefulle steder i skog. 
Vanligst er  den i naeringsrike lauvskoger, men 
den kan vokse fattig og er en viktig art f.eks. i 
fjellbjgrkeskog. 
Errrlzynclzium angustirete (E .  zetterstedtii ) 
Hasselmoldmoseii er en buskaktig greiila mose 
med skudd som bøyer i en bue iied mot 
bakken. Skuddene har greiner som er jamnt 
tykke helt til spissen. 
Bladene er stive, utsperra, bredt trekanta eller 
hjerteforma og med langsgående folder 
(plikerte blad). Bladkanten er uregelmessig 
tanna. Nerven når litt over midten av bladet. 
Hasselmoldmosen skilles fra naert beslekta 
moldmoser på at bladkantene i selve 
bladspissen danner en stor, nesten rett vinkel. 
Bladcellene er  smale og noe avlange. 
hasselmoldmose 
Sporehusene er nikkende, eggforma og noe krumme. Lokket på sporehuset er forlenget med et 
skjevt nebb, noe som skiller moldmoseiie fra de nært beslekta luiidmosene (Braclzytlzecirtrn). 
Hasselmoldmosen vokser primlert på moldjord i edellauvskog, ofte sammen med andre 
moldmoser og lundmoser, men den kan også vokse i aiidre friske og rike skogtyper. Utbredelsen 
til hasselmoldmosen er påfallende lik blåveis, dvs. den mangler på Vestlandet, men er vanlig på 
Østlandet og rundt Trondheimsfjorden. 
Cirriplzyllum piliferum lundveikmose 
Lundveikmosen har flate og uregelmessig enkelt fjrergreiiia skudd som minner om furumosen 
(Pleurozi~m scltreberi) i sin oppbygning. De pleurokarpe skuddeiie danner løst sammeiivevde 
matter i fuktig skogbotii. Hele skuddet hos lundveikmosen er lyst grønn, men skuddspisseiie er 
lysere enn resten av skuddet. 
Bladene hos lundveikmosen har lange, 
hårliknende spisser som sees lett i felt. Disse er 
med på å gi lundveikmosen de lyst gulgrøiine 
eller gulkvite skuddspisseiie hvis blad er samla 
til en spiss. Disse hårspisseiie er typiske for alle 
veikmosene (Cirrip1z)~llum). Bladbasis har 
nedløpende kant av forstørra bladhjøriieceller. 
Bladlierven er enkel og liår omtrent til midten 
av bladet. 
Sporehus er ikke vanlig hos lundveikmosen, 
men de er avlange, noe heiigende og litt 
knimrna. Sporehusskaftet er et par cm langt. 
Lundveikmosen er vaiilig i låglaiidet på fuktig 
leirholdig jord eller moldjord i nreriiigsrike 
skogtyper. Allers vanligst er den i lauvskog, 
som f.eks. gråorskog, men også i storbregiie- 
og høgstaudeskog er deli frekvent. 
familie Hylocomiaceae 
Rlzytidiadelplzus triquetrus storkransmose 
Storkransmosen har kraftige, lyst grønne opprette og uregelmessig fjrergreina skudd. Skuddene 
kan bli over 20 cm lange, men er oftest knapt 10 cm. Greiliene er korte o g  ligger i forskjellige 
plan. Dette gir skuddeiie et buskaktig utseende. Storkraiismosen danner løse matter i skogbotiien, 
og de kali bli omfaiigsrike. Hovedstengeleii er rødlig. 
Bladene er store, trekanta, stive og utsperra og 
ikke ensidig bøyde. I toppen av skuddet 
danner de  en tydelig lys dusk. Bladene er 
plikerte. Steiigelbladeiie har tenner langs hele 
kanten. Bladnerven er  relativt kort og dobbel, 
men kraftig. Cellene på undersida av 
bladspissen har spisse papiller. Greinbladene 
likner stengelbladene, men er mindre, kortere 
tilspissa og noe mer eggforma. 
Sporehus er ikke vanlig, men de  er  eggrunde 
og står vannrett. 
Storkransmoseli vokser på moldrik jord i 
iiæriiigsrike skoger som regel på fuktige 
voksesteder, men den kan også vokse meget tØrt. I lågurtgranskog, gråorskoger og aiidre fuktige 
skogtyper er den vanlig. Arten er vaiilig i låglaiidet. Storkraiismoseii forekommer gjennom hele 
landet, men er sjeldnere mot fjellet og i nord. 
Rlzytidiadelplzus loreus kystkransmose 
Kystkransmose har uregelmessig fjrergreina, krypende eller heilgende skudd som kan bli 30 cm 
lange, mei1 som oftest er de rundt 10 cm. Greinene er ujamrit spredtstilte langs skuddet og ofte 
noe bøyde. Kystkransmoseiis skudd er ikke så kraftige som foregående art. Heller ikke 
grønilfargen er så kraftig. Den er mer skittengrøiiii. 
Bladene er trekanta og har lang og smal 
bladspiss. Nerven er kort og dobbel. I øvre del 
av skuddet og ytterst på sidegreineiie bøyer 
bladene mot ei side. Bladene er mer tydelig 
plikerte enn f.eks. hos engkransmose (R. 
squnrrosus) og fjærkransmose (R. 
srcbpinnnnts). Dessuten er ikke bladene i 
skuddspisseii utsperra eller tilbakebøyde som 
ei stjerne. 
Sporehus forekommer regelmessig, men i små 
mengder hos kystkraiismoseii. De er 
eggforma og vannrett stilte. 
Kystkransmose vokser i skogbotiien, over 
steiner, stubber og dødt trevirke i 
ii~ringsfattige skoger, men finiles også i 
rikere skogtyper. Den har en kystutbredelse i 
Norge, men går stedvis langt innover i landet, f.eks. i Trøndelag hvor den er vanlig i blåbær- 
småbregnegranskog. Utbredelsen er meget lik deil til kystjamnemose (Plngiotlteci~rm 
undulatum). 
Rlzytidiadeiphus squarrosus engkransmose 
Engkransmose har opprette, uregelmessig fjcergreiiia skudd som danner løse, 5-10 cm høge 
matter i skogbotnen eller skuddene står enkeltvis mellom andre arter. Skuddene kali være nesten 
ugreina. Stengelen er rødlig. 
Bladene hos engkransmosen er trekanta og har kort dobbeltnerve. I Øvre deler av skuddet er 
bladene er utsperra og bøyd nedover (squai~øse blad). Dette gjØr at skuddet får en stjerneform 
når en ser det ovenfra. Bladene er aldri ensidig bøyde. Dessuten mangler de lengdefolder. 
Sporehus er ikke vanlig. 
Engkransmose kan forveksles med 
fjrerkransmose (R. sltbpinnrrtirs) som vokser i 
fuktig, næringsrik skogsmark. Fjærkransmose 
har mer regelmessig fjærgreina skudd. 
Skuddene hos fjærkraiismoseii er ikke så 
opprette og bladene er breiere og har noe 
kortere spiss. Ellers skiller vi alle kraiismosene 
fra husmosene (Hylocomium) på at de maiigler 
parafyllier på stengelen. 
Engkransmosen vokser i fuktige skoger, men 
er vanligst i fuktig grasmark. Den begunstiges 
av menneskelige aktiviteter og er derfor ytterst 
vanlig i grasplener som ikke har fått for mye 
kalk. Arten er vaiilig over hele landet, unntatt i 
fjellet. 
Pleurozium scltrcberi 
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furumose 
Furumosen er en meget vanlig mattedaiiiieiide art i skog. Den har flate, uregelmessig enkelt 
fjrergreina skudd. Stengelen er rødlig brun i øvre deler. 
Stengelbladene er eggforma og butte i spissen. 
Bladene mangler nerve, eller de har en meget 
kort dobbelt nerve. Cellene i midteii av bladet 
er langsmale. 
Sporehus er ikke vanlige. De er avlange, glatte 
og vannrett stilte. 
Furumosen kan kanskje forveksles med sterkt 
kystbundne narremosen (Scleropodium 
purum), men den har lys og grøiiii stengel, 
enkel og lang bladnerve og mer lubne skudd. 
Furumosen skilles fra etasjehusmose 
(Hylocomiuni splendens) ved at deniie er 
dobbelt fjrergreina. 
Furumoseii er vanligst i fattig og tørr skog, 
men den vokser også i hei på kysteii, i 
enger, på tuer i myr, i noe rikere skogtyper 
og den forekommer stedvis ogsH over tregrensen. Furumoseii er utbredt over hele landet og 
vokser ofte sammeii med etasjehusmose, men furumoseii vokser som regel noe tøi~ei-e. 
Hylocorniurn splendeizs etasjehusmose 
Etasjehusmosen danner tildels meget omfattende matter i botnen av bar- og lauvskoger. 
Skuddene har en meget karakteristisk etasjeliknende oppbygiiing. Etasjene er avflata dobbelt 
fjrergreiiia skuddeler. Mellom etasjene er skuddene greinløse. Stengelen er rødlig. Dette sees best 
i øvre deler av skuddet. Dessuten har stengcleii grønne hårlikneiide utvekster (parafyllier). 
Stengelbladene er ovale, langt tilspissa, plikerte 
(med lengdefolder), har tenner i bladkanten 
og har hjerteforma basis. Bladiie~eii  er som 
regel dobbel og kort og kan vrere vanskelig å 
se med lupe. Iblant er  nerven lengre og mer 
sjelden er den enkel. Cellene midt i bladet er 
laiigsmale. Bladhjøriieceller er kort 
rektaligulrere og sitter i mer eller mindre 
avgrensa grupper. 
Sporehus forekommer regelmessig. De er 
lunde, hengende eller lutende og har et par cm 
lange skaft. 
Etasjehusmosen kan forveksles med 
stortujamose (Tl~uidium tnmoriscinum), men 
denne har lysere grønne skudd, grønnsvart 
stengel og stengeibladene er milidre og har en 
tydelig enkeltnerve som går helt ut i 
bladspissen. Husmoseiie (Hylocomium) skilles fra kraiisemosene (Rliytidindelpkus) på at 
stengelen har parafyllier. Små skudd av etasjehusmose skilles fra furumose (Pleurozium 
schreberi) på at denne mangler lang bladspiss. 
Etasjehusmose er en av de vaiiligste artene i iireriiigsfattige skoger. Aller vanligst er den nok i 
blåbrer-småbregiieskog, men den vokser også pc? tuer i myr, i hei langs kysten og går et stykke 
over tregrelisa. Alt i alt er det sammeii med furumoseii, en av våre kvantitativt mest 
betydniiigsfulle moser. 
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Hylocomium untbratunt (Hylocoiniastrunt u. ) skyggehusmose 
Skyggehusmosen kan likne etasjehusmose (H. splendens ), men har ikke den tydelig etasjeforma 
veksten. De enkelte plan hos skyggehusmoseii er mer uregelmessig og buskaktig greina. 
Skuddene danner bruiigrøniie eller grønne, stive, svakt glinsende matter. Skuddene er 
nedliggende, noe avflata og uregelmessig dobbelt fjzrgreiiia. Greinene er langt og smalt tilspissa. 
Skyggehusmosen har hjerteforma stengelblad, 
men de er kortere enn hos etasjehusmoseii og 
dessuten mer utstående og har store, distinkte 
tenner. Stengelen har grønne parafyllier som 
etasjehusmoseii, men de sees mye lettere. 
Greinbladene er mindre eiiii stengelbladene og 
dessuten kortere tilspissa, men har ellers 
samme form og samme korte dobbeltiierver. 
Bladcelleiie er avlange og tynnvegga. 
Skyggehusmosen vokser oftest på fuktig, noe 
rik jord i skyggefull skog, ofte over steiner og 
trerøtter, og aller helst inntil bekker eller 
mellom steinblokker. Den er en relativt vanlig 
art i låglandet i størstedeleii av Norge. 
familie Climaciaceae 
Climacium dendroides palmemose 
Palmemosen er en kraftig, grønn mose med et opprett, trelikiiende voksesett. Nedre del av 
skuddet mangler greiner. Øvre del av skuddet har greiner som står ut i alle retninger og som 
gradvis avtar i lengde mot skuddspisseii. Palmemoseii har uliderjordisk, vannrett liggende stengel 
som sender opp skuddene. Dette gjør at skuddene iblant blir rekkestilte. 
Greinbladene til palmemosen er avlange, butte, 
men har skarpe tenner langs bladkanten og 
leiigdefurer på bladplata. Bladcellene er lange 
og smale. 
Palmemosen kan kanskje forveksles med 
revemosen (Tl~arnnobryitrn alopecuritm), men 
denne har mindre blad og har en reiiere 
grønnfarge. 
Palmemosen vokser på fuktig, som regel nokså 
nzringsrik moldjord, men den kali også vokse 
på sur botn og iblant nokså tørt. Skudd som 
står tørt har gjeme korte stengler. Palmemosen 
er frekvent i gråorskoger, men vokser også på 
myrkanter, ved kanten av innsjøer, i sumpskog, 
etc. Palmemoseii er utbredt over hele landet, 
opp til tregrensa. 
familie Ctenidiaceae 
Ctenidiuin molluscum kalkkammose 
Kalkkammoseli danner bløte, kompakte, nedliggende matter av regelmessig, vakkert og tett 
fjærgreina, gullgule til grønngule skudd, gjerne med et brunt inlislag. 
Bladene hos kalkkammosen er mer eller mindre ensidig bøyde. De har brei hjerteforma basis 
som går over i en lang, tynn spiss. Bladene er fint taiiiia og de Øvre bladeiie er svakt plikerte. 
Bladnerve mangler eller den er kort og dobbel. 
Bladcellene er lange og smale celler. Cellene i 
øvre del av bladet har en papill. Cellene i 
bladhjørnene er kvadratiske, gulfarga og klart 
atskilte fra resten av bladplata. 
Kalkkammosen kan likne fjrermosen (Ptililrni 
crisra-cnsrrensis ), men hos fjrermoseii er alle 
bladeiie sterkt plikerte (leiigdefolder) og sterkt 
og ensidig bøyde. Hos kalkkammoseii er kun 
bladene Øverst i skuddet plikerte og ensidig 
bøyde. 
Som navnet sier vokser kalkkammoseii på 
kalkrike steiner og berg, men den kan også 
vokse på jord. Kalkkammosen forekommer 
langs kysten til Troms og  er sjelden i 
høgereliggende strøk. Watrai: British mrser and livcrworts. 1966. 
familie Thuidiaceae 
Tlzuidiunz tantariscinum stortujamose 
Stortujamosen danner store, matte, kraftig grøiiiie tepper. Skuddene er friskt grøiiiie og dobbelt 
eller tredobbelt fjrergreina. Stengelen er lyst grøiiii i øvre del og grøiiiisvart i nedre. 
Stengelbladene er breie og hjerteforma, 
spredtstilte, matte og har kraftig eiikeltiierve. 
Stengelen er kledd med grønne parafyllier. 
Greinbladene er mindre eiiii stengelblndeiie. 
Bladeiie er kort eller langt tilspissa. Nedre del 
av bladeiie er plikerte. Bladkanten er tanna og 
oftest noe tilbakebøyd. Bladcellene er 
isodiametriske og papilløse. Cellen som danner 
toppen på de små bladene på de minste 
greinene har en enkelt spiss, meiis det 
tilsvarende hos andre tujamoser er 2-4 spisser 
(papilller). 
Stortujamose kan forveksles med 
etasjehusmose (Hylocomiirm splendens ) eller 
med andre tujamoser. Hos stortujamose er ikke 
etasjene parallelle, fordi det greinløse 
stengelpartiet som regel ikke går ut fra et 
punkt inne på planet fra året før. Greinbladene 
hos etasjehusmosen er dessuten miiidre enn stortujamosens. Bladene hos etasjehusmosen har en 
kort dobbeltlierve og skuddene er glinseiide og brunaktig grØiliie. Dessuten er steiigelei~ rødbiun 
og årsskuddene sitter i atskilte etasjer. 
Stortujamosen vokser skyggefullt p i  fuktig, noe nreriiigsrik skogbotii, eller på jorddekte steiner. 
Vanligst er  den inntil bekker, fuktsig og kilder. Den opptrer nokså vanlig i låglandet laiigs kysten 
til Nordland og går ikke opp i høgereliggeiide områder. 
familie Amblystegiaceae 
Det er utført mye moderne forskiiiiig på deiinc familien de senere år. En ny og moderiie 
gjennomgang av artene i denne familien er publisei-t av Hedeiias (1993). 
Drepaizocladus uizciizatus (Saizioizia unciizata) bleikklo 
Bleikklo har gulgrønne eller grønne skudd, ofte med iiiiislag av briiiit. Skuddeiie er uregelmessig 
eller parvis fjrergreina og varierer mye i støi-relse, men daniier flate, iblaiit vide matter. 
Skuddspissene er lyse og likner hårdusker. 
Alle de langspisse bladene er sterkt klobøyde til ei side av skuddet. Bladene er et par mm lange 
og har langsgående furer og bladnerve som går gjeiiiiom hele bladet. Bladnerve11 kan vaere 
vanskelig å se i lupe pga. furene. Bladkanten har spredtstilte, små teiiiier i hele sin lengde, men 
disse er tydeligst i spisseii. Bladcellene er lange, unntatt i bladhjørnene, der de er korte og 
tynnvegga. 
Bleikklo har ofte sporehus. De er sterkt krumbøyde. Sporehiisskaftet er som regel et par cm 
langt og nedre del er omgitt av en slire med smale blad. 
Bleikklo kan forveksles med matteflette (Hyplilrrn clryl-essifol-rne) som ofte vokser på samme type 
lokaliteter. Mattefletteiis blad er ikke s i  sterkt krumma til ei side og bladene har ei1 kort 
dobbeltnerve. Bleikklo skilles fra 
aiidre klomoser (DI-epcrnoclotllis) ved tanna 
bladkaiit og furene i bladplata og ved at 
skuddene aldri er rødlige. Parvis greina skudd 
kan likne fjrermose (Ptililrm cristcr-crtsrrer~sis). 
Bleikklo er den av klomoseiie som kaii vokse 
tørrest. Slekta Dreporioclodus er nå delt opp i 
flere slekter (Hedeiias 1993). 
Bleikklo vokser på berg og stein som er dekka 
av jord, på stubber, på kge r ,  på jord i 
skogbotiieii og iblant på trestammer. 
Lokalitetene er som regel iiokså fuktige, men 
selve vokseuiiderlaget er  ofte relativt tørt. 
Bleikklo er sjelden på myr. Den er vaiilig 
gjennom hele landet, og finnes også i fjellet. 
familie Hypnaceae 
Fjrermosen er en pleurokarp mose som daniier matter av enkelt, men meget regelmessig 
fjrergreiiia skudd. Mattene kan vrere iiokså tette, men skuddene kaii også vokse enkeltvis mellom 
aiidre moser. Skuddene er lyst grøiiiie, avflata og som regel opprette. Stengelen har parafyllier 
slik som husmoseiie (Hylocomilim). A 
Bladene er sterkt krumbøyde og er meget 
tydelig plikerte. Bladiierveii er meget kort og 
dobbel. Bladkaiiteiie har tydelige tenner. 
Cellene midt i bladet er  laiigsmale. 
Bladhjømecelleiie er få og ikke srerlig godt 
utvikla. 
Sporehus er ikke vanlig, men de er avlangt 
sylinderforma og sterkt krumbøyde. 
Fjaerrnoseii kan forveksles med kalkkammoseii (Ctenidium molluscrrm), men den vokser alltid på 
rik, fuktig jord eller på kalkberg. 
Fjaermosen går ikke over skoggreiisa, men er ellers vanlig over hele landet. Fjærmosen er vanlig i 
forsenkiiinger i skog, sxrlig i graiiskog og da aller helst i blåbrer-smAbregiieskog. 
Hypnum cupressiforme matteflette 
Matteflette er, sammen med vegmoseii (Cercrtodon yrr~p~rre~rs)  blant våre vanligste, men ofte 
vanskelig kjennelige moser. Som navnet sier daiiiier skuddene matter, ofte omfangsrike og tett 
sammenvevde, på alle typer voksesubstrat og på fattig og rik grunn, men ikke på myr. Skuddenes 
og mattenes utseende varierer mye. De nedliggeiide skuddeiie er uregelmessig og spredt 
fjrergreiila, ofte gliliseiide og skuddspisseile bøyer mot underlaget. Fargen varierer fra lyst til 
mørkt grønn, gjerne med iiiiislag av brunt. 
Bladene er  mer eller mindre kloforma bøyde 
og langspisse. Bladene er koiivekse. Cellene er 
langsmale, men bladhjøriiecelleiie er skilt ut 
som en egen gruppe av korte, biuiie, 
tykkvegga celler. Bladkanten er flat og  uten 
tenner. Bladnerven er kort og dobbel, eller den 
mangler helt. 
På trestammer og på tørre berg blir skuddeiie 
gjenie lange, trådsmale og bladene rette. På 
kallcrik mark kaii matteflette daiiiie tykke 
matter. For skillekarakterer mot bleikklo 
(Drepnnocladrls uncinntus), se denne. Slekta 
flettemose (Hypnum) består av omtrent 15 
arter i Norge, men ingen av de andre arterie er 
spesielt vanlige. Matteflette er utbredt over 
hele landet, men vanlig bare i 18glaiidet. Den 
mangler i hØgereliggeiide strøk og i fjellet. 
Aller vanligst er den på steiii og ved basis av 
trestammer og på trerøtter. Matteflctte 
foretrekker lauvskog, men vokser også i 
barskog o g  i lynghei. 
familie Plagiotheciaceae 
Kystjamiiemoseii er en pleurokarp art som danner matter av kvitgrøniie, flate, relativt store skudd 
på erodert jord, humus, død ved, t r e r ~ t t e ~ ,  steiner og annet. Skuddene er ugieina eller fågreilia. 
Mattene blir sjelden srerlig omfattende, men de  kaii vrere mange og prege skogtypeii. 
Kystjamnemoseiis blad er  store (inntil 5 mm 
lange), eggforma, tverrbølgete (ulidulerte) og 
noe asymmetriske. Bladspisseii er kort. 
Bladcelleiie er meget laiigsmale. Nerven er 
kort og som oftest dobbel. 
Sporehus forekommer regelmessig. De er 
avlange eller ovale, glatte, krumbøyde og har 
lange skaft. 
Kystjamnemosen er større enn alle aiidre 
norske jamnemoser (Plngiorhecium) . 
Deil kaii kanskje forveksles med 
dronningmose (Hookerin Iricens), men deilne er mye sjeldnere, vokser under meget fuktige 
bergframspring, har skinnende blad helt uten bladnerve og bladceller som er så store at de kan 
sees med håndlupe. 
Skuddene til kystjamnemosen er tolerante ovei-for tråkk og finnes ofte p i  stier. De er også 
tolerante overfor maursyre og vanlig i maurstier. Kystjamnemoseii vokser i botnen av 
næriiigsfattige, men fuktige skoger. Kystjamnemosen er vanlig i blåbrei-sm8bregiiegraiiskog, 
men også i kysthei er den noksi vanlig. Den finnes ikke i høgereliggende strøk. 
Kystjamnemosen er vanlig i Trøndelag og langs hele kysten nord t i l  Troms, dvs. utbredelsen er 
meget lik den for kystkraiismose (Rl~ytidicirlelpkrrs loreus). 
Plagiotl~ecium laetunt glansjamnemose 
Glansjamnemose er en mellomstor, nedliggende mose med avflata, glinsende grønne skudd som 
danner matter på stein, lreger, strøfall fra bartrrer, basis av trestammer og annet underlag i 
skogbotnen. Skuddene kan danne taklagte matter. 
Glansjamnemose har nesten flate blad uten 
hårspiss. Selve bladspisseiie bøyer ned mot 
voksesubstratet. Bladene er som regel noe 
asymmetriske. Bladkanten mangler tenner eller 
har noeli få tenner i bladspisseil. Bladcelleile er 
lange og så smale at skuddene blir glinsende 
på grunn av alle celleveggeile. 
Sporehus er vaiilig hos glaiisjamnemosc. De er 
avlange, men kan vrere både lett krumbøyde 
eller rette. 
1 
Tidligere har man skilt mellom glansjamnemose 
v'') 
og strøjamnemose (P. clrrvifolirim), men nå er 
det vanlig å slå disse sammen, fordi materiale 
ikke alltid kan føres til 611 av de to artene. Med unntak av kystjamilemose (P. rrrtdrllatrlm) kan det 
vrere vaiiskelig for iiybegynnere å skille mellom jamiiemosei~e. Slekta teller over 10 arter i 
Norge. Materiale krever ofte mikroskopiske undersøkelser. 
Glansjamnemose er utbredt over hele landet, men aller best utvikla i litt fuktige barskoger. 
orden Hookeriales 
familie Hookeriaceae 
Hookeria lucens dronningmose 
Dronningmosen tilhører en stor h-opisk 
familie. Dens flate, lysgrØniie skudd blir 
omtrent 1 cm breie og danner liggende, 
oljeglinsende matter som blir kvitgrøiine når 
de tørker. Selve skuddet til droiiniiigmoseii er 
nedliggende og  fågreiila. 
Bladene er eggforma, butte, noe skjeve og 
mangler nerve. Bladcellene er store (gj.sii. 60 
x 200 pm), rombiske og kan sees med 
håndlupe (med godt syn også uten lupe). 
Kaiitcellene er noe mindre. Bladene sitter i 
8 rekker, men da bladene er tiltrykte i ett plan er dette ikke lett c? se. 
Sporehus er ikke sjeldne. De er nikkende, eggforma, rette og rødbrune. 
Dronningmosen kan likne en levermose, men forveksles kanskje oftest med kystjamiiemose 
(Plngiotlzecium rtndulntlrm ) som også har flate, lyst g rø i~ i~c  skudd. Kystjamnemosen har derimot 
blad med en dobbelnerve og bølgete blad. 
Dronningmosen vokser på meget skyggefulle steder, i kløfter, huler, under bergrøtter og store 
steiner. Den har en streng kystutbi.edelse i Norge og er bundet til voksesteder med høg nedbør 
og milde viiltrer. Den er funnet nord til Trøndelag, hvor det også er gjort flere nyfuiin de senere 
år. 
klasse Andreaopsida sotmoser 
orden Andreales 
familie Andreaeceae 
Andreaea sp. sot mose 
Sotmosene danner små, svarte eller rødbrune tuer p i  kalkfattig stein og besg. Skuddene er 
sjelden mer enn 2 cm lange, og de er iigreina eller figreina. 
Bladene hos sotmosene er smalt eggforma eller svakt sigdforma, butte, eller noe tilspissa, 
opprette, noe utsperra eller svakt krumma. Cellene i den øvre del av bladet er uregelmessig kanta, 
tykkvegga og har høge papiller. Bladhjøriiecellene er mer avlange eiin resten av bladcellene. 
Sporehus forekommer ofte. De er eggforma, eller sylindriske, og sitter på kort skaft. Hos 
sotmosene er skaftet rudimeiitrert, og som hos torvmosene (Sphcrg~rrrm) er sporehusskaftet er et 
pseudopodium, dvs. ei1 forlengelse av gametofytten. I tørt vrer sprekker sporehuset opp i fire 
langsgående spalter og da liknei. de ikke sporehusene til noeil andre moser. 
I Norge har vi 8-9 sotmoser. Bergsotmose 
(Andrenea rrcpesrris) er den vanligste. 
Sotmosene vokser på steinblokker og berg og 
trives best i åpent terreng. De er 
konkurransesvake og ved suksesjon p i  stein 
konkurreres de raskt ut av f.eks. heigråmose 
(Racomitrhm lanuginosrtm ). Sotmosene har 
størst økologisk betydning i fjellet, men slekta 
finnes over hele landet og også i låglandet. 
klasse Sphagnopsida torvmoser 
orden Sphagnales 
familie Sphagnaceae 
Da torvmosene er en av de gruppene der det har skjedd størst endringer de senere år, gjengis her 
oversikten over dagens arter og deres seksjonstilhørighet (etter Flatberg 1994). Se ellers 
Johansson (1993). Seksjonene bestir av grupper av limt beslektete arter vurdert ut i fra artenes 
morfologiske trekk, reproduksjon og andre relevante karakterer. 
sect. Sphagnum 
S. magellanicum 
S. palustre 
S . centrale 
S. austinii 
S. affine 
S. papillosum 
sect. Subsecunda 
S. subsecundum 
S. inundatum 
S. auriculntum 
S. platyphyllum 
S .  contortum 
sect. Acutifolia 
S. fimbriatum 
S. girgensohnii 
S. rubiginosuni 
S. russowii 
S. quinquefnrium 
S. capillifolium 
S .  rubellum 
S. warnstorfii 
S. subliitens 
S. nngermanicuni 
S. molle 
S. fuscum 
S. subfulvum 
sect. Squarrosa 
S. squarrosum 
S . teres 
sect. Insulosa 
S. aongstroemii 
sect. Polyclada 
S. wulfirinuni 
sect. hlollusca 
S.  tenellun1 
sect. Rigida 
S . compactum 
S .  strictum 
sect. Cuspidata 
S. cuspidntum 
S. viride 
S. mnjus 
S. annulatum 
S. jensenii 
S. bnlticum 
olcum S. troendeln,' 
S. pulchrum 
S. fallnx 
S. brevifolium 
S. isoviitne 
S. angustifolium 
S. flexuosum 
S. obtusum 
S. riparium 
S. lindbergii 
sect. Squarrosa 
Spkagnum squarrosunt spriketorvmose 
Spriketorvmosen er  ei1 grov, storvokst 
torvmose med bleikt grØniie skudd som ka11 
danne vide matter på fuktig skogsmark. 
Stengelen er lys eller svakt brunlig. I 
greinknippene er de utstående greiileile langt 
tilspissa og bladene er utspesra (squarrgse) i 
den ytterste delen. Dette gir skuddene et 
takkete utseende. 
Stengelbladene er tungeforma. Greiiibladene 
er bredt ovale og tvert avsmalnende med lang 
spiss. Greinbladeile er tilbakebøyde og 
utsperra i Øvre halvdel. 
Spriketorvmosen er ofte fertil. Sporehusskaftet 
er omtrent C11 cm langt og best0 ar av 
gametofyttvev (pseudopodium), til forskjell fra 
bladmoseiie. 
Spriketorvmosene skilles fra alle aiidre norske 
torvmoser på de sterkt squarrese greiiibladeiie. 
Hos heitorvmose (S. stricritm) som er mest lik, 
er de utstående greinene butte yttcrst, mens enden hos spriketorvmose er piskliknende. Små 
skyggeformer av spriketorvmose kali forveksles mcd beitetorvmose (S. reres), men deiiiie har 
spedere og spinklere skudd eiin spriketorvmose. Mihoskopiske skillekarakterer finnes også. 
Spriketorvmose er forholdsvis vanlig over hele landet på sumpig, helst noe nreriiigsrik og 
skyggefull skogsmark, mei1 finiies også inntil bekker og ferskvatn. Den finnes ikke ute på åpne 
myrer. 
sect. Acutifolia 
Sphagnum girgensoltnii 
Grantorvmosen har som regel rent grøniie 
skudd, men hvis den vokser på steder med 
mye lys, kan den bli brunaktig. Hodet (deli 
øverste, klart avgrensa delen av skuddet) er 
relativt klart femstjerna sett ovenfra. I midten 
av hodet sitter ei1 iiokså tydelig toppknopp. 
Hvert greinknippe har ei hengende og to 
utståeiide greiner. Stengelen er lys. 
Stengelbladene er bredt tuiigeforma og har 
frynser i toppen. 
Sporehus forekommer regelmessig hos 
grantorvmoseii. 
grantorvmose 
Den nært beslekta arten S. rubigirioslrrn, som 
iiylig ble oppdaga, viser seg å vzre utbredt i 
Trøndelag. Den er iiokså lik graiitorvmosen, 
men skilles fra denne ved som regel å ha tre 
hengende greiner i hvert knippe (ikke to) i 
tillegg til to utstående. Dessuteii har deil meget 
store stengelblad med frynsa topp. Det frynsa 
partiet på stengelbladeiie er breiere eiin hos grantorvmosen. Fargen til S. rubiginosrtrn er som 
regel mer brunlig enn graiitorvmoseiis. S. rlrbiginoslrm er dessuten sambu (monoik) og 
sporehus er meget vanlig. 
Som naviiet tilsier, er graiitorvmoseii fØrst og fremst en graiiskogsart, og aller vanligst er den i 
blåbær-småbregiiegranskog og i aiidre fuktige om enn ikke de rikeste graiiskogstyper. I brattere 
terreng vokser.den også p i  steinblokker og over bcrg. Deli finnes også i lauvskog og i 
furumyrskog. Graiitorvmosen er utbredt over hcle landet. 
Spltagnunz capillifoliunt (S .  nemoreum ) furutorvmose 
Furutorvmoseii vokser i tette, mer eller mindre 
koiivekse tuer. Enkel tskuddenes hoder er 
halvkuleforma, små og tettstilte slik at tueiie får 
et fasettaktig mønster. Skuddene er mer eller 
mindre rødfarga. I sterk skygge kan 
furutorvmosen bli rent grønn, og i en del 
habitat opptrer den som rød-grøiiii spraglet, 
dvs. at fargene veksler i band nedover i tueiie. 
Greiiiknippene har to rette og utstående 
greiner. 
Stengelbladene hos furutorvmosen er trekanta 
tungeforma og breiest ved basis. Greinbladeile 
er ikke rekkestilte. Greinspissene er ofte 
bleikere eiin resten av greiliene. 
Furutorvmose skilles sikkert fra rosetoivmose ( S .  u~cirnstorfii) ved at furutorvmoseiis porer i 
bladcelleiie er større mangler riiigfortykkelser. Dessuteil er stengelbladeiie hos rosetorvmoseil 
breie med avmiida spiss og gsciilbladeiie er rekkestilte. Disse to skilles også økologisk ved at 
rosetorvmosen vokser i rike myrer, mens fuiutorvmoscn vokser i skogsmark (helst furuskog), 
fattige myrer og i bergklipper. Furutorvmose kan også forveksles med rødtorvmose (S. rubellum 
), men rødtorvmose har flatere hoder, og stciigelbladei~e er mer tilspissa, tungeforma og like 
breie på midten som ved basis. Fuiutorvmoseii skilles fra lyngtorvmose (S. qrrinquefrrrium ) som 
den ofte vokser sammen med, på at lyiigtoi-vmoseii har tre utstående greiiier i hvert knippe og på 
at greinbladene er rekkestilte. Grønne former av furutorvmoseii skilles fra grantorvmose (S. 
girgensohnii ) på at grantorvmosen har breie steiigelblad med frynsa topp. Furutorvmoseil skilles 
også fra tvaretorvmosen (S. russoivii) ved at deiine har steiigelblad med fryiisa topp. 
Furutorvmosen er vanligst p i  tørre tuer på myr, på berg i fuiuskog og i fuktig lyngmark. Den er 
vanlig gjennom hele landet. De tette tuene gjør at arten kali vokse meget tørt. 
Spliagrz~rm russo wii tvaretorvmose 
Tvaretorvmosei~ er en mellomstor torvmose som likner en rød eller rødlig graiitorvmose (S. 
girgensoltnii) som den ofte vokser sammcii med. Toppeii av skuddet er som regel stjerneforma 
av greiner som sitter i fem rekker. Fargeii varierer ofte mellom røde og grønne band nedover 
skuddet og utover på greinene. 
Stengelbladene er jamiibreie og relativt lange, med bredt avrunda topp som har noen fryiiser i et 
smalt felt midt på. Greiiibladeiie er smale med kileforma spiss. 
Tvaretorvmosen kali bli grønn i skygge, mei1 
til forskjell fra grantorvmosen ( S .  
girgensohnii), så finner man et anstrøk av rødt 
hos tvaretorvmosen, iallefall på steiigelei~, 
uansett hvor skyggefullt voksestedet er. 
Stengelbladene hos grantorvmoseii og hos S. 
rubiginosrrrn er frynsa i et breiere felt i toppeil 
av stengelbladene. Tvaretorvmoseii har to 
hengende greiiier i hvert kiiippe mot tre hos S. 
ntbiginosltm. 
Tvaretorvmosen er vanlig i hele landet, men 
aller vanligst i barskogsområder. Den vokser i 
sumpskog og andre fuktige skogtyper, foruten 
på relativt tørre, skogkledde myrer, ofte i 
kanten. Tvaretorvmosen går også et stykke 
opp i fjellet. 
klasse Anthocerotopsida nålkapselmoser 
orden Anthocerotales 
familie Anthocerothaceae 
Anthoceros agrestis svartnål 
Svartnål danner små, gulgrønne, algeliknende, 
konkave rosetter på fuktig leirjord. Rosettene 
er som regel omtrent l cm i diameter. 
Nålkapselmosene har dermed ikke vanlige blad 
og kan sies å ha thallus. Svartnål er best utvikla 
på høsten. Thallus er mange cellelag tykt og 
har en rekke små forsenkninger. I 
forsenkniilgene sitter det ofte kolonier av 
blågrønnalger av slekta Nosroc. Disse kali sees 
som mørke prikker på undersida av thallus. 
Nålkapselmosene har grønne, avlange eller 
sylinderforma sporehus som åpnes ved at det 
deler seg i to fliker. Sporehus er vanlig hos 
svartilål. Flikene har bølgete kanter. Sporene er 
mørke, nesten svarte. 
Nålkapselmosene har over 330 arter i Verden. 
De fleste artene er tropiske, og i Norden finnes 
kun to. Gulnål (Pl~neoceros lcrevis) kan likne 
svartnål, men dens sporer er nesten alltid glatte og gule (ikke mørke). Den vokser på samme type 
steder som svartnål, mei1 er meget sjelden i Norge. 
Svartnål er kulturbetinga og knytta mest ti l  gammel åkermark og til fuktige stier, men i Norge 
finnes den kun spredt i låglaiidet på Østlandet. 
klasse Hepaticae levermoser 
orden Metzgeriales 
familie Pelliaceae 
Pellia sp. vårmose 
Vårmosene er relativt store og glinsende. De 
kan vokse enkeltvis blant andre moser, eller 
danne rene matter. Thallus er omtrent 1 cm 
bredt og kan bli maiige cm langt. De eldre 
delene er mørkegrønn, mens de yngre deler er 
lysere grønne. 
Langs midten er thallus 10-15 cellelag tykt, 
men tykkelsen avtar ut mot kanten. Midtribben 
hos vårmosene er ofte ganske diffus. 
Thalluskanteii er noe kksa  og har ei1 rekke 
innbuktninger. Cellene har maiige og små oljelegemer (lysbryteiide legemer i cellene). 
Sporehus er vanlige hos vårmosene og utvikles om våren, kort tid etter at snøen har smelta bort. 
Sporehusene er skinnende svarte og sitter på lange (ofte mer enn 10 cm) gjennomsiktige skaft. 
Antheridieile sitter som små vorter på thallus. Sporene er store og mangecella. De spirer gjerne 
før sporehuset åpnes. Grokorn mangler, men artene kan formere seg vegetativt ved små, 
tungeforma skudd fra thalluskanten. 
Det er tre arter vårmose i Norge. Artene i slekta skilles i første rekke på plasseringen av 
formeringsorganerie. 
Vårmosene vokser på fuktig jord i bekkekanter, sumper, stier og grøfter. De kan vokse både på 
rik og fattig grunn. Slekta som sådan er vanligst i låglandet langs kysten, men noen av artene går 
også til fjells og langt ilordover. 
familie Metzgeriaceae 
Metzgeria furcata gulband 
Gulband består av smale, mer eller mindre 
regelmessig gaffelgreina, bandforma thalli. 
Thallii danner flate, gulgrønne eller noe 
mørkere grønne matter på trzr eller berg. 
Thallus er jamribredt, hinneaktig og ku11 ett 
cellelag tykt, med unntak av deli tydelig 
avgrensa midtribben som er flere cellelag tykk. 
De er knapt en halv cm breie og opptil et par 
cm lange. Midtribben ka11 tydelig sees på 
thallus. Den har fargeløse hår (cilier) på 
undersida. Også den flate thalluskanteii har 
cilier. 
Hos gulband dannes formeringsorganene fra uiidersida av midtribben. Sporehus er sjeldne. Små 
tungeforma skudd som dannes i kanten av thallus kan løsne og vokse opp til egne individ. De 
utgjør artens vegetative (aseksuelle, ukjønna) formering. 
Gulband er den vanligste arten i slekta som har tre arter i Norge. Gulband er en kystart og vokser 
helst i lauv- eller barskoger i låglandet. Aller vanligst er den på Vestlandet, men de11 går også et 
stykke opp på Østlandet og finnes langs kysten nord til Troms. 
orden Marchantiales 
familie Marchantiaceae 
Marclzantia sp. 
Tvaremosen har et bandforma thallus som ofte 
er uregelmessig gaffelgreiila. Oversida av 
thallus er delt inn i små sekskanta felt som 
hver for seg har en lys prikk i midten. Denne 
prikken er  en luftpore. Thallus har tydelig 
midtribbe på oversida. 
Grokornene er linseforma og produseres i 
egne grokornbegre på oversida av thallus. 
Tvaremosen har egne hann- og hunnplanter. 
Hannplanten brerer sine antheridier på skafta 
paraplyliknende legemer. Hunnplanten har 
tvaremose 
arkegonier på skafta tvareforma arkegoniebrerere. En tvare er et kjøkkenredskap til å røre i 
gryter med. 
Flere tvaremoser fiiini:s i Norge. Ugrastvare (M. polymorpltcr) er den vanligste. Fjelltvare (M. 
nlpestris) vokser hovedsaklig i fjellet, men går også iicd i låglandet. Den mangler den tydelige 
midtribben til ugrastvaren. M. nqunricn vokser i myr eller andre meget våte steder. 
Coizocephalum conii:unt krokodillemose 
Krokodillemosen vokser på fuktige og skyggefulle steder. Den består av et baiidforma, mørkt 
grønt thallus. 
Grokornbegre mangl.er hos krokodillemosen. 
Sporehus er ikke spesielt vanlige. De er små, 
lyst brune og sitter på lange, gjennomsiktige 
skaft. 
Krokodillemosen kan forveksles med 
tvaremosene (Mm-chantio sp.), men oversida 
av thallus har et myi: mer tydelig nettforma 
mønster, dvs. større ruter. Den kvite luftporen 
er også større og tydeligere. Dessuten lukter 
krokodillemosen, ml-ns tvaremosene er 
luktfrie. 
Krokodillemosen vokser fuktig og skyggefullt 
og finnes både på k.alkrikt og kalkfattig 
underlag. Det betyr ofte under berghamre, 
steinblokker, ved bskkekaiiter og annet. Aiten 
er forholdsvis vanlig i hele landet. 
orden Jungermanniales 
familie Pseui3olepicoIeaceae 
Blepltarostorna tri~:lt.oplzyllum piggtrådmose 
Piggtrådmosen er lyst grØnn, gulgrøni~ og mangler innslag av biuiit. Den danner matter på berg, 
stein, naken jord og død ved, eller den vokser spredt blant andre moser. Skuddene blir som regel 
et par cm lange. De er nedliggeiide, krypende, lite greina og har i det hele tatt et trådliknende 
utseende. 
Bladene hos piggtrådmosen er delt helt til 
grunnen i fire fliker. Hver flik er en cellerad 
brei og flikene s t å  ut fra stengelen. Bladene til 
piggtrådmosen gir den et utseende som gjør at 
den knapt kan forveksles med andre moser. 
Amfigastriene (underbladene, stiplene) er meget lik bladene, men som regel bare treflika. 
Piggtrådmosen opptrer ofte med sporehus, mer sjelden med grokom. 
De eneste mosene som kan foi-veksles med piggtrådmosen må vrere fingermosene (Kurticr), fordi 
de har smale fliker, men disse flikene er ikke utstående i samme grad. Fingermosene er dessuten 
brungr~nne. 
Piggtrådmosen vokser over hele landet, også i fjellet, der den er en av de få artene som vokser på 
rabbene. Den kan ofte viere vanskelig å se, srerlig der den vokser blant andre moser. Best utvikla 
er piggtrådmosen likevel p i  fuktig jord, på stein, berg og dØd ved i skog, helst fuktig barskog. 
familie Lepidoziaceae 
Lepidozia reptans tusenbeinkrek 
Tusenbeinkrek er en fjrergreina levermose med lyst grønne, krypende skudd. Vanligvis vokser 
den over døde stubber, mei1 den vokser også på humus, ved basis av trestammer og på tomholdig, 
fuktig jord. Skuddene er som regel et par cm lange og et par mm breie. Greinene står nesten 
vinkelrett på hovedsterigeleli. 
Bladene er overliggende, dvs. bladets fremre 
kant ligger over det foranliggende, yngre 
bladets nedre kant, men dette kan iblant vrere 
vanskelig å se fordi bladene er spredtstilte. 
Bladene har tre eller fire fliker og likner ei 
hand med fingrer. Amfigastriene likner de 
andre bladene, men er mindre. 
Tuseiibeinkrek skyr kalkholdig voksesubstrat. 
Den er vanlig i Ser-Norge, men finnes spredt 
nordover også. Tusenbeiiikrek gfir ikke opp i 
fjellet. To andre krekmoser (Lepidozio) finnes 
i Norge. Grannkrek (L. peorsoriii) finnes langs 
ytterkysten til Nordlaitd. Dens skudd er mye 
spedere, har alltid flageller og bladene er stort 
sett treflika. 
Bazzania trilobata storstylte 
Storstylte kan bli opptil 20 cm lang. De 
nedliggende skuddene er gjerne omtrent 5 mm 
breie. Skuddene vokser i store, lyst grØiine, 
olivengrønne eller noe gulaktige matter og er 
Y-forma greina. På undersida av skuddene 
vokser det ut mange, lange og stive stoloner 
(flageller, stylter). Dette er tyni-ie greiner med 
rhizoider og reduserte blad. 
Bladene er overliggende, langstrakte, 
asymmetriske og dekker stengelen. 
... Bladspissene er nedbøyde og har tre korte, 
kvasse og asymmetriske fliker (lober). 
Arnfigashiene er store, distinkte og 
uregelmessig flika. Bladcellene har tydelige 
irigoner (fortykka cellehjØriier) 
Storstylte kan forveksles med småstylte (Bounnio tricrentita), men denne er mindre i alle deler 
og alle bladene er sterkt konvekse. 
Storstylte vokser mellom og delvis pH steinblokker, på skyggefulle berg i fuktig skog. Typiske 
voksesteder er storsteilla urer på Vestlandet, kysthei og furuskog. Vestlandets furuskoger 
klassifiseres plantesosiologisk i stor grad som Bcitztiriio-Pinetum. Storstylte er en suboceanisk art 
som går nord til midt i Nordland og er sjelden på Østlandet. 
familie Calypogeiaceae 
Calypogeia sp. flakmose 
Fiakmosene er ei slekt av krypende, flattiykte moser som vokser på ulike substrat både i skog og 
i myr. Fargen er lyst grøiiii, kvitgrøiiii, grålig eller blålig gr~iin.  Skuddeiie er som regel 2-4 cm 
lange og 2-4 mm breie. De danner matter eller kryper mellom andre moser. 
Bladene hos flakmosene er tynne, hele eller meget grunt toflika i bladspisseti. Bladene sitter 
skrått på stengelen. De er overliggeiide og som regel sitter de så tett at stengelen skjules. 
Amfigastriene er relativt store, i-uiide og hos noen arter toflika. Ved basis av amfigastriene er det 
en sone med rhizoider. Oljelegemene er viktige for sikker artsbestemmelse av flere arter, men da 
disse som regel Ødelegges ved tørking bør materialet bestemmes som ferskt. 
Sporehus forekommer regelmessig hos noen 
arter, mens kjønna formering er nesten ukjent 
hos andre arter. Grokorn utvikles i toppen av 
skuddene, helst på forlenga skudd med 
reduserte blad. 
Flakmosene vokser på død ved, torv, på naken 
jord og blant torvmoser. De unngår kalkrike 
voksesteder og er vanligst i granskog, i 
bekkedaler og i myrkailter. Flakmosene finnes 
over hele landet, men er sjeldne i fjellet. Felles 
for alle artene er at voksestedene er fuktige. 
Noen arter krever meget humide skoger og er 
indikatorer på gammel barskog, eks. 
stubbeflak (C. ntecica). Det er vanlig at flere 
flakmoser opptrer i de samme mattene. I 
Norge er det åtte flakmosearter. Skogflak (C. 
inregr-istipulrc), torvflak ( C .  neesicrrra) og 
sumpflak (C. miteller-inna) er de vanligste 
artene. 
familie Cephaloziaceae 
Cephalozia sp. glefsemose 
Glefsemosene bestir av små, krypende arter 
som regel lyst grønne eller kvitgrøiiiie av 
farge, men iblant blir de brunlige. På berg og 
ved danner glefsemosene matter som kan blir 
omfangsrike. Skuddene er vanligvis under 611 
mm breie og som regel et par cm lange, men 
skudd som vokser blant torvmoser kan bli 
betydelig lengre. Skuddene er sparsomt 
greina. 
Alle glefsemosene kan kjennes på de 
spredtstilte, toflika bladene med spisse 
bladfliker. Bladene er mer eller mindre runde. 
Bladflikene hos flere arter er bøyd mot 
hverandre som ei tang. Stengelen hos 
glefsemoseiie har 6 eller frerre celler i bredden 
og det ytre cellelaget består av store celler som 
ligger over lag av mindre celler. Glefsemosene 
har verken trigoller, oljelegemer, eller 
amfigastrier. 
Glefsemosene er ofte fertile og periaiith og antheridier er viktige for artsbestemmelse hos endel 
arter. Kjønnsfordelingen kan også vrere viktig for bestemmelse. 
Det er over 10 arter av glefsemose i Norge. De minste glefsemosene (kanskje srerlig blygglefse, 
C. leucantha) kan forveksles med pistremosene (Cephcrlozielln), men disse har tydelige 
oljelegemer og stengelen har flere og mindre celler i bredden. I mikroskopet kali en hos de fleste 
pistremosene finne små amfigastrier. Larvemose (Nou~ellin curvifolin) ,som vokser kun på død 
ved, har mye lengre bladfliker og skuddene er som regel mer eller mindre rodfarga. 
Glefsemosene opptrer i ulike habiat, men alle artene er knytta til fuktige voksesteder. Flere arter 
er vanlige på berg, død ved, naken jord, og torv. De vanligste ar-teiie i skog er myrglefse (C. 
Irtnnlifolia) og broddglefse (C. biciispidotn). Andre arter opptrer regelmessig blant eller over 
torvmoser (Splzagnum) i myr eller ved strender. 
familie Jungermanniaceae 
Mylia iaylorii rødmuslingmose 
Rødmuslingmosen er en opptil 10 cm høg art som vokser i grØniie, rØde, purpuirøde eller 
rødbrune, hvelva tuer som er tett sammenvevde av brun rhizoidfilt. 
Bladene er utsperra, tettstilte (saerlig øverst), ovale og mangler fliker og tenncr. De Øverste 
bladene er retta oppover og kan likne en åpen musling eller ei åpen bok. Amfigastrieiie er små 
og lansettforma. Som oftest er amfigastriene godt skjult inne i rhizoidfilten. Bladcellene er store 
med store, konvekse trigoiier og relativt mange oljelegemer. Kutikula er mer eller mindre tydelig 
nettforma papillos. 
Grokorn og sporehus er relativt sjcldiie hos rødmuslingmosen. 
Rødmusliiigmosen skilles fra den naerståeiide 
myrmuslingmosen (M. onomnla ) p i  at denne 
er grønn eller gulbrun og vokser på torv og 
blant torvmoser (Spltngnurn ). 
Myrmusliiigmosen har glatt eller stripet- 
papilløs kutikula og ikke nettforma papilløs. 
Muslingmoseiie er alltid større enn 
skovlmosene (Odontoschismn), sleivmosene 
(Jrtngermnnnia) og trappemosene (Nordia). 
Rødmuslingmosen vokser helst pA skyggefulle 
berg, men i nedbørsike områder vokser den 
ogsi på jord og råtten ved, og kan danne 
masseforekomster i nord- og vesteksponerte 
områder. Den er en vaiilig art på Vestlandet og 
på kysten i Trondelag kan den forekomme i 
store mengder. Den er funnet nord til 
Finnmark, men er ikke vaiilig på Østlandet. 
familie Lophoziaceae 
Barbilophozia lycopodioides (Lopltozia l.) gåsefotsk.jeggmose 
Gåsefotskjeggmoseii er en grønn, gulgrøiiii eller gulbrun art som vokser i løse matter. Skuddene 
er nedliggeiide eller noe oppstigende, nesten ugreina, noe flattryktc, omtrent 4 mm breie og 
opptil 8 cm lange. Undersida av skuddene har kvite rhizoider. 
Bladene er delt i fire fliker, hvorav de aller fleste ender i en fin brodd. Disse broddene er danna 
av 1-3 langstrakte celler. Bladene er bolgete, tosidig stilte og mye breiere eiiii lange. Bladet kan 
minne om en gåsefot, derav navnet. 
Bladkanten har laiige cilier (hårliknende 
strukturer av lange celler) der hvor bladet er 
festet til undersida av steiigelen. Nesten skjult 
av rhizoidene sitter en rekke av små 
amfigastrier. Disse er delt i to smale fliker og 
har cilier i kanten. 
Grokorn mangler som regel og sporehus er 
uvanlige hos gåsefotskjeggmosen. 
Gåsefotskjeggmosen vokser helst på litt fuktig 
humus eller over jorddekte steinblokker. Aller 
vanligst er gåsefotskjeggmosen i 
blåbærgranskog, mei1 den finnes også i aiidre 
middels rike til fattige gran- og 
lauvskogstyper. Arten er vanlig også i 
høgereliggende strøk. Gåsefotskjeggmose 
finnes over hele landet. 
Barbiloplt ozia atlenuata (Loplt ozia a.) piskskjeggmose 
Piskskjeggmosen blir opptil 4 cm høg, men 
som regel danner den et par cm høge, små tuer 
på d ~ d  ved, steinblokker, berg og torvholdig 
jord. Skuddene kan viere rent grønne, men 
vailligvis er de brungrØnne. 
Som regel har noen av skuddene danna 
piskliknende, sylinderforma skuddspisser med 
små, reduserte blad som er tett trykket inli mot 
stengelen. Helt i spissen av disse skuddene 
bæres rødbrune eller grønne grokorn ofte i 
mengder. I nedre deler av skuddet, og på 
skudd som ikke er pisklikneiide, er bladene 
treflika og skrått festa til stengelen. 
Skuddene mangler som regel amfigastrier, 
men fertile skudd kan ha noen få meget små 
amfigastrier i toppen. 
Piskskjeggmosen kan likne andre små skjeggmoser (Bal-bilophorici) ilår den ikke har de opprette 
grokombærende skuddene. De fleste skjeggmoseile har cilier ved basis av bladene, men 
piskskjeggmosen 'mangler slike. Lyiigskjeggmose (B. floerkei) som likner piskskjeggmose mest 
har lange cilier ved basis av bladene. 
Piskskjeggmosen skyr kalkholdig mark og er best utvikla på noe skyggefulle lokaliteter. Deii 
forekommer over hele landet, men er vanligst i barskogsområder. Deii ser ikke u t  til å gå over 
tregrensen. 
Loplzozia veniricosa (inkl. L. silvicola ) grokorn flik 
Grokornflik t i lh~rer de artsrike og formrike flikmosene. Slekta har omtrent 28 arter i Norge. De 
fleste artene har toflika blad og mangler amfigastrier. Mange av artene er små og uanselige. De 
fleste kan ha rikelig med grokorn i bladspissene, og disse er viktige for sikker artsbestemmelse. 
Grokornflik danner små, gulgrønile eller rent grønne tuer med eller uten rødt innslag, eller 
skuddene vokser enkeltvis blaiit andre arter. Skuddene blir opptil 3 cm laiige og har spredte 
greiner. 
Bladene er toflika og omtrent like lange som breie. Iniiskjceringen i toppen av bladet er 
halvmåneforma. Dette skiller grokorliflik fra flcre ii~rstående flikmoser. Basis av bladene og 
stengeleiis underside er ofte farga karminrød. Bladcelleiie har en rekke oljelegemer. Grokornflik 
har tydelige trigoiier (fortykka cellehjørner). 
Bladene i toppen av mange skudd har rikelig 
med gulgrØniie, pudderaktige samliiiger av 
tocella grokorn. Perianth er vanlig og 
sporehus forekommer regelmessig. 
Grokornflik kan forveksles med flere andre 
små, grønne flikmoser. Blant disse er fauskflik 
(L. longiflora), hornflik (L. longidens), rodflik 
(L. sirderica) og råteflik (L. ascendens). 1. 
Grokonlflik er vanlig på fuktige berg, fuktig 
jord og ikke minst på råtten ved. Arteii er 
vanligst i skyggefull og fuktig skog og 
forekommer over hele landet. 
Lopliozia incisa lurvflik 
Lurvflik danner kompakte tuer av nedliggeiide skiidd på fuktig underlag som f.eks. dØd ved, 
humusholdig eller toivholdig jord i bergvegger, p4 steinblokker, på erodei-t torv og blant 
torvmoser (Spkagnum). Skuddene er relativt kraftige og kjøttfulle, størrelsen tatt i betraktning 
(opp til omtreilt 1 cm). Fargen er meget karakteristisk blågrølin og røde innslag forekommer 
aldri. 
Lurvflik er en av mange flikmoser (Lophozin), 
og som de aller fleste andre artene har lurvflik 
toflika blad og mangler amfigastrier. De øvre 
bladene er lurvete eller krusa med tanna kant. 
Bladene sitter tett oppover stengeleil og er ett 
cellelag tykke i hele sin lengde. Bladcelleiie er 
tynnvegga og mangler trigoner (fortykka 
cellehjørner). 
Bladspisseile utvikler ofte mange lyse grønne 
grokoril. Periaiith og ogsi sporehus 
forekommer regelmessig p i  gunstige 
voksesteder. 
Lurvflik er knytta til fuktige lokaliteter som gamle barskoger og lauvskoger, gjerne også 
sumpskog. Arten er sjeldnere på myr. Lurvflik ser ut til å sky kalkrike voksesteder. Den er 
utbredt over hele laildet, men sjeldnere i de sørligste deler av landet og sjelden over tregrensen. 
Tetralophozia setifornris (Cltandonanthus s.) rustrnose 
Rustmosen danner tuer på berg og 
steinblokker. De opprette, trinile, ugreina 
skuddene blir opptil 5 cm lange, men sjelden 
mer enn et par mm breie. Fargen varierer fra 
mørkt grønn, via r~dbruii til gulbi-iin. 
Dessuten virker skuddene noe skinnende. 
Bladene hos rustmosen er tverrstilte og oftest 
tett trykte mot stengelen. Bladene er djupt 
flika med tre eller fire renneforma fliker. 
Skuddene til rustmosen har amfigastrier som 
er flika, likner mye på de andre bladene og er 
omtrent like store. De spesielle bladene gir rustmosen et kompakt utseende som gjør at den knapt 
kan forveksles med andre norske moser. 
Rustmosen mangler grokorii og periaiith er ikke vanlig. 
Rustmosen er utbredt over hele laiidet, men vanligst i landets nordligste deler. Den tåler sterk 
uttørking men unngår kalkrike voksesteder. Arten er også nokså utbredt i fjellet. Den er en 
typisk art på bakken i hogfjellet, men er nokså frekvent i barskog. 
familie Scapaniaceae 
Diploplzyllum albicans stripefoldmose 
Stripefoldmosen opptrer gjerne i store mengder og danner vide tepper på fuktige og sure 
bergvegger. De gulgrønne, grønne eller noe brunlige skuddene blir opptil 5 cm lange og er flate. 
Skuddene stiger fra en krypende rhizomaktig del. 
Bladene er toflika med ei1 mindre dorsalflik 
og en storre ventralflik som er renneforma 
folda sammen og forbundet gjennom ei1 kjøl. 
Bygningen er lik den for tvebladmosene 
(Sccrpania ). Flikene er smale og kantene er 
lange og parallelle. Den største fliken peker 
nesten rett ut fra skuddets stengel, mens den 
lille fliken peker skrått oppover. Begge 
bladflikene har en stiipe av langstrakte, lyse og 
glinsende celler (4-6 cellerader brei) i midten 
(ofte kalt vittastripe eller bare vitta). Denne er 
ett cellelag tykk og må ikke forveksles med en 
bladnerve. 
Grokorn er vanlige og arten er ofte fertil. 
Perianthet er lite eller ikke flattrykt, sterkt 
folda i Øvre del og sammelitrukket i toppen. 
En del tvebladmoser har like laiige fliker, men her står begge flikene rett ut fra stengeleli. Den 
nærstående bergfoldmose (D. trrxifolium ) mangler vitta, har tanna bladkant og er vanligere i 
nord og i fjellet. Vingemose (Doltinio otwtcr) har samme bladbygning, men er mindre og has 
voksaktige blågrønne skudd. 
Stripefoldmosen forekommer over hele landet. Vanligst er den langs kysten og den blir sjeldnere 
nordover. 
Scapania sp. tvebladmose 
Slekta tvebladmose (Scnpnnirr) er  den største levermose-slekta i Norge med omtrent 32 arter. 
Artene er  tildels vanskelige å bestemme. Det kreves ofte velutvikla materiale for sikker 
artsbestemmelse. De fleste artene er store (opptil 10 cm), men noen er meget små ( 5  mm). 
Bladbygningen er som hos foldmosene (Diplopkyllum). De toflika folda bladene med kjøl gjør 
at skuddet som regel blir nokså flatt. Skuddene stiger opp fra en rhizomlikiiende nedre del og er 
lite eller ikke greina. Bladflikene er alltid hele, men kan viere tanna eller cilierte. Amfigastrier 
mangler. 
Grokorn er vanlige, mens sporehus er vanlige hos noen arter. Perianth er vanlig i skuddspissene 
og disse er viktige for sikker artsbestemmelse. Periantheiie er oftest store og spadeforma med 
sterkt avflata, som regel vid og tverr (helranda eller tanna) munning som ofte er bøyd mot 
skuddets veiitralside. 
Artene vokser på fuktige steiner og jord, fuktig sand, råtten ved og annet. De fosekommer i en 
rekke forskjellige natui-typer, f.eks. i skog. laiigs og i bekker og kilder og i flere typer myr. 
Slekta er utbredt over hele landet. Flcre av artene er meget sjeldne og knytta til spesielle habitat- 
eller substrattyper, mens andre er vidt utbredte arter. Blant de vanligere artene i skog er 
sagtvebladmose (S .  irrnbrosn), aurtvebladmose (S.  clcrtn), butt-tvebladmose (S .  scoi~dicn) og 
bekketvebladmose (S .  ~rnrilrlots). 
familie Geocalycaceae 
Lopltocolea bideittata totannmose 
Totannmosen er en ganske stor, lys eller kvitaktig grønn levermose som vokser i IØse, flate tuer 
eller skuddene står enkeltvis blant andre moser. Skuddene er krypende, uregelmessig greina og 
opp mot 5 cm lange. 
Bladene er toflika, 2-3 mm breie og halvt 
gjennomsiktige. Bladfestet på steiigclen er 
skjevt. Bladene er nrermest laiigsstilte og ikke 
spesielt tettsittende. Fremre bladkaiit er ofte 
langt nedlcipeiide. Bladspissene ender i to 
sylforma og tilspissa fliker. Amfigastrieile er 
store, toflika og kali ha korte sidefliker. 
Bladcelleile er tynnvegga og har små, eller 
utydelige trigoner. 
Grokorn er ikke kjent hos totannmosen. 
Sporehus er meget sjeldne. 
Totannmoseli vokser best på nreriiigsrik og fuktig moldjord eller leirjord. Den trives godt 
mellom gras og andre moser som skaper et gunstig mikroklima. Totannmoseil er ganske vanlig i 
låglandet langs kysten til Trøndelag, men er funiiet helt nord til Troms. Den er sjelden i 
innlandet. 
Lopkocolea Iteterophylla stubbetannmose 
Stubbetannmose har lyst grønile eller kvitgr~iine skudd og vokser fØrst og fremst på død ved. De 
krypende, tynne skuddene er som regel et par cm lange, men kan bli over 5 cm. Skuddbredden 
er som regel et par mm. På undersida har de ved basis av amfigastrieiie mange rhizoider som 
gjØr at de fester seg til underlaget. 
Stubbetannmosen har to bladtyper. Begge er tverrstilte p i  hovedskuddet. Bladene i toppen av 
skuddet er hele, uflika, og gjerne er rektangulzre eller iioe "kailta". Lenger nede på skuddet er 
bladene toflika. Hos unge skudd er ofte alle bladene toflika. Bladcellene er runde 
(i~odiamet~iske) med tynne cellevcgger og uten trigoiier. Amfigastriene er relativt store og djupt 
toflika. Dessuten har flikene som oftest teiiiler på yttcrsida. 
Stubbetannmose forekommer ofte med 
perianth og sporehus dannes regelmessig. 
Stubbetannmosen er  best utvikla på lreger i 
fuktige og skyggefulle skoger, men den kan 
også vokse på naken jord og trerøtter selv om L 
dens slektiiiiig totaiiiimosen (L. Bidentata) er 
vanligere på slike steder. Stubbetaiiiimose 
skilles lett fra totanlimosen på at flikene på 
totaniimosen er meget laiige. 
Stubbetannmosen finnes iiord til Nordland. 
Den er vanligst i granskogsområder, og mer 
uvanlig på Vestlandet. Selv om den finnes 
både i fattige og rike skogtyper, er den klart 
vanligst i rik skog. 
familie Plagiochilaceae 
Plagiocltila asplenioides prakthinnemose 
Prakthiiinemosen er vår største bladlevermose. 
Den har mørkt grønile, lite greina skudd. 
Vanligvis blir skuddene omtrent 10 cm høge 
og mer eiiii 5 mm breie. Prakthiniiemosen 
kjeiinetegnes også ved at skuddspissen bøyer 
ned mot vokseunderlaget. 
Bladene hos prakthiniiemosen er skjevt 
eggforma og tynne. Øvre del av bladet er som 
regel tanna. Amfigastrier mangler. 
Prakthinnemosen skilles fra berghiniiemoseii 
(P. porefloides) f ~ r s t  og fremst ved at denne er 
mindre i alle deler og som regel vokser på 
stein og berg, meiis prakthiiinemoseii som 
oftest vokser i fuktig skogbotn. Små skudd av 
prakthinnemosen kali vzre vanskelige eller 
umulige å skille fra berghiiiiiernoseii. 
Prakthinnemosen er  en vanlig art i botilsjiktet i srn,?bregiieskog i låglandet, men den finnes også i 
rikere skogtyper og også i fuktig blåbrerskog. Arten forekommer i hele landet. 
Plagiochila porelloides berghinnemose 
Berghinnemosen er e n  liten dobbeltgjenger til 
prakthinnemosen (P. crsylenioides). Den 
danner gronne, tette matter på fuktige berg og 
steiner i lauvskog, men den finnes også i 
barskoger. Mer sjelden opptrer den på jord og 
død ved. Skuddene er  som regel 3-5 cm lange 
og mindre enn 5 mm breie. Skuddspisseile 
bøyer ned mot underlaget. 
Bladene er eggforma og hinnetynne. Sett 
ovenfra løper bladene ned i en kile. Nesten 
hele bladkaiiten har små, kvasse tenner. 
Amfigastrier mangler. 
For forskjeller mot prakthinnemose (P. nsplenioides), se deiiiie. Enkelte forveksler denne moscn 
med fagermoser (Plngiomnium), men disse har alltid iierve i bladet. Berghiiiiiemoseii er best 
utvikla på kalkholdige, skyggefulle voksestcder, mei1 finiies også på fattige berg. Som regel 
vokser deil i rene bestand. Den er utbredt over hele landet, mei1 sjelden lengst i nord. Den går 
også opp i fjellet. 
familie Ptilidiaceae 
Ptilidium pulclierrimum barkfrynse 
Barkfrynse danner liedliggeiide, gul- eller rødbruiie, meget tett sammei~vevde tuer på dØd ved 
eller levende trrer. Skuddei~e blir opp mot 5 cm lange og er sterkt, men uregelmessig greina og 
krypende. De fleste greinene er korte og avrunda i spiss ei^. 
Bladene er meget tettsittende, delt i 2-3 djupe og skjeve fliker og hai. en rekke cilier (frynser) i 
kanten. Amfigastrieile er store og likner bladene. Bladcelleile har tydelige trigoiier. 
Grokorn mangler, mei1 perianth er meget vanlige og arten sees ofte rikt fertil på våreii. 
Barkfrynse skilles fra bakkefrynse (P. cilinre ) på at bakkefrynseiis blad ikke er så djupt flika og 
mindre tettstilte. Bakkefryiise ligger ikke så tett til uliderlaget, men har gjerne opprette skudd. 
Bakkefryiise er vanligst på stein og jord. De største bladflikene er 6-10 celler breie ved basis hos 
barkfynse og 15-20 celler breie hos bakkefrylise. 
Barkfrynse vokser som regel på bark, eliten på levende eller på døde, råtneilde stammer, men den 
kan også vokse direkte på vedeii. Dessuten forekommer deii iblant på berg. Arten finnes over 
hele landet og går helt opp i fjellbjØrkeskogeii. 
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Ordliste 
Denne  ordlista inneholder defii i isjo~ier og forklaringer p i  begrep som beilyttes for  moser 
spesielt, men  også endel  generelle botaniske og økologiske begrep inngår. Lista tar utgangspunkt 
i listene hos  Lye (1974). Hallingback & Holrnåseii (1985) og Larssoii e t  al. (1994), men  e r  
modifisert og supplert. 
acidojl 
acidofob 
akrokarp 
alarceller 
cu~$gastrier 
nnIzz1lus 
a~ltlieridiunl 
apofie 
arkegoniirin 
aseksirefl forr~ierirtg 
ailtoik 
basallijørrieceller 
blodlijørneceller 
bladnerve 
brakair 
biikblad 
birkskjell 
calciijil 
calcifob 
caiyptra 
cilier 
cleistohrpi 
colio~iella 
dinrpore 
dikotorr~t 
dioik 
n*loid 
dorsahida 
epidermis 
epr$?ogrrur 
epifyttisk 
epilittisk 
epigeisk 
epixylisk 
e.rotheciet 
farreropore 
$briller 
jlagell 
foliØs 
forkirrz 
gamet 
garnetofytt 
gemrnoe 
ge~ierasjon 
grokoni 
Iwbitcit 
Ilaploid 
Izyaliri 
foretrekker surt vokseunderlag, mots. calcifil 
unngår surt vokseunderlag 
en mose som har sporehus fra toppen av skudde; skudd har som regel en 
opprett vokseform 
se bladhj0rneceUer 
en tredje bladrekke hos bladlevermoser som sitter på stengelens underside, 
som regel små blad 
en ring av spesialiserte celler mellom sporehus og sporehuslokk 
det hanlige kjønnsorganet, hvor hanlige gameter dannes 
symmetrisk oppsvulma del av sporehusets hals 
det hunlige kjønnsorganet 
ukjønna formering av ulike typer 
sambu art, hanlige og hunlige kjønnsorgan på samme plante. men på ulike greiner 
se bladhjørneceiler 
de ytre cellene ved bladets festepunkt til stengelen, avviker fra de øvrige bladceller 
se nerve 
s m i  blad som sitter omkring arkegoniene og antheridiene, sml. perianth 
se amfigastrier 
gjennomsiktig, ett cellelag tykke vedheng på undersida av thall~se levermoser 
kalkelskende art, mots. acidofil 
kalkskyende art 
se kalyptra 
hMiknende utvekster på levermoseblad og sxdcellenes svingtrider 
mose med kapsel som mangler regelmessig peristom (se dette) 
se kolumella 
spredningseiihet, kommer fra kjønna (spore) eller ukjønna formering 
(inkl. også skuddfragmenter). dss. propaguler 
gaffelgreina 
sxrbu ai-t. med hanlige og hunlige kjønnsorgan på separate planter 
med dobbelt sett av kromosomer, sporofytten er diploid (sml. haploid) 
den sida av bladet som vender bon fra stengelen, den sida av thallus som vender 
bort fra underlaget og mangler rhizoider og amfipastrier (se veiitralsida) 
med ulik over- og underside 
spualfortykka celler inne i sporehuset hos levennoser, hjelper til med 
sporespredn ingen 
overhud, det ytterste sammenhengende cellelaget 
trommehinne, tynn membran som er spent over sporehusåpningen 
art som vokser på andre planter uten å vxre parasitt 
art som vokser på stein og berg 
art som vokser på jord og skogbotn 
art som vokser på dødt trevirke 
det ytterste cellelaget på sporehuset 
en spalteåpning (se denne) som ligger udekka til på overflata 
spiralfortykkelser på veggene i torvmosenes hyalinceller (se disse) 
smal, grein med små, reduserte blad (se ogsd stolon) 
av folium - blad, foliøs betyr "som har blad", sml. t h a l l ~ s  
se protonerna 
kjønnscelle 
den generasjonen som bzrer blad og kjønnsorgan, den grønne delen av mosen 
se grokorn 
vegetativt avsnitt av livssyklus hvor kromosomtallet er  konstant 
aseksuelle (vegetative) formenngsenheter 
det naturlige voksestedet for en plante,et areal med ensarta miljø (sml. nisje) 
med enkelt sett av kromosomer. snil. diploid 
fargeløs og gjennomsiktig, pga. maiigleiide klorofyll 
liyalir~celler 
Iiygroskopisk 
isocliarnetrisk 
indikntorart 
kapselstilk 
karakterart 
klorofyllcelle 
kloroplist 
koluniella 
kosniopolitt 
krenulert 
kronrosortl 
kr)ptopore 
kutikula 
kjøl 
lan~eller 
Iaterol 
lokk 
l~,ftknoniier 
~~rnkrorieninto 
nionriller 
ilreiose 
midtribbe 
niikronei~into 
initose 
rrioiloik 
nedlØpetde 
nerve 
netllØperide 
tierriflta 
tiisje 
nitrofil 
riøkkelbiotop 
pnpiller 
parofillier 
proik 
peria~itll 
døde mer eller mindre gjennomsiktige celler uten klorofyll spesielt hos torvmoser 
bevegelser som oppstår når vatninnholdet synker i cellene, dvs. tØrt vacr 
om bladceller som har samme diameter i ulike retninger 
art med spesielle miljøkrav som er sterkt knytta til en slik tilstand og 
som finnes n i r  slike krav er oppfylt 
innoverbøyd - o m  bladkant som er bøyd inn over bladplata 
hette som sitter p i  toppen av sporehuset hos bladmoser, den er rester av 
perianthet (dvs. haploid) og faller av før sporhuset er modent 
cellerekker i bladkanten av smale celler (ofte med fortykka vegger) som 
danner ei list. ofte annerledes farge enn bladplata 
sporehusskaft. se  ogsi seta 
en art som e r  klnrt vanligere i en vegetasjonstype enn i alle andre. sml. skilleart 
celle med kloroplaster (se denne) 
sm'i, grønne cellelegemer med klorofyll 
en sylinder som står i midten av sporehuset. eg. en forlengelse av seta 
utbredt over hele verden 
fintanna 
kjemelegerne hvor de arvelige egenskapene, genene ligger 
en spalteåpning (se denne) som ligger nedsenka og er delvis skjult 
den ytterste. voksaktige hinnen på celleveggen 
kanten som oppstår n& bladet brettes, se tvebladmoser, lon~memoser 
fritts~iende ller sammenvokste cellerekker på bladets overside, sjeldnere 
på undersida. snrlig i bjØriiemosefarnilien (Polytricliaceoe) 
sidestilt (sml. ventral og dorsal) 
se operculus 
luftfylt vev som danner hulrom i Øvre cellelag hos thalløse levermoser 
bladhjømerhizoider 
celler med utbuktninger (ikke bare celleveggen, jfr. papiller) 
reduksjonsdeling. kjemedleing hvor kromosomtallet blir redusert, sml. mitose 
brukes om den midtre del av blad eller thallus, mang cellelag tykkere enn 
resten av bladet eller thallus 
stengeirhizoider 
vanlig kjemedeling uten reduksjon av kromosomtallet 
sambu art med både hanlige og hunlige kjønnsogan p,? samme plante 
ved bladenes feste forsetter bladet i ei eller flere cellerekker nedover stengelen 
en flere cellelag tykk og som regel klart avgrensa del av bladet 
bladkant foisetter ned på stengelen 
se mikronemritri og makronemata 
posisjonen en art har i et samfunn (i et habitat) 
foreiekker nitrogenrike voksesteder 
biotoper der det forekomnier en spesiell naturtilstind eller naturtype som kan 
forventes ?i vxre av stor betydning for artsmangfoldet, sml. nøkkelelement 
biologiske forhold i en biotop som har betydning for forekonlst av sjeldiie 
og sirbare arterveks. dØd ved, steinblokker, bekker. sml. nØkkelbiotop 
lysbrytende kloroplastliknende legmer i cellene hos levermoser 
kapsellokket som sitter mellom hetten og sporehusipningen, 
faller av n% spomne er modne 
om arter som er tilpassa et kystklima med hØg nedbgr, milde vintre og kjglige 
sornre 
bladets Øvre kant ligger overfor det foranliggende. yngre bladets bakkant 
(se underliggende). dvs. bladets framkant synes 
små utbuktninger på celleveggene. sml. mamiller 
s m i  h5liknende grØnne celledannelser p5 stengelen 
en sambu art hvor antheridiene sitter rett nedenfor arkegoniet 
omdanna. ofte r~rformn blad. som omgir arkegoniet hos levermoser, ofte 
stØrre en normale blad, sml. braktber 
et felles hylster av brakteer som omgir arkegoniene 
braktkne som omgir antheridiene 
tenner. lameller eller frynser som omgir sporehusipningen og regulerer 
sporespredningen, enkel eller dobbel h n s  av tenner 
en mose som har sporehus sidestilt på stengelen eller i toppen av ei sidegrein; 
skudd har som regel en nedliggende voksefonn 
lengdefolder i bhdene 
polyoik 
propogrrle 
proto~ienia 
pse~rdoporarfyllier 
pseudopodirwt 
redrrksjorisdelirig 
reseptokler 
rliizoider 
sainbu 
soprofytisk 
sentralsireiig 
seta 
sirirrs 
skillearter 
spaltep pnirig 
"splash cups" 
sporofytt 
sqrarrØs 
stereider 
stipler 
stolon 
strunin 
substrot 
svqipe 
smrbu 
toksorr 
taritikraris 
taxorr 
tl1oll11s 
vittae 
voksested 
zygote 
en art som kan opptre bide som monoikJautoik og dioik 
se diaspore 
forkim, grønne celletrider eller et Iappfornia legeme som dannes når sporen spirer 
lansettliknende, små grønne blad som sitter på stengelen ved greinvinklene 
foten under sporehuset hos sotmoser og torvmoser som bestk av haploid cellevev 
(sml. seta) 
se meiose 
antheridie- og arkegoniebrerende deler hos thalløse levermoser 
rhizoider, celletrider med eller uten tvenvegger, ofte bmne, men også rødlige 
eller fargeløse 
art med bide hanlige og hunlige kjønnsorgan p i  samme plante 
se epixylisk 
bunt av lange, smale celler som går gjennom midten av blad, stengel eller thallus 
sporehusskaft. diploid cellevev 
innskjxringen mellom bladflikene hos levernioser 
en art som har ulik forekomst i nxrstående vegetasjonstyper og som kan bmkes 
for å skille en vegetasjonstype fra en eller flere andre, sml. karakterart 
en pore for gassutveksling som kan åpnes og lukkes 
skiilforma bladrosetter i toppen av skuddet, gjerne sterkt farga 
den sporeprodusereiide generasjonen, dvs. sera og sporehus 
- - 
utspern (om blad) 
band av smale, tykkvegpa celler i stengel eller blad (forsterkere) 
se amfigastrier 
en bleik, jordsøkende grein eller stengeldel med rhizoider som mangler blad eller 
har reduserte blad (se ogsi flageller) 
en ensidig oppsvulmiiig av sporehushalsen 
vokseunderlng 
se brakteer og perianth 
art med hanlige og hunlige kjfliinsorgan på forskjellige planter 
(flertiill taksa) en systematisk eiihet. kan vare  art. underait, familie eller andre 
se peristom 
se takson 
(flertall thalli) et flatt, band- eller skivefornia vegetativt plantelegerne uten 
differensiering i blad og stengel 
"som har thallus". se thallus 
filtlag av rhizoider på nedre del av stengeleii, ofte meget tett 
fortykka cellehjørner der tre celler møtes. iblant blir trigoner store og triangelforma 
se epifragma 
se amfigashier 
bladets Øvre kant ligger under det foranliggende, yngre bladets bakkant, 
dvs. bladets framkaiit synes ikke (se overliggende) 
nerve som stikker utenfor bladkanten 
den sida av et blad som vender mot stengelen, den sida av thallus eller stengelen 
som vender mot underlaget og ofte har rhizoider og amfigastrier, 
mao. bladets underside (se dorsalsida) 
fargeløse, tomme celler hos levermoser, kan minne om en bladnerve 
se habitat 
diploid celle danna ved forening av en hanlig og en hunlig kjønnscelle 
Register 
Registrene nedenfor iiiiieholder alle arter som iieviies i teksten og  alle arteiie som er beskrevet i 
den spesielle delen. Registrene iiikluderer ikke alle arter og slekter som kuli iiiiigår i 
bestemmelsestabelleiie. For eii fullsteildig oversikt over latinske og norske ilavli, se Frisvoll et al. 
(1984). 
Latinsk navn Norsk navn 
Ainplridiwn 
tlriastrepta orcnderisis 
Anasiroplzylliun lrellerionrnii 
Andreaea 
kidreaea nrpestrk 
Aiitl~oceros agrestis 
Atractylocarpus alpirius 
Atriclrunz tetiellri~rr 
Atricliwrr uiidulatunr 
Barbilopliozia 
Barbilophozia onetirrata 
Barbiloplwzin barbata 
Barbiloplioziafloerkei 
Bwbiloplmzia iycopodioides 
Bortrmriia 
Bortraniin I~nllerin~ia 
Bartrotriin itliypliyllo 
Bartraiiiia poiriifiorniis 
Boxania tricreiiota 
Bom~i ia  trilobota 
Blephnrostoiria tricliopliyllu~ri 
Braclytlieciu~n 
Bracliytlrecirriir reflexrrnr 
Bracliytliecirrtrr nrtabrrlrrtir 
Braclrytlieciur~r solebrosroir 
Brciclrytlieciurrr storkei 
Brylrrria rioraeaiigliae 
Bryurrr 
Bryrriri alpirisrm 
Bryum argenterrni 
B~rxbaurrria viridis 
Calliergorr 
Co!iiergoriei/n cuspidnta 
Calypogeia 
Calypogein integrisriyrrla 
Calypogeia nirrellerinna 
Caljyogeia rreesiana 
Calypogeia suecica 
Cephalozia 
Ceplmlozia bicmpidata 
Ceplialozia leircaritlia 
Ceplralozici lunulifolia 
Ceplialoziella 
Ceratodoir purprrreus 
Cirzclidiluir stygirrnr 
Cirripliyllrrnr piliferri~ir 
Clir?inciuni deridroides 
Cotiocephalunr coiricrrtri 
Cterridiunr rrrollrrscrriir 
Cyrrodorrti~~r suecicuni 
Dicranuin 
Dicrarurin bonjeanii 
Dicratwin congesturri 
polstermose 
heimose 
pusledraugmose 
sotniose 
bergsotmose 
svartnål 
sylniose 
sniitnggniose 
stortaggmose 
skjegg mose 
piskskjeggmose 
mørkskjeggmose 
lyngskjeggniose 
gisefotskjeggmose 
kulemose 
storkulemose 
stivkulemose 
eplekuleniose 
sinr"isty1te 
storstylte 
piggi"d n mose 
lundmose 
sprikelundmose 
suniplundmose 
lilundmose 
strØlundn~ose 
oremose 
vnngmose 
koppervnngmose 
sølvvrangmose 
grønnsko 
tjØniiniose 
broddniose 
flakniose 
skogflak 
surnpflak 
torvflak 
stubbeflak 
glefsemose 
broddglefse 
blygglefse 
myrglefse 
pistremose 
vegmose 
myrgittermose 
lundvei kmose 
palinemose 
krokodillemose 
kalkkammose 
storskortemose 
sigdmose 
pjusksigd 
lyngsigd 
Dicraiirrtii druiiiiiiotidii 
Dicratirrin frrscescetis 
Dicratiuiil tnnjus 
Dicratirrtii i1wtitarirriri 
Dicrcitirrrir polysetuiii 
Dicrariutii scopclriuirl 
Dicraiiutir spurirriii 
Dicrarluin viride 
Diplopliyllutn 
Diplopliyflrrii~ albicatis 
Diplopliyliurn taxifoliurlr 
Distichutn capillaceuiii 
Doccinia ovata 
DrepnoclBdrrs utickntirs 
Drepatioclidus vert i icosus 
Etrrliyiichiuni 
Errrliytidiutn atigrrstirete 
Fissideiis 
Fissidetis adianthoides 
Fissideris oatiutidioides 
Frullatzia 
Futiaria Iiygrotiietrica 
Grinitiiia 
Hookeria hceiis 
Hylocotiiiwn brevirostre 
~~locot,iirriil spleticietis 
Hylocotiiircnt uiiibrotrrtii 
Hyptiutn ci~pressifortiie 
Isotlieciutii nlopecrrroides 
Isotlieciwn tiiyosrrroides 
J~rrigert>iatuiia 
Krrrzia 
Lepidozia pearsotiii 
iepidozia reptans 
Lericobryum glnrrcuiii 
ioplwcolea bidetitata 
iophocolea heteropliylla 
Lopliozia ascendens 
Lopliozia iticisa 
Loplrozia lotigidetrr 
Lopliozia lotig~jlora 
Lopliozia obtusa 
Lophozia silvicola 
iophozia ventricosn 
Morclmtitia 
Marciuuitia aquatica 
Morchantia abestris 
Marcliatttia polytiiorplia 
Meesia lotigiseta 
Merderia firrcata 
Mieliclilioferia 
Mniirtn 
Mtriutn Aortirrrn 
Mtiirrtii spit~osutii 
Mylia atioiiioia 
Mylia taylorii 
Nnrrlia 
Neckera coiiipbrmta 
Neckera crispa 
Neckera oligocap 
Nowellia curvifolia 
kjempesigd 
bergsigd 
blanksigd 
stubbesigd 
knissigd 
ribbesigd 
nbbesigd 
stammesigd 
foldmose 
stripe foldmose 
bergfoldmose 
puteplanmose 
vingemose 
bleikklo 
huldreklo 
moldmose 
hasselmoldmose 
lommemose 
saglommemose 
stivlommemose 
blxremose 
pestbritemose 
knausmose 
dronningmose 
kysthusmose 
etas.jehusmose 
skyggehusmose 
mntteflette 
rottehalemose 
muselialemose 
sleivmose 
fingem~ose 
grannkrek 
tusenbeinkrek 
blimose 
totannmose 
stubbetaiinmose 
flikrnose 
riteflik 
lurvflik 
hornflik 
fnuskflik 
buttflik 
rØdflik 
grokomflik 
tvaremose 
fjelltvare 
ugnstvare 
stakesvanemose 
plband 
kismose 
tomemose 
kysttornemose 
strøtornemose 
myrniuslingmose 
r~dmuslingmose 
trappemose 
flatfellmose 
knisfellmose 
hulefellmose 
larvemose 
Odoiitoscliisr~m 
Orthotricliuirr 
Ortliotricliur~r afirie 
Ortliorriclirurt rogeri 
Ortliotricliurrr speciosrrm 
Paraleucobryuirr lorrgifoliuirr 
Pellia 
Plmeoceros laevis 
Pliilonotis 
Plagioclrila aspleiiioides 
Plogioclrila porelloides 
Plagiomnium 
Plagiornniurir afjirre 
Plagioniiiirrrn crtspihtuiil 
Plogioniniurrr ellipticirirr 
Plagior~iriiuni niediruii 
Plagior~rnirrrii uridulatirirr 
Plagiopus oederi 
Plagiothecirrrir 
Plagiotlieciunr curvifoliurrr 
Plagiotlreciunt laetrrnr 
Plagiotlreciuin uridukrtuiit 
Plerrrozirint sclireberi 
Pogoriatunr urriigerrrirr 
Polilia 
Polilia cnrda 
Pohlia nrrtaris 
Pohlia ~l~olrlenbergii 
Polytriclirriir 
Polytricliuirt nlpiii~rrri 
Polytrichrnri corrirrrrrtie 
Polytricliuni fortriosrinr 
Polytriclrrrni jririiperiiirrm 
Polytricli~iirl origisetunr 
Polytricliuiri strictrrrrr 
Pserrdobryuin ciriclidioides 
Ptiliuirr crista-costretisis 
Ptilidiuin ciliare 
Ptlidirrm pulclierrirmrriz 
Rocorriitriz~t~i 
Rncotiritriunr acicrrlare 
Raconiitririirr aquoticrrirr 
Roco~rritriurrr ccirzescerrs 
Rnconiitriuiri ericoides 
Raconritriutrr Iieterosticlirriir 
Racorriitriuilr laii~rgiriosrorr 
Rliizoirzrziuin 
Rliizonirriuin ningrrifoliurir 
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